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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Toda España, buen üempo. Temperaturas extremas: 
máxima. 38 en Córdoba y minima, 10 en León. Zamora, 
Salamanca, Avila. Segovia y Teruel. Máxima de ayer en 
Madrid, 29,5; mínima, 15.6. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Xúra. 6.364 Martes 13 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red- y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
A u t o g i r o d e t u r i s m o p a r a l a f i n a n c i a c i ó n d e l o s s a l i o s d e l D u e r o 
HA SIDO CONSTRUIDO EN FRAN-
CIA PARA UN CONCURSO YAN-
QUI DE SEGURIDAD 
En él han sido suprimidas las 
oérdidas de veiocidades 
Las veinte plazas del "Zeppelín" 
están comprometidas para 
la vuelta al mundo 
VILLACOUBLAY, 12.—El ing-eniero 
español don Juan de la Cierva ha cons-
E L C O N C O R D A T O C O N R U M A N I A 
No hace mucho tiempo subrayamos en estas columnas el contraste que ofre-
cía en la historia de Prusia la situación de la Iglesia católica en los años 
primeros del poder bismarkiano, con la firma ded reciente Concordato. Este 
mismo contraste se ofrece aún más vivo en Rumania donde casi puede de-
cirse que sm solución de continuidad, se ha pasado de la persecución al re-
conocimiento pleno de los derechos de la Iglesia católica. El Concordato pu-
blicado en estos días ofrece una prueba decisiva de lo que decimos, si se le 
compara con los sucesos, que desde el fin de la guerra han ocurrido en las 
regiones de la Gran Rumania, habitadas por católicos tanto de rito griego 
como de rito latino. 
Antes de la guerra, los católicos constituían en Rumania un grupo casi 
insignificantes. Repartidos en varias parroquias urbanas, no llegaba su número 
a 180.000. La victoria de los aliados, al incorporar al Estado rumano las re-
giones de Transílvania, y Bukovina, ha aumentado ese número hasta 2.200.000. 
jüi Gobierno de Bucarest comprendió 'que esta masa de creyentes no podía ser 
gobernada sin acuerdo previo con Roma, y desde el año 1920 inició las nego-jtruído en Francia un nuevo tipo del Míster Mac Donald trae como secreta-
ciaciones para el Concordato. Por otra parte, la ley rumana de cultos esta-jautogiro de su invención, con velamen!rio suyo a Mr Rockefeller, con lo que 
Dieció ya desde 1923, que para los cultos rumanos dependientes de una auto-|giratorio' enteramente metálico y pro- -
visto de un motor america.nc de 220 ca-
Ei presidente habló de ello con el general Ferraz y con Mr. Rocke-
feller. El jefe del Gobierno de Portugal regresó el domingo a 
Lisboa. Es necesaria—ha dicho—una más estrecha inteligencia 
entre los dos países en el orden económico, 
A bordo del "Cap Arcona" el marqués de Estella firmó en 200 álbumes. 
Rockefeller prometió a su padre no quebrantar la ley seca. 
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 12.—Ayer llegaron a esta 
población míster Mac Donald y míster 
Rockefeller, éste nieto del famoso mul-
ti.riil]onario norteamericano, con objeto 
de visitar al pres'dente del Consejo. 
ndad extranjera, se negociaría un Concordato. 
Fero la Iglesia nacional rumana se oponga terminantemente a. todo lo que 
pudiera sigTñfiicar igualdad, entre las diversas religiones de Rumania. Además, | enaste" rerodrnmo" en" Tas"que"pilotará 
esperaba absorber los ñeles de la Iglesia católica que pertenecen al rito grie- | el aparato el aviador Roddoll, el auto-
rica, donde participará en el concurso 
go ,y para eso no perdonó medio ni ocasión. La ley agraria fué un buen 
pretexto para privar de sus bienea a templos y congregaciones religiosas. El 
pretexto de la unidad nacional hizo lo demás—privación de escuelas, impo- Suggenheim sobre seguridad aérea. 
siciOn de enseñanzas—; pero todo fué en vano. La Iglesia católica padeció sin 
duda ,pues no todos los fieles tienen vocación de mártires. Los incidentes fue-
ron tan vivos, que hasta el Nuncio Apostólico tuvo que salir de Bucarest. Pero 
la resistencia fué invencible. 
se trastoca toda jerarquía y se justifica 
la originalidad norteamericana. Míster 
Mac Donald no es subordinado suyo; 
pero el nieto del multimillonario no ne-
cesita desempeñar tales cargos si no 
fuese porque la disciplina a que some-
giro será desmontado y enviado a Amé-jten a sus descendientes le obligase, como 
; ballos. 
Después de varias pruebas efectuadas 
Conviene hacer constar que el actual presidente - del Consejo, Maniu, católico diclas de velocidad. 
El nuevo modelo de autogiro es un 
aparato de turismo, con cabina para 
cuatro pasajeros. Tendrá una velocidad 
máxima de 160 kilómetros y la ventaja, 
según su inventor, de suprimir las pér-
úel rito griego, no ha intervenido en la redacción del Concordato que lleva la 
lecha 10 de mayo de 1927, sino en la ratificación y en la aprobación del mismo 
•por las Cámaras, pero esto no quita fuerza al hecho de que las estipulaciones 
del documento se redactaron en tiempos de Bratiano, cuya tendencia centra-
lizadora y cuyo nacionalismo son bien conocidos. 
Dos partes de ese Concordato queremos poner de relieve principalmente: el 
nombramiento de los cargos eclesiásticos y la intervención de la Iglesia en ma-
teria de enseñanza. En ambas cuestiones, los derechos de la religión cató-
lica han sido plenamente reconocidos. 
Puede decirse que en pocos documentos de esta índole se consagra de modo 
tan rotundo y claro la libertad eclesiástica en punto a nombramientos como en 
el articulo quinto del Concordato rumano. El primer párrafo del mismo de-
clara que "ios llamados a gobernar las diócesis, así como sus coadjutores "cum-
jure succesionis" y el jefe espiritual de los armenios", serán subditos ruma-
nos. El segundo párrafo, que trata más especialmente de los nombramientos, 
dice asi: 
"La Santa Sede, antes de su nombramiento, notificará al Gobierno Real la per-
sona que ha de nombrarse para constatar, de común acuerdo, si no hay contra 
ella razones de orden político." 
En los aparatos corrientes, ia dismi-
nución de velocidad hasta un límite da-
do hace adquirir al avión posiciones pe-
ligrosas, que lo son tanto más cuanto 
menor sea la altura a que vuelen. Con 
a muchos hijos de potentados, a traba-
jar en eficinas como cualquier emplea-
do, siquiera sea en las del padre de este 
muchacho, que será heredero de una de 
âs mayores fortunas del mundo. 
Míster Mac Donald exhibe tarjetas que 
dicen así: "Mr. Mac. Donald, chairman 
U L A N O O DEL C i D U E 
SI 
P U C E ÜÜE Ll l SITÜIlCIOff 
HA H H O ALCO EN 
LA C. DE LA 
A pesar de estar resuelto el inci- HA DISMINUIDO LA TIRANTEZ, 
dente, continúa atacando con PERO NO SE VEN TODAVIA 
violencia a! ministro británico. 
"Inglés antes que laborista" 
El general Ferraz a Lisboa En cambio, el "Daily Mail" lo com-
para con los héroes legendarios MONDARIZ, 12.—Después de oír mi-
sa emprendieron el regreso a Portugal 
el genera] Ivens Ferraz y su hija Luisa. 
Momentos antes de la misa, el jefe del 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—^Determinada demarca-
ción de la Prensa europea ha insistido 
Gobierno portugués nos hizo las siguien- hasta agotar y exprimir el tema en el 
tes declaraciones acerca del motivo de 
las conferencias entre los dos presidentes 
"El encuentro con el general Primo 
de Rivera—dijo—apenas ha sido otra 
incidente Cheron-Snowden. Baste recor-
dar el efecto que el exceso de lengua-
je del ministro inglés produjo durante 
la sesión financiera del viernes y que. 
SINTOMAS DE ACUERDO 
Telegrama de Macdonald apoyando 
la actitud de Snowden 
Alemania contra Inglaterra en lo 
de los pagos en especie 
Se habla de una intervención de 
Pierpont Morgan 
cosa que una mera deferencia personal al día siguiente, por la noche, era ya 
que el ilustre estadista quiso tener con 
el presidente del Gobierno portugués. 
Sin embargo, con el cambio de impre-
siones habido entre los dos jefes de Go-
bierno se ha señalado la necesidad de 
una más íntima inteligencia en la re-
solución de algunas cuestiones económi-
cas que interesan a los dos países. Se 
conseguirá esto por medio de conferen-
cias luso-españolas entre los represen-
board of directos foreing policy Asso-jtantes y d6iegados técnicos." 
ciaüon Incorporation". i insiSte luego en que marcha entusias-
No sabemos lo que hayan hablado 
el jefe del Gobierno y estas personalida-
des; pero desde luego se asegura que 
no se refiere a donaciones norteamerica-
el autogiro, aún en el caso de sufrir ¡ñas. Se nos dice que la entrevista con el 
una de estas pérdidas de velocidad, el 
aparato no hace sino descender casi ver-
ticalmente y a poca velocidad, sirvién-
dole de freno sus alas giratorias, lo 
mismo que la hoja del sicómoro, al caer, 
desciende muy lentamente por el vertí-
presidente del Consejo sólo ha sido para 
asuntos particulares, aunque se dice 
en Mondariz que quizá tenga alguna re-
lación con la cuestión de los s dtos del 
Duero, que tuvo su prólogo en la con-
ferencia de los dos presidentes del Con-
pública la nota en que, paladinamente, 
el canciller del Exchequer daba toda 
clase ce explicaciones y excusas a su 
mado por la admiración y cariño, de co-
razón—efusivos—que el pueblo español 
profesa al general Primo de Rivera, a 
quien considera no ya un gran jefe de 
Gobierno, sino un gran político, cuya 
obra merece de Portugal honda simpa-
tía y aprecio. 
Minutos antes de las diez bajaron a 
la terraza el general Ivens Ferraz y su 
hija. Estuvieren unos minutos en ella 
en conversación con diversas personas y 
La estipulación puede compararse con las de los Concordatos con Italia Lisbo'.Halifax para ello s6]o ran 
y Lituania, y deja aún más en libertad a la Iglesia que los Concordatos 
de Polonia y Baviera. La única objeción que el Estado puede oponer a las 
perróns i nombradas, es de índole política, y bien puede afirmarse desde ahora 
que en la inmensa mayoría de los casos no habrá posibilidad de objetar. Y to-
davía en el nombramiento de los párrocos va más allá el Concordato. 
"El nombramiento de los párrocos—articulo 12, párrafo segundo—que deberán 
ser ciudadanos rumanos..., es de la competencia exclusiva del Ordinario. El con-
sentimiento del Gobierno será pedido en el caso de que se tratara de nombrar 
párroco a un extranjero, que deberá, sin embargo, adquirir después la cualidad 
de ciudadano rumano." 
Del mismo modo puede juzgarse satisfactorio el Concordato en lo que se 
refiere a la enseñanza de la religión. Esta es obligatoria, puesto que el ar-
tículo XX dice asi: 
"La Iglesia católica tiene el derecho de dar la instrucción religiosa a los 
alumnos católicos en todas las escuelas públicas y particulares del Reino: esta 
instrucción les será dada en su lengua macorna." 
Los profesores de Religión en las escuelas secundarias, "sacerdotes o laicos, 
serán nombrados "de común acuerdo por el Ordinario y el ministerio de Ins-
trucción pública y pagados por el Gobierno, de conformidad con las leyes en 
vigor"; pero en las escuelas primarias del Estado, frecuentadas por católicos, 
el profesor de Religión es un sacerdote designado por el Ordinario, o un laico 
que podrá ser el maestro de la escuela, siempre que sea reconocido capaz de 
ello por el Ordinario. 
El párrafo cuarto de ese mismo articulo XX, es terminante, como garantía 
de que la enseñanza será verdaderamente religiosa. Dice asi: 
"Si el Ordinario informase al ministerio de que el maestro de Religión no es 
idóneo por motivos de doctrina o de moralidad, el maestro será obligado a cesar , 
inmediatamente la enseñanza y se procederá inmediatamente a nombrar sucesor, ;Cap-tán iJroaü y miss fepooner uegaron 
ginoso movimiento de rotación que ad- sejo de Portuga. y España. Míster Mac|de allI marcliaron a la capma situada 
Donald, del mismo nombre que el pn-' el del hote]_ j ^ ^ ^ ^ san. 
mer ministro inglés, no tiene mucho que to sacrificlo desde la terrazai m ™ ^ . 
decir al ser interrogado. Rockefeller es tajnente se reunier0I1 con el general Pri-
mo de Rivera y sus hijas. Cambiaron 
breves impresiones y se dirigieron a los 
coches del presidente portugués. Unos 
minutos de saludos y una pequeña de-
tención. La señorita Ferraz quiere ob-
tener unas "fotos" del dictador español 
y de sus hijas. 
En el momento de arrancar se dan 
vivas a Portugal y al general Ivens Fe-
rraz prorrumpe también en vivas a Es-
quí ere 
DESDE LISBOA A HALIf 'AX 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Han llegado a esta ca-
pital los aviadores suizos Kaesser y 
Luscher, los cuales, en un monoplano 
"Farman", provisto de motor de 230 ca-
ballos, van a intentar el vuelo directo 
que las condiciones atmosféricas sean 
«nteramente favorables.—Córrela Mar-
ques. 
LA VUELTA AL MUNDO EN 
ZEPPELIN 
FRIEDRICHSHAFEN, 11.—Es posi-
ble que el "Conde de Zeppelin" reanude 
el vuelo dentro de dos o tres días para 
efectuar su anunciado viaje alrededor 
del mundo. 
Están ya comprometidos todos los ca-
marotes de la gran aeronave para todas 
las etapas de dicho vuelo. Solamente 
hay tres puestos vacantes para la etapa 
de regreso desde la base aérea norte-
americana a Friedrichshafen. B. núme- se veía nada de lo que pasaba en el 
ro total de pasajeros en Jicco viaje de rueSo, hasta el punto qtte tuvieron que 
circunvalación será de veinte. ) salir los bomberos y regar la pista. Mal 
No llevará el dirigible ninguna mer-
posible haya ofrecido su aportación para 
la fundación de la Escuela de Medicina 
de la Ciudad Universitaria, de Madrid, 
haciendo honor una vez más al lema 
de filantropia de la familia multimillo-
naria. Por ahora a Madrid no le es dable 
conocerlo. Míster Rockefeller es un mu-
chacho de veintitrés años y con el as-
pecto de un estudiante de una modesta 
casa de huéspedes madrileña. 
Ayer por la tarde fueron a Ponteve-
dra para asistir a la corrida de toros 
con el presidente del Consejo. La co-
rrida fué mala y mala la entrada. Fué 
causa de ello la eterna lucha entre las 
ciudades; Pontevedra y Vigo. pugnaron 
ayer, y la Banda Municipal de Madrid, 
que actuaba en la ciudad porteña¡ ven-
ció a las huestes de Algabeño, Martín 
Agüero y Heriberto García. Al iniciarse 
la corrida se levantó una gran polvareda 
tal, que al salir el segundo astado no 
NO HABRA SESIONES HASTA 
MAÑANA POR LA TARDE 
LA HAYA. 12.—El hecho más salien-
te de hoy, tanto como el telegrama de 
colega francés. Que el incidente quedó Macdonald, ha sido el aplazamiento 
así cancelado lo demuestra, no ya el i hasta pasado mañana de sus sesiones 
texto de aquel documento irreprocha-; por la Comisión financiera. Ello pone 
ble dando satisfacción al ofendido, sino; término deñnitivamente a los rumores 
que, de entonces acá, ni sus factores que habían circulado con insistencia so-
ni sus consiguientes han alterado lo bre un viaje a Londres del ministro bri-
más mínimo la situación en el tablero tánico de Hacienda, 
de La Haya. i Lejos de interrumpirse los trabajos. 
Bien que haya concedido una mora-1 éstos proseguirán aunque sólo sea en 
toria de cuarenta y ocho horas, Ingla- conversaciones privadas entre los dele-
terra mantiene su jaque a la reina. La gados. Los peritos franceses e ingleses 
reina es el plan Young, Implícitamente entraron ayer en contacto y es fácil 
dábamos, en virtud ce aquellas induc-
ciones, por liquidado el episodio en la 
Conferencia en la impresión que publi-
có EL DEBATE del domingo. Pero lo 
que no suponíamos es que el incidente, 
después de zanjado en La Haya, empe-
zaría a producirse el domingo en los 
prever ya nuevas conferencias particu-
lares enrte los delegados de las poten-
cías que convocaron la conferencia. 
Con todo, al conocerse el texto del te-
legrama, ha aumentado no poco el pe-
simismo en las esferas políticas que ro-
dean a los delegados, y se insiste en 
diarios de París y que aún esta noche, j que !os representantes de Francia tra-
es decir, a los dos días ¿e conocerse tan ya, según parece, de clausurar cuan-
la retractación del ministro británico, to antes la conferencia para continuar 
todavía prodiga a éste la Prensa fran-jlas deliberaciones en Ginebra dentro de 
cesa los epítetos de brutal, salvaje, isa- \ tres semanas, con ocasión de la re-
correcto, etcétera. unión de la Asamblea de la Sociedad de 
Como la Conferencia no ha avanzado 
un paso desde que en la sesión inau-
gural míster Snowden planteó la dis-
yuntiva de :"0 se revisa el plan Young 
o me voy", fuerza es detenerse en la 
referencia del "quid pro quo" que re-
cogemos de los diarios de aquí. Fué el LA HAYA, 12.—Circula el rumor de 
ministro francés Loucheur el redactor Morgan se encuentra en La Haya y 
de la nota de rectificación que el pre- ha ofrecido su mediación en la ac 
Naciones. Con tal mótivo se encontra-
rán en la ciudad suiza los jefes de Go-
bierno de Francia e Inglaterra, Briand 
y Macdonald. 
Se habla de Pierpont Morgan 
paña y al general Primo de Rivera, lo sidente de la Comisión, delegado belga, tual controversia; pero este rumor no 
mismo que las personas del séquito: je-1 barón de Houtart, llevó a Mr. Snow- ha podido ser confirmado aúnf 
De Macdonald a Snowden 
fe de protocolo y ayudantes. jden. El documento fué corregido por 
Terminadas las aclamaciones de los i éste cuatro veces antes de cristalizar 
cancía, con objeto de evitar la sobre-
carga, dada la gran cantidad de com-
bustible que es necesaria. A su paso 
sobre Rusia será arrojada una gran co-
rona de flores naturales en recuerdo de 
los tripulantes alemanes de aeronaves 
similares que cayeron en los campos de 
batalla de aquella nación. 
EL CIRCUITO DE CAPITALES 
BERLIN, 11.—Los aviadores ingleses 
conforme a los párrafos anteriores." 
Inútil parece añadir que en lo que se refiere a programas y textos, las ga-
rantías que la Iglesia recibe son completas. 
Así el Concordato con Rumania es uno más—el octavo—en la serie de acuer-
dos concertados después de la guerra, en los que se reconoce la libertad y la 
independencia de la Iglesia católica y en los que el Poder civil queda cada vez 
más limitado a lo que es su esfera propia. La Iglesia "oye" antes de hacer 
sus designaciones, porque asi conviene a la paz y a la armonía de las dos potesta-
des, pero es soberanamente libre en el ejercicio de sus derechos divinos. Y esto 
importa sobre todo, por el reconocimiento de esos derechos, pero importa tam-
bién, porque es a los ojos de la masa popular, el signo exterior de su inde-
pendencia y la consagración de su prestigio. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
'que bien, terminó la corrida. 
El presidente del Consejo, con el mi-
nistro de Hacienda, que estaba en un 
palco contiguo, fueron a la Alameda, 
donde se celebraba la feria. Allí com-
praron unas papeletas para una tómbo-
la benéfica, y el marqués de Estella 
fué tan afortunado, que le tocó un cubo 
y un jarro de lavabo, que regaló a una 
pobre mujer que había por allí cerca. 
Los norteamericanos salieron más bien 
aburridos de la corrida. A l preguntarles 
nosotros al terminar el festejo taurino 
sobre su impr úón del espectáculo, nos 
dijeron con gesto significativo: "Así así. 
No ha sido mala, pero nos hemos abu-
rrido." Signe la conversación y nos 
muestra su sorpresa por los adelantos 
que notan en España. Lo que más les 
encanta es el estado de las pistas auto-
movilistas. Han recorrido 1.000 kilóme-
tros en "auto" en condiciones perfectas. 
Hoy después de almorzar marcharon 
a Salvatierra para seguir viaje a San 
Sebastián. Des. nés proseguirán su viaje 
de vuelta al mundo: Moscú, China, Ja-
al aeródromo berlinés de Tempelhof, si-
guiendo poco después con dirección a 
Hamburgo. Después llegaron el cana-
diense Carberry—que participa como 
alemán en el circuito de las capitales; 
los aiemanes Kirsch y Offermaun y el 
checoeslovaco Kleps. Todos ellos per-
noctarán en el aeródromo de Tempelhof. 
El capitán Raad y miss Spooner sal-
drán mañana de Hamburgo. 
CUATRO "HIDROS" INGLESES PARA 
LA COPA SCHNEtDER 
LONDRES, 12.—Hoy se han hecho en 
Calshot, cerca de Southampton, las pri-.pón, para rendir viaje en Norteaméri-
meras pruebas con los hidroaviones que ca. Míster Mac Donald asistirá en Kio-
se ha comunicado ningún resultado ofi-
Supongo que muchos de ustedes andan I visora, que constituye la segunda obser- cia'l 016 la prueba, se dice que el "bidro" 
ahora solazándose por playas y montes.; vaclón: sobre la mesa no hay más que alcanzó la velocidad de 300 millas (480 
Inglaterra prepara para la Copa Schnel-
der. El capitán Orlebar, jefe de los "pi-
lotos de gran velocidad, como se llama 
a los aviadores que están preparándose 
to, como delegado de su país, a una con-
ferencia internacional relacionada con 
asuntos de interés para el Pacífico. 
Al periodista portugués señor Bue-
aguüistas, cuando ya se alejan los coches 
portugueses, el marqués de Estella habla 
con un grupo sobre la personalidad del 
general Invens Ferraz, hombre de inte-
ligencia y trabajo, de brillante actua-
ción militar en Mozambique y en la gue-
rra europea. Estos hombres portugueses 
—afirma—de extraordinaria modestia, 
de talentoMU^fnbajo, están reconstru-
yendo y " rigor al pais hermano, 
que hoy v^Pki anquilo, en paz, y, por 
consiguiente, progresa. 
El general Primo de Rivera marchó 
luego a oír misa. 
Con el marqués de Estella almorzarán 
mañana varias familias, entre ellas, la 
del mánistro de Hacienda, señor Calvo 
Sotelo. 
El general Ivens Ferraz nos facilitó 
el siguiente despacho que ha recibido 
del Rey de España, en contestación a 
su telegrama de saludo. Dice así: 
"Muy sinceramente agradezco su ama-
ble mensaje de saludo después de visi-
tar al general Primo de Rivera, hacien-
do a mi vez votos por la prosperidad 
y dicha de la noble nación amiga y her-
mana.—Alfonso, R." 
Quedan aún en Mondariz algunos de 
los periodistas portugueses, que han ve-
nido desde Lisboa en automóvil. 
Ha llegado el señor Rockefeller para 
conferenciar con Primo de Rivera.—So-
lache. 
para volar en la Copa, ensayó un "Su-i naventura, redactor de "Diario da No-
permarine Rolls Royce", y aunque nojticias", le ha manifestado que no ylr jj 
lejos de las preocupaciones cotidianas. I un tintero para cada dos personajes. 
Y es seguro que se dedican ustedes a ¿Por qué? 
las excursiones y a toda clase de líci- j No puede pensarse en razones de eco- ^ 
kilómetros) por hora. 
sitaban Portugal porque no les quedaba 
materialmente tiempo para ello y han | 
- r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
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en el texto definitivo. La sesión del cía 
siguiente se aplazó de las once al me-
diodía, a petición de la Delegación ale-
mana, que propuso esta fórmula de 
compatibilidad entre los trabajos y la 
asistencia a los oficios divinos. El mi-
nistro de Hacienda británico insistió 
personalmente en sus excusas de la vís-
pera cerca de monsieur Cheron y éste 
respondió: t 
—En otro tiempo, los normandos y 
los ingleses se visitaban con tanta fre-
cuencia, que entre ellos no pueden per-
durar los equívocos." 
Destaquemos de pasada que la situa-
ción de ánimo en que se encontraba 
el canciller del Exchequer al calificar 
de ridicula y hasta de grotesca la in-
terpretación que había dado a la nota 
Balfour su colega, se produjo al adver-
tir cómo el ministro francés bordeaba 
un tema que, según lo convenido, no 
se iba a tratar aquella mañana. Un de-
LA HAYA, 12. — Snowden recibió 
ayer un telegrama de Macdonald en que 
el primer ministro asegura en él al can-
ciller del Exchequer su apoyo en loa 
esfuerzos en favor del contribuyente in-
glés y aprueba la actitud del ministro 
de Hacienda. 
La Comisión financiera 
LA HAYA, 12.—En la reunión cele-
brada ayer por los delegados de las gran-
des potencias, Loucheur hizo constar que 
los técnicos franceses no pidieron en 
ningún momento la modificación de los 
porcentajes de Spa; pero, ante las re-
clamaciones justísimas formuladas por 
Italia y Bélgica los técnicos franceses 
aceptaron la proposición, británica pre-
cisamente, de reducir la cifra total de 
las anualidades incondicionales a pagar 
por Alemania, siempre que no se toca-
ran las correspondientes a Francia, co-
legado italiano resumió la reunión con ^ propusieron los técnicos Ingleses, 
ese espiritual lenguaje que caracteriza Log técnicos franceses—terminó dl-
a la alta política de la postguerra:_ Selciendo Loucheur—creyeron siempre, ló-
gicamente, que sus colegas británicos 
estaban de acuerdo con la Tesorería. 
acaba de cpncertar una boda: mañana 
hablaremos de la dote." 
Más fortuna aún que este comenta-
rio a la conciliación de los dos hacen-
distas ha tenido la frase de la esposa 
de míster Snowden: "No conocen a los 
Snowden replicó que, ciertamente, ei 
Gobierno inglés no estuvo de acuerdo 
nunca con el reparto propuesto por los 
^ ^ ^ M r ^ Y ^ a n ^ l ^ ^ ; f — ^ apachaba la 
ayer se llama por antonomasia en pa. i ̂ esencia de Cheron para explicar e sm 
rís a míster Snowden "el hombre del ̂ f10*? el equivoco surgido por el em-
Yorkshire", comarca de la que en fama plet; d! cieríos fPactos 
imbuye a sus hijos la terquedad, l a L . ^ ^ f ^ . ^ c l a m a : ! La "entente cor-
tenacidad que Aragón imbuye a los su- dlale continua! - Y Cheron da las gra-
La Aviación inglesa ha construido! do vino de Oporto. con más ansia qui-1 
cuatro aparatos para la carrera: dos zá por la ley prohibicionista de su país. 
tos divertimientos, y que cuando alguien ^ nomla^ Los pueblos son como aquellas Gloster Napier", monoplanos y dos Rockefeller ^ n embargo BOJia u 
pregunta a sus amigos de la playl, delifamilias que retrató Tabeada: aelso no "Supermannes Rolls Royce". Tres de do p r o b a ^ 
monte o del balneario: y |comen, acaso no llevan ropa interior; ellos serán utilizados en la prueba. ™ t e ^ e r * 1 * 0 ' l ^ t ^ 7 c e V t 6 di" 
nianrtn *o. trata rie recibir Delega- AVIADOR BRASILERO MUERTO ^ da; una ?0Pa' Per0 .n0 A * * 0 ^ 6 ' dl-—¿Tienen ustedes "plan" para esta pero cu do se d
tarde? 
A nadie se le ocurre contestar: 
-Sí; el plan Young. 
PENSACOLA, 12.—El teniente avia-
dor brasileño Cordeiro Fairas ha resul-
ras no ha sido encontrado. 
Press. 
NUEVO SERVICIO POSTAL 
clones. Comités o congresistas de lós 
muchos miles que andan por el mundo 
aprovechando las facilidades de las co-jtado muerto cuandp el avwn en que vo-
No, por Dios; el plan Young debe de1 municaciones y de los presupuestos na- :^a cayó a la bahía, 
ser una cosa muy seria y muy poco di- cionales, no escatiman gasto ni omiten El cuerpo del teniente Cordeiro Fai-
vertida. No hay más que fijarse en la detalle de pompa. La razón es otra, y ras no ha sido encontrado.—Associated 
actitud de los representantes reunidos en \ bien triste 
to^*¡ífrenCÍa>,de L \ v a y f ' S,egÚn la.fo'l Sabido ^ que sobre la mesa que sc-
tograña que han publicado los penodi-; ara a los discuten, el tintero puede LONDRES, 12.—El día 24 del corrien-
cos. Da miedo verlos reumdos alrededor; servlr a dog usog. para contener la te se inaugurará, a título de ensayo, 
una mesa muy grande, que recuerda tinta y para tirárselo al objetante. Por! un servicio postal aéreo entre el puerto 
la antigua mesa redonda de los hoteles. 
Tiene uno en la punta de la lengua esta 
de Galway, en Irlanda, y Londres. Se 
trata de comprobar sí el puerto de Gal-
way ofrece buenas condiciones para es-
ta-blecer en él la estación terminal del 
regla general, cuando varias personas 
- finas se reúnen a tratar de un asunto 
van r " 0 G T C ¿.A qUlé-n 86 espinoso, no suelen llevar armas, y los 
comolfS ^ í ^ 6 3 1senores bastones se quedan fuera con los som-
m^ rePresenta^ alos mis- bl.erog_ s¡ e la necesidad de servicio del correo transaüántico. 
Hava Í?nrH y 1rePre+s,e°tados en La acometer al adVerSario, no hav más re- Si estos ensayos dieran buenos resul-
Soí^o T11 catas1trofe Y el h0- medio que acudir al tintero. ' lacios. Galway se convertiría también 
modo dp ^ f1"0 -T5 í10 56 ? organizadores de la Conferenciaj en el puerto terminal transatlántico pa-
debió v ^ i r Inf * , 65 qi-e 61 aIreg,0 10 han previsto, v por esto sólo han dadora el servicio de pasajeros, 
ser i n o a X i ? ^ 105 P3!363 P e e r á n un t¡nt£ro ¿aga dog Fersonaies. pa. ; • 
c o L e n ^ ^ ^ S h a b r e T rece que no- y esto basta para rePrim,r Nuevo procedimiento para 
timnHn „ ¿ 7 . 0,1 ,iaes': cualquier intento agresivo. Una persona 
de proseguir el viaje inaplazablemente.! ! Crónica de sociedad Pág. 5 
Hubieran gustado en probar el celebra-i j Información comercial y f i -
nanciera Pág. 7 
La temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
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por M. Herrero García.... Pág. 10 
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ciendo que le había prometido a su pa-
dre no quebrantar la ley prohibicionista 
de su país. 
El presidente del Consejo marchó 
hoy a las doce menos cuarto a Vigo 
para visitar el vapor "Cap Arcona". 
Esta tarde regresará a Mondariz. 
A bordo del "Cap Arcona" 
yos. Pero hoy Yorkshire es toda la 
Gran Bretaña, o viceversa, y el hijo del 
Yorkshire es el hijo de toda Inglate-
rra, el exponente humano más repre-
sentativo del Imperio a la hora actual. 
Un d'ario más bien conservador, co-
mo el "Daily Mail", lo compara a los 
héroes legendarios de Esparta y de 
Grecia y ¿ice de él que defiende el 
cías por sus explicaciones al señor 
Snowden. 
La reunión celebrada hoy por la Co-
misión financiera de la Conferencia de 
Gobiernos ha durado tan sólo cuarenta 
y cinco minutos. 
El ministro de Economía del Reich. 
Curtius, declaró, refiriéndose a las pres-
taciones en especie, que comprendía per-
puente edificado para salvar el tesoro ifectamente los ^S^1™611103 aducidos Por 
británico. Conocida será también la ca- el ministro británico de Comercio, Gra-
tegórica aprobación enviada por Mac-;ham' en contra ^e aquéllas, pero que 
donal a su ministro y cuya importan-
cia destaca la Prensa francesa, mati-
zándola con las palabras de "ingleses 
antes que laboristas". Prioridad que 
aún no se ha alojado en la cabeza de 
muchos españoles...—Oaranas. 
MONDARIZ, 12.—Durante su estan-
cia en Vigo, el general Primo de Ri-
vera visitó el "Cap Arcona". En el ca-
marote del comandante vimos un re-
trato del ex Kaiser, con barba y ropa 
civil, o sea del Kaiser en el destierro. 
La tripulación del barco está formada! 
por 700 hombres, veintiuno de los cua-
les son cocineros. Viajan a bordo 1.400 
MADRID.—El alcalde salió ayer de 
veraneo.—Sesión de la Comisión per-
manente de la Diputación provincial. 
Un nuevo automóvil con motor a gas 
de hulla.—El correo de Barcelona 
llegó ayer con tres horas de retraso 
por una avería en la locomotora 
(página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Incendio de 700 pi-
nos en Adrada.—Cinco heridos en 
i r a a 
SALDRA DE PALOS EN MARZO 
PROXIMO 
El mismo ceremonial y la misma 
ruta que en el viaje de Colón 
SANLUCAR, 12.—Esta tarde llegó, 
procedente de Huelva, la carabela "San-
debía ser justipreciada la situación en 
que se encuentra en la actualidad Ale-
mania, que carece en absoluto de la ca-
pacidad necesaria para satisfacer la de-
manda de capital por medio de giros, y 
que necesita recurrir a créditos extran-
jeros. 
El coeficiente alemán, añadió, del in-
tercambio mundial, que antes de la gue-
rra era de 12,7 por 100, importa en la 
actualidad 8,7, habiendo, pues, dismi-
nuido en una proporción mucho mayor 
que el inglés. 
Respecto al problema del paro, Ale-
mania e Inglaterra no se encuentran 
tampoco en idéntica situación. La cifra 
máxima de los obreros parados ha sido 
en Alemania de tres millones, cifra ja-
más alcanzada en Inglaterra. 
Agregó que, en ciertos puntos de de-
talle, sería posible acaso acceder a los 
deseos de Inglaterra, pero, en cambio, 
será imposible en absoluto proceder a 
das? ¡prurito de argumentar con un objeto 
pasajeros, sudamericanos y alemanes en i ! accidentes en Jaén.—El director ge- ta María", remolcada por el cañonero una disminución del importe fijado, 
su mayoría, que acogieron con mués-' I neral de Minas visitó la cuenca de ::;"Laya". Había salido de Huelva a las' El único modo de hacer frente a los 
iluminar los buques 
Pero dejemos estos a d t |duró y arrojadizo, como el tintero; pero LONDRES, 12.—Se han efectuado las 
no sientan bien a nuestra^genuí frivo- SU b,der'a educación le ^ p e d i r á hacer pruebas de un aparato que permitirá 
tras de viva simpatía al jefe del Go-
bierno español. El precio del pasaje a 
todo lujo en el "Cap Arcona" es de 
10.000 pesetas. Hay, sin embargo, pa-
sajes de primera clase de 2.500 pesetas. 
El comedor de a bordo es una maravilla. 
En sus 600 metros cuadrados no se ve 
una sola columna, circunstancia que ha 
Langreo.—Llegaron a Palma de Ma- nueve y fondeó junto al muelle. Subie-|P3&os Por reparaciones es el de que 
Horca doscientos diez turistas holán- | ron a bordo el comandante de Marina, i una parte lo sean en especie, las cua-
el alcalde y otras autoridades, que sa-|les prestaciones han sido ya reducidas desee (página 3). 
EXTRANJERO—Mejora la situación 
, ludaron al capitán de la carabela, señor 
jíGuillén. El alcalde comunicó a éste que 
en La Haya; disminuye la tirantez, Ijlles recibía como a huéspedes oficiales, 
pero no se ven síntomas de acuerdo. ; Más tarde el capitán de la "Santa Ma-
Un nuevo tipo de autogiro Cierva; i:¡ría" fué a cumplimentar al infante don 
lia recorría el hermoso barco, firmó en 
á í S S ^ H ? 6 " . ^ - ~ e v £ % ^ ^ iueTon prei 
dre" ni L T „ J L ^ ^ pa- ™tedes l o fe preocupen por esto. Usté- ' El primer oficial del "Cap Arcona". 
guno de e-íno , ..' nln"ides están en la playa, o en el monte, o VIGO. 12.—Se ha acordado aplazar la refiriéndose al general Primo de Rivera, 
ganlzala i n v ^ t ^ . f h ^ S f o 3 ^ O T ' ' e n el divertido balneario. El plan Young inauguración del servicio telefónico con 
*e nou «¿rpL^aliríordo O n aqU1 Será bueno: Per0 ustedes t i e ^ n de ^ ^ ^ SUr' qUe debÍa verificar-
A «, . . . ° ° QUe Va ymalnr 4<i->1on" r>QVQ nefa micrtiQ ta Trio 
a Pasar. Ya lo sabían los organizadores.,^ meÍor "p,an" para Csta misma tarde-
* Por ello ha-r adoptado una medida pre.| Tirso MEDINA 
se desde Mondariz, por falt material 
de tiempo para ultimar determinados 
detalles. 
dijo de él que era un hombre en extre-|j 
mo simpático y atrayente, de quien el h 
pueblo español guardará recuerdo im-
perecedero, como Alemania lo conserva ¡', 
de Bismarck. i 
a la mitad por el plan Young, con re-
lación al plan Dawes, para desaparecer 
totalmente en el plazo de diez años. 
El representante de Italia. Perelli, de-
claró seg-uidamente su conformidad con 
el ministro alemán de Economía sobre 
Santa Ma- la necesidad para Alemania de contl-
América en nuar 61 sistema de las prestaciones, e 
rú el día 28.—Los ferroviarios ingle- ' mlrzo pTóximo. ^ t e viaje ha sido pe- hizo observar que Italia estaba dispues-
ses denuncian el contrato de salarios, i idido por varias entidades y en él se lie- ^ a resolver enteramente el nroblema 
Seis ministros alemanes en La Haya vará una piedra de gran tamaño extraí-ide las deudas interaliadas, en cuya re-
para ocuparse del problema del paro da de la Rábida y que será la primera ducción debe participar también Alema-
en su pais; se celebra el aniversario ijique se empleará en la conatrucción del 
de la Constitución de Weimar (pág-i- Faro Colón. 
ñas 1 y 2).—El muelle de Antofagas-
ta (Chile) destruido por el temporal 
(página 10). 
La salida será desde el puerto de Pa-
los, y a la misma hora y con el mismo 
ceremonial y siguiendo la misma ruta 
que Colón en su viaje a América. 
nía por motivos económicos. 
La Comisión no volverá a reunirse 
hasta el miércoles por la tarde. 
La Comisión políticn 
LA HAYA, 12.—El comunicado ofi-
Mtartes Í3 de agosto de 1939 (2) E L D E B A T E 3IADIIID.—.Ülo AI^-^rtmTS 
cial facilitado acerca de la reunión ce-!n p » / í C • • * ' 1 # f ' • ! 1 1 
lebrada hoy por la ^mis ión pontica de 5 3 C X t l i Uü £ . 1 6 ^ 1 1 0 I l l S O O l t l i a C i O D d l l l C l l 0 6 1 
la Conferencia de Gobiernos, dice que: •» 
la sesión dió comienzo a las cuatro de J 1 . . A * 1 
la tarde y terminó a las cinco y cuarto.; Q g fiXlrCHlO U n C í l t f i I j O 
Se adoptó la decisión de que el Sub-j 
comité de juristas constituido en la se-1 1 • » 
Bión anterior se reúna mañana a las i£n han S¡dO detenidos OtrOS: NO HAY ACUERDO ACERCA DEL 
líACACIONEe FARLAMENTABIAS EN INGLATERRA 
tres de la tarde. 
En la reunión hubo un cambio de 
Impresiones acerca de las condiciones y 
> estado actual del asunto de la evacua-
ción. 
doscientos rusos acusados de 
preparar la huelga general 
MOSCU, 12.—La "Agencia Tass" dice 
SEGURO DE PARO FORZOSO 
El fondo consagrado a ese fin 
debe trescientos millones a la 
Hacienda del Reich 
La Comisión no volverá a reunirse 36 ha formado un cuerpo de ejér-
hasta el miércoles próximo y, en ese 0110 espe^al para el Extremo Oriente, 
lapso de tiempo, celebrarán una t e - s f r á mandado por Boucher, oficial! . 
unión, bajo la presidencia del ^ 1 ^ 0 i adJunto que fué. deI jefe del Gobierno j Los ministros de Interior y Traba-
de Negocios Extranjeros inglés. Hender-i m i l i t a ^ 5 f J J Í ^ Í a -
son, los delegados y representantes de 
las potencias de ocupación en Alema-
nia y el delegado de este país. 
Mejor impresión en Londres 
LONDRES, 12.—La noticia de que la 
Comisión financiera de la Conferencia 
MAS RUSOS DETENIDOS 
LONDRES, 12. — A consecuencia fie 
haberse cometido diferentes actos de 
sabotaje en la línea del ferrocarril orien-
tal chino, las autoridades han promulga-
do la ley marcial a todo lo largo de di-
cha línea. 
Telegrafían de Changai al "Times" 
de La Haya hab a aplazado la conti-1 (IaDdo cuenta de haber5 sido detenidos 
nuacion de sus deliberaciones hasta el 1 las autoridades china3 do3CÍentos 
miércoles, ha sido acogida como un sig-i leados acusados de realizar 
^ V o r T X S T ^ I s ^ s s r p a r a p ~ u n a ^ s e -
hablar en la capital inglesa de un apla-i Un despacho de Nankin._anuncia ^ 
zamiento de la Conferencia hasta e l L general Tchang Sue Llang ha envia-
l l f t L S l ^ Í J L . C l S a L C ° r ^ Z l do^nuevas tropas a la región de Pro-
gramchnaia. 
UNA RECTIFICACION 
MOSCU, 11.—La Agencia Tass des-
comiensan a presentarse, se cree en los
referidos círculos diplomáticos que po-
drá llegarse a una solución antes de la 
reunión de la Asamblea y Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que debe temer 
lugar, como se sabe el día 2 de sep-
tiembre próximo. 
Se hace notar que si las grandes po-
tencias cuyos representantes se encuen-
tran ahora, reunidos en La Haya no pu-
dieran llegar a un acuerdo disminuiría 
mucho la importancia de la próxima 
reunión de la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Comentarios alemanes 
jo fueron a La Haya para confe-
renciar con sus compañeros 
ÑAUEN, 12.—Los ministros del Inte-
rior y del Trabajo del Reich, Severing 
y Wissell, han llegado a La Haya con 
el objeto de estudiar, con sus cuatro 
colegas de Gabinete que asisten, como 
representantes de Alemania, a las deli-
beraciones de la Conferencia Internacio-
nal, la situación interna creada por la 
dificultad de resolver la crisis porque 
atraviesa el seguro para obreros sin 
trabajo, que adeuda en la actualidad ai 
la Hacienda del Reich más de trescien-j i|;]¡|||¡i¡|^ 
tos millones de marcos, y sobre cuya' 
s e r a 
P e r ú 
g a a a a 
RAMSAY.—¡Gracias a Dios que ahora estamos en aguas tranquilas! 
("Glasgow Daily Record".) 
en el concierto europeo, añadiendo que, 
a pesar de todo, la república procede 
voluntariamente á un desarme, que debe 
ser el desarme del odio y de la descon-
Se desmiente que haya acuerdo 
entre Solivia y Paraguay 
SERVICIO DE PAQUETES POSTA-
LES ENTRE ESPAÑA Y CUBA 
Parece que en este mes quedará 
firmado el Tratado correspondiente 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—Se ha 
anunciado oficialmente que el día 28 del 
corriente, a las doce de la noche, será 
devuelta Tacna añ Perú.—Associated 
Press. 
IBASEZ EN SANTIAGO 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—El pre-
sidente de la República, general Ibá-
fiez, ha llegado a esta capital, de re-
greso de su excursión por las provincias 
del Norte.—Associated Press. 
NO HAY AUN ACUERDO 
WASHINGTON, 12.—El general Mac-
COMIENZA L I 
0 [ BELUI8 JWT 
0 
reforma no pudieron llegar a un acuer-
do los peritos nombrados por los pa-
tronos y obreros. 
Los patronos recomiendan la reduc-
miente las declaraciones atribuidas al jción de las cuotas de seguro y la Hmi- f*ailza entre los pueblos. Termina su dis-
ministro de China en Wáshington, reía- tación de las categorías de obreros que,curso expresando la esperanza de que 
tivas a supuestos descubrimientos he-1 pueden disfrutar del mismo, mientras:la nueva Alemania viva animada siían-
chos en ocasión de los registros efec-!que los obreros reclaman el raanteni- Pre de ^ fraternal espíritu de solida-
tuados por las autoridades chinas en el ¡miento del sistema actual, con esc asas!ridad-
Consulado general de ios soviets en I modificaciones, y el aumento de las cuo-! Invitados por Groener, ministro de la 
Kharbin, y entre ellos el de documentos ¡tas que han de pagar los patronos. IReichswehr, en representación del cacci-
que revelan actividades subversivas por! El partido socialista apoya el punto|ilsr Muller. enfermo, los miembros de la 
En él se instalarán la Pinacoteca 
y el laboratorio de restauración, 
de tapicesy cuadros 
Se desmiente la noticia de una 
nueva salida del Papa el día 25 
Parece que están muy adelantadas 
las negociaciones para un Con-
cordato con Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En los jardines del Vati-
cano han dado comienzo los trabajos <Je 
construcción del nuevo Palacio de Bellas 
Coy,Tre3Ídentr7eTa Comisión de" Ar-1 A.rtes. Dicho edificio constará de un solo 
, . / . , , a- 1. _ Diso, ademas de la planta oaia, v en él 
bitraje para resolver el conflicto en- ^ instalados t e s o r o s de l í PinJ 
tre Bolma y ^Paraguay, ha desmentido coteca vaticana, así como los laborato-
rios de restauración de tapices y cua-
dros. El nuevo Palacio será, por todos 
los conceptos, digno de la magnificencia 
Los ferroviarios denuncian 
contrato de salarios 
que se halla llegado a un acuerdo defi-
nitivo en la cuestión de la frontera en-
tre ambos países. 
El genral Mrfic Coy ha calificado la I de la Ciudad del Vaticano, 
noticia de que se habia llegado a uní Ej d0gma de la Asunción 
acuerdo, como inexacta y prematura.— ' 
| Associated Press. 
ACUERDO HISFANOCÜ3ANO 
LONDRES, 12.—En las direcciones de I HABANA. 12.—El departamento de 
parte de los consulados y organizaciones Ide vista de estos últimos, mientras que; Asal^blea se levantaron, dando una acia- tres Compañías de ferrocarriles se ha re-, Estado ha publicado hoy una nota dan-
'los populares se muestran favorables al mació:n e:1 honor al pueblo alemán, uni- cibi^o un aviso de tres Sindicatos de fe-I do cuenta de haber dado fin las nego-
de los patronos. ;do en la república. Terminada la cere-1 rroviarioSi en el cual se fija un piazo ¿le ciaciones entabladas entre España y Cu-
En el seno de la Delegación alemana|monia' el mariscal Hindenburg pasó re-j treg-n:leseS) a pai,tir de mañana) para ter. ba para el establecimiento del servicio 
en La Haya se observa una cierta pre- Vista a Ia compañía que rendía honores |minar el acuerdo concertado hace un de paquetes postales entre los dos paí-
««„«art»^ o>,fa i„D ^ ^ , ^ « 0 0 ^,0 "-nte el palacio del Reichstag, regresan-jaño relativo a la reducción de salarios ses. 
soviéticas para derribar al régimen ac-
tual de China. 
—Se sabe que la administración de los 
BERLIN, 12.—Los corresponsales de ferrocarriles japoneses ha entablado con-
versaciones con la Comisaría de Comu-
nicaciones soviéticas con el fin de esta- ocupación ante las repercusiones que di-cha crisis interna pudiera tcn^r en Ios;do a !u domicilio entre las aclamaciones en un dos y med5o por ciento Se espera que los Tratados serán fir-
blecer una comunicación directa por vía actuales momentos. Se confía, sin em- entu?iastas de la muchedumbre. En la| Este preaviso permitirá a las dos par-imados en el mes en curso.—Associated 
los periódicos alemanes en La Haya 
hacen resaltar en sus informaciones la 
mejoría experimentada en la situación 
de la Conferencia, después de las en- aérea entre Europa y Asia, utilizando el barg0) eil que la serenidad de los re--1̂ 16313 ^ ^ l r m f ^ ^ 
trevistas de ayer entre las diferentes terrocarnl de Tranbaikalia. ; presentantes de los diferentes partidos 1̂010 X?^L^0Á-TL f í f tari:iDiei1 aslst101 tual con la existente en la época en que LA LEY MEJICANA DEL TRABAJO 
Delegaciones, o, por lo menos, la me- LA EXTRATERRITORL4L1DAD políticos en el Reichstag y la cordura;ej Pres-aente del Keicn. 1 estabieció el acUerdo de referencia. MEJICO, 12. El Cuerpo Legislativo 
joria en las relaciones personales. PEKIN, 12.—Los ministros de -Ingla-!de los ministros socialistas favoreceránj EL CONGRESO DEL ANUNCIO ARRITRAIF FT ATronoiv catorce'Estados de la República ha 
También subrayan los corresponsales i térra, Francia, los Estados Unidos e I t a - i ^ conclusión de algún arreglo. j BERLIN, 12.—En presencia de varios i r ™ ^ Z T ^ ^ 
la observación hecha por Henderson dej ]^ han enviado las respuestas de sus; ^ ANIVERSARIO DE LA RE- i ̂ presentantes de las autoridades dell l j ? . ^KE '^ \ f •—ot̂ as c'nco fabricas 
que la "Entente cordiale" subsistirá, ¡respectivos Gobiernos, idénticas todas¡ PUBLIC4. ÍReich y numerosos diplomáticos extran-ide t e J ^ 
Los corresponsales guardan hi másjeiia^ a la nota entregada recientemente | ^ - Í O ~ " ñ ^ ^ u ^ * * « ^ J j e r o s se ha inaugurado ayer en esta ido hoy el trabajo con los salarios que 
absoluta reserva sobre la actitud y los ¡por el Gobierno chino pidiendo la su-i ^ f V f ^ ' ^ " r . ^ ™° e* ̂  el Congreso mundial del anun- Pagaban antes de la huelga, y se cree 
-nlanes dfi la Deles-ación alemana. Í ^ C S A » , A * •X™ %A ^f^of^w-ü-rt-1sano de la Constitución, han desfilado,, . /^ ^onor ex ^.^-'aue los nafrónos decidirán finalmente; 
represent 
aprobado la proposición de enmienda a 
la Constitución, mediante la cual se po-
drá poner en ejecución la ley federal del 
Trabajo. 
En todo el mundo católico, y de un 
modo especial en Italia, se ha iniciado 
un gran movimiento en pro de la procla-
mación del dogma de la Asunción de la 
Virgen María. 
Si el Santo Padre acoge esta petición 
universal, se espera que constituya una 
solemnísima manifestación con ocasión 
de la reanudación del Concilio Ecuméni-
co, interrumpirlo en el año de 1870; rea-
nudación que es hoy objeto de un espe-
cial estudio por parte del Soberano Pon-
tífice y de las personas encargadas por 
Su Santidad. 
Noticia desmentida 
Carecen en absoluta de fundamento loa 
rumores relativos a una supuesta salida 
del Santo Padre, el día 25 del corriente, 
para trasladarse a la Basílica de San 
Juan.—Daf fina. 
i presión de los derechos de extraterrjto-|sa.riowaoe'J; ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ L ^ S ^ l ^ M «resid^té' ' de-vlioiltír,-^caaciBer j^"6 los Patronos decidirán finalmente! ^ e n d l ^ e ^ Concordato COH Portugal 
¡esta manana^o^ la^avemaa ^unter^ a e r ^ ^ así como el r6 iltanCe del ¡someter el conflicto a un arbitraje. Sir| cuatro Estados más.—Associated pr8ss.| VIGO, 11.—Noticias de Lisboa asegu-
DISTINCION A ZARRAGA Irán que están muy adelantadas las ne-dice en su número de hoy que de la' En esta respuesta las potencias se nie-1 Wilson, secretario permanent del ministerio del Trabajo, ha continua 
do hoy sus gestiones con 1as dos parte 
en busca de la solución del conflicto, j büiy n ^ * l ^ r * ^ \ ™ ? Concordato 
tensión anglofrancesa observada en la;?an p0r ahora a la supVesion de dichos¡cAión "Reichbanner". El presidente de lai Schaetzel expresaron la espe-;d l ti -! ,,T ' \ T ^ T T / ^ * U l^nria^íones'entre el Gobie 
Conferencia internacional de La Haya trechos, ya que las actuales condicio- As°cia5lón P ^ ^ ^ i ó un discurso, for-j este Congreso contribuya i 'as s! ^IDDLEBURY (Estado de y e ^ o n t ) , ' ^ 0 ^ 3 ^ 1 ^ ^ |n¿re ^ iaercnoncPlurs ^ 
resultan para Alemania las dos impor- :71PS ñp, ¿ h ? * \ a ofre.r.en garantía Dara;mulaQdo votos P01" la realización del' , ^L.anwí ^ L y en busca de la solución del conflicto, f1 ;—1^ antl^ia Universidad de Middle-|y Ia f a"ta r- Paia ia conclusión « 
tantes conclusiones siguientes: Prime-!el cuiupiimiento de las leyes, 
ra, la caída de la omnipotencia f ranee- ; 
sa, y segunda, la posibilidad de t ina :p CTXXt^rSi ^ Inc113'"011 
eventual modificación del plan Young, ¡ c o o p e r a t i v a r r u i e r a e n IOS, Por 
"Anschluss" e invitando al Gobierno a! 
poner lin a los manejos terroristas de! 
nacionalistas y comunistas. 
a la aproximación de los pueblos. 
HINDENBURG A BA VIERA 
pero hasta mañana, que se reúnen los S t ^ i " June3 C1 
delegados patronales, no puede adelan-lde master of arts • honons causa' al 
la tarde hubo una sesión solem-
BERLIN, 19.—El presidente del Reich, jtarse nada. Los obreros se han reunido i ^e.iebrado escntor español don Miguel de 
! Funeral por e¡ Patriarca de Lisboa 
a expensas de los intereses alemanes, j 
La evacuación de Rhenania' 
Estados Unidos 
LONDRES, 12. — Según anuncia el| 
"Sunday Times" en su número de hoy, 
están ultimados ya todos los prepara-
tivos para llamar a Inglaterra a los 
Su capital es de cincuenta 
millones de dólares 
ne celebrada en el Reichstag. El mi-
inistro del Interior del Reich, Severing, 
'pronunció un discurso expresando la es-
peranza en que los hombres de Estado, 
reunidos en La Haya, logren transfor-
mar los debates sobre la paz en 1919 
Hindenburg, se ha trasladado a Die- ^sta tarde, pero todavía se ignora el 
tramszelle (Baviera), donde pasará las j resultado de sus deliberaciones, 
vacaciones. Tampoco son conocidas las proposi-
BARCÓS ITALIANOS, RUSOS Y LA | cienes que el primer ministro haya podi-
"SARMIENTO" ¡do hacer a los»representantes patronales 
ÑAUEN, 12.—La base naval alemana I en la reunión que tuvo con ellos el sá-
•a"! NUEV\ YORK 12—Se ha constituí-¡ en una paz real, que liquide de una ma-¡de Kiel recibirá en IQS próximos días|bado pasado. 
l s do una * Asociación 'coonerativa paradera definitiva la guerra. Severing hizo ^s siguientes visitas de barcos extran-;f— 
gente reclamará de dos a tres sema-¡ Desempeñará la presidencia de la nue- transcurso de estos diez años de la rui-i^atro oestructores de alta mar de la 
M S - Iva organización J. H. Bames, presiden-¡na bolchevista, y ha conservado la uni-|harina de guerra española, dos cruce-
Entrevista de Jasparjte de la Cámara de Comercio de los dad del Imperio. Añade que la paz ex- ros y dos destructores rusos y el buque-
¡Estados Unidos.—Associated Press. tenor a la que aspiralf 
y Snowdett- --: ...L ; l—¿::: - : j : — ¿ :voluntad de paz, nac^T^I 
' C a í o r r e m i i e r t n s ñ o r i í n d e ^ue una nueva SUs^HF^ Europa, 
LA HAYA, 12.-E1 jefe del Gobier-i ^ a i 0 r C e m U e ^ I O S P o r u n . e n el mundo, amenazarMiiquilar d é - J . ^ s 
flnitivamente la cultura de hoy. 
a paz ex- -— J -— *—-v--" .̂-̂ ^̂  j — K . ^ ^ 
lública Su:escuela de guardias marinas de la Re-
convicción kP4blica Argentina "Presidente Sar-
miento 
Hubo seis heridos en la reyerta 
que se produjo 
arraga, en reconocimiento a la intensa 
labor literaria realzado durante cinco 
años en la Facultad de Español de di-
cha Universidad.—Associated Press. 
CONGRESO DE CARRETERAS 
BUENOS AIRES, 12.—El ministro de 
Agricultura ha presidod hoy la ceremo-
nia de apertura del Congreso de carre-
teras, que se celebra en esta capitaJ. 
en su 
iría al 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Se han celebrado con una 
extraordinaria solemnidad las exequias 
en sufragio del Cardenal Patriarca de 
Lisboa, monseñor Mendes Belo. A ellas 
asistieron un representante del presiden̂  
te de la República, general Carmona, 
varios miembros del Gobierno, trece Obis-
pos, el Cuerpo diplomático acreditado en 
esta ca.pital, las autoridades civiles y mi-
litares y representaciones de las más al-
tas esferas de la Sociedad portuguesa. 
Ofició en los funerales el Nuncio de Su 
carreteras destinadas al tráfico comer-
cial y turístico.—Associated Press. 
P01' las i Santidad en Lisboa, monseñor Beda Car-
dinal e.—Corrcia Marques. 
Nueva Catedral en Mesina 
no belga, Jaspar, ha celebrado una de- j 
tenida entrevista con el delegado in-1 
glés y ministro de Hacienda de la Gran • 
Bretaña, Snowden. 
Schacht regresa! 
tren en Texas 
Fué arrollado el autobús en que 
regresaban dos familias de 
una excursión 
El orador se refirió luego al desarme 
militar, declarando que la práctica rlS' 
muestra la desigualdad y la injusticia 
a la que se condena todavía a Alemania 
licía, que acudió inmediatamente, prac- ROMA, 12.—El Cardenal Ascalesi, 1c-
PARIS, 12.-Una treintena de obreros;ticó a3^na3 detenciones. I | f « . ^ J ^ ^ ^ ^ f ^ S S 
^ ^ icomunisüs ha tratado esta mañana de^OBO POR VALOR DE UN M I L L O N ; ^ f ae ,^a CatTdSl 
ejercer coacción cerca de los obreros em- PARIS, 12.—En una joyería de la calle ! chado esta noche a l a expresada pobla-
pleados en las obras que actualmente de Rívoli se cometió un robo la noche !ción, acompañado del senador Calletti. 
se efectúan en el "Metro". pasada, llevándose los ladrones alhajas1 AI acto de la despedida se le ha dado 
En la reyerta que con este motivo seldiVersaS, cuyo valor asciende, aproxima-i o^an importancia, encongándose p: 
Quiosco de E L D E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) : produjo resultaron seis heridos, y la Po- damente, a un millón de francos. 
BERLIN, 11.—Según los diarios, el, DALLAS (Texas), 12.—En un paso ai 
doctor Schacht, presidente del Reichs-: nLvel> un tren eXT3VQS0 arrolló ayer a 
bank, abandonara en breve La Haya, un ..autocai" que ocupaban numerosos: 
regresando a Berlín. ¡excursionistas, destrozándolo. 
• •« • . A consecuencia del choque murieron; 
Macdonald ha telegrafiado a Snowden,! catorce personas, casi todas ellas per-i 
y aunque el texto del despacho no se I tenecientes a dos familias, y los demás 
conoce todavía, se asegura que es una! o011?^68 del coche resultaron con he-
prueba de confianza en el ministro de i ridas gravísimas. 
Hacienda y una aprobación de sus ne- E1 "autocar", que se había detenido! 
gociaciones—llamémoslas'así—de La Ha-:al llegar al paso a nivel, creyó encon-
ya. Probablemente el primer ministro jtrar expedito el camino y dió marcha 
británico ha querido desmentir los ru- ¡en el preciso momento en que apareció,, 
mores esparcidos por la Prensa francesa'a Sran velocidad, el tren, que lo des-
sobre todo y parte de la alemana en lo jtrozó- | 
que se refiere a su venida a La Haya 
como solución del conflicto actual. 
U s t e d , d e s d e l u e g o , l a s 
c o n o c e d e n o m b r e ; p e r o 
u s e a l g u n a d e l a s c r e a -
c i o n e s 
i en un momento en que la moneda a!e-
M o-ccf̂  „̂;v̂ ,s.. '„- ., mana necesitaba ser restaurada, para evi-gesto ael primer ministro es fácil- , , ,. , , j • 
mente comprensible, aunqtie en realidad tar el peligro de la salida de divisas en 
no fuese necesario. No se ve cómo Mac-:laS cf"«d^63 extraordinarias precisas 
donald podría resolver la situación sin 'para hacer frente a laS reparaciones, y fué un Gobierno laborista, con Snowden 
y Macdonald como delegados, el que fir-
mó en nombre de Inglaterra. 
Pero la experiencia ha demostrado los 
daños que eso ocasiona a la industria 
inglesa. El presidente del Board of Tra-
de, en su discurso del sábado, calculaba 
ción de la crisis sino la que quiera fa- qUe ,as de carbón alemán a sus „;,;t.„„ „, „ í ,„ c j ~ acreedores teman parados a 50.000 mine-
desautorizar a Snowden. Una vez lo hizo 
en la Cámara de los Comunes; pero 
entonces estaba en la oposición y recti-
ficaba las palabras de un lugarteniente 
de partido, no las de un representante 
de Inglaterra en una conferencia inter-
nacional. De momento no hay otra soiu-
cilitar el mismo Snowden. 
Este ha repetido ante la Comisión sus 
excusas por las frases que dirigió el sá-
bado al ministro de Haciendo francés; 
mas en el resto sigue inconmovible. Dioc. 
el "Times" que ya el viernes habia que-
rido Cheron responder agriamente y aun 
decir que en vista de la actitud del dele-
gado británico, ei-a imitil continuar las 
deliberaciones, pero que Briand puso en 
ros ingleses. 
Este discurso de Graham ha obligado 
a Alemania a intervenir. Ayer, el mi-
nistro de la Economía ha desarrollado 
una serie da argumentos económicos y 
financieros para defender el plan Young 
en esta cuestión. Todo esto no es a 
propósito para justificar la menor espe-
ranza, y cada dia que pasa se afirma 
/ observará usted lo justificado 
de su fama. Tanto el JABÓN, de 
autoridad indiscutible, como los 
POLVOS DE ARROZ, COLO-
NIA, LOCION y EXTRACTO, 
son verdaderas creaciones por 
su originalidad y valores propios. 
P e r f u m e r í a 
más insistentemente que se buscará la 
juego su influencia y su poder de persua- forraa de aplazamien1;o sin ruptura que 
sion para contenerie creyendo sin duda ite bugcar una solución ¿ 1 al 
que Snowden, al hablar asi, tomaba po- 0¿0ño 
siciones" para el regateo subsiguiente. ' R L 
Pero "no conocía la gente del Yorkshire".. 
A pesar de todo, la Comisión ñnan-, • • • • -
clera continúa la discusión de los asun-
tos que interesan a Inglaterra sin haber 
formado el Subcomité pedido por los in-
gleses como condición preliminar. Pero 
los discursos de hoy no son de los que 
pueden disipar el pesimismo. E l ministro 
alemán se ha levantado a defender los 
pagos en especie que Inglaterra combate. 
El plan Young prorroga la existencia 
de ios pagos en mercancías hasta el 
año 1939-40. La cantidad fijada para el 
año próximo es de 750 millones de mar-
cos, que van descendiendo de 50 en 50 
millones para ser solamente de 300 mi-
llones en el último año. La parte de estos 
pagos que corresponde a cada uno de 
los acreedores es la siguiente: 
Francia 54,45 % 
Inglaterra 23.05 " 
Italia 10 
Bélgica ^ 4,5 " 
•Japón o,5 " 
Yugoeslavia 5 — 
Portugal 0.75 " 
Rumania í,io " 
Grecia 0.40 " 
Evidentemente para una nación con el 
número de parados que Inglaterra sufre 
este sistema de pagos no puede ser ven-
tajoso. Los ingleses quieren vender mer- con m¡ esposa, 
cancias y no recibirlas. Se adoptó el sis-̂  
tema por los redactores del plan Dawes, 
ti 
S. A. 
S a n t a n d e r . 
¿Qué ha sido? ¿Un "auto"? 
No; he tenido un juicio de conciliación 
("Dimanche niustré", Paris.) 
PUBLI CITAS 
II 
tes en la estación numerosas y relevan-
tes personalidades. 
La procesión de Nuestra Señora 
de la Cinta 
HUELVA, 12.—A las nueve de la no-
che de ayer se celebró la tradicional pro-
cesión de la Virgen de la Cinta desde el 
santuario hasta la parroquia de San Pe-
dro. Asistieron las autoridades civiles y 
j militares. Se calcula que asistieron unos 
'5.000 fieles. 
Al pasar la procesión frente al muelle 
| tocaron las sirenas de los barcos. El des-
¡ file resultó brillantísimo, 
j El día 26 se celebrará la tradicional 
: novena de la Virgen. Predicará el cano-
' nigo de la Catedral de Zaragoza, don Ju-
¡ lio Sanfeliú. 
—¡Qué bello deporte! ¿Usted monta? 
—Admirablemente; lo que me ocurre es que no me 
sostengo más de un minuto. 
("Ls Rire", Paris.) 
— L a gasolina ha subido de precio. 
—¡Qué fastidio! 
—¿Tiene usted automóvil? 
—No, pero me acabo de comprar un encendedor. 
("The Paasing Show", Londres.) 
Se resuelve el dictámen sobre 
las minas de Tharsis 
SUMARIO DEL, DIA 13 
Presidencia.—R. O. resolviendo acerca 
de las condiciones de vida de los obre-
ros de la Compañía de Tharsis; nom-
brando miembro de la Asamblea Nacio-
nal a don Eduardo Barado. 
Ejército.—R. O. circular designando al 
comandante don Gonzalo de Benito Azo-
rín para que siga los cursos de la Es-
cuela de Guerra de Turin. 
Marina.—R. O. disponiendo que el VJ-
icealmirante don José Núñez Quijano, ce-
|se en el despacho de este ministerio. 
¡ Kacicnda.—R. O. disponiendo se excep-
túen del pago del impuesto de tonelaje 
los buques que se limiten a embarcar o 
desembarcar, en los puertos españoles, 
pasajeros de cámara. 
Gobernación.—R. O. concediendo pro-
rroga en la licencia a don Darío de Ma-
ta González; licencia por enfermos a fun-
cionarios del Cuerpo de Correos. 
Instrucción pública.—R. O. nombrando 
a don Bernabé López Merino catedráti-
co de Agricultura del Instituto de Cuen-
ca; ídem a don Leoncio González Cai-
Izado catedrático de Matemáticas del Ins-
tituto de Cartagena; ídem a don Anto-
nio Linares, catedrático del Instituto a 
Cartagena; ídem a don Alberto Sotos ae 
la Lastra, catedrático de Geografía e 
Historias del Instituto de Murcia; ais-
poniendo se clasificme de benéfleo-doce»-
te la Fudación para estudios Eclesias-
i ticos instituida por don Diego Mique;*-
U-ena; declarando libros de textos oflcia' 
les para los alumnos de los Institutos. 
Fomento.—RR. OO. resolviendo in3taja 
cias presentadas relativas a la industr 
del cemento. . .n 
Trabajo.—R. O. concediendo excepcio^ 
1 temporal del descanso dominical para 1*= 
i abras que la S. A. Saltos del Duero e^* 
realizando para el aprovechamiento 
las ag:uas del rio Isla; resolviendo 
so contra acuerdo de la Delegación ¡o? 
del Consejo de Trabajo de San Sebastian-
denegando la petición de la Asociacio 
Patronal de Panaderos de Sevilla, soi» 
supresión del descanso nocturno; d̂ sea_]. 
mando recurso de la Agrupación de 
macenistas de curtidos de España, c 
tra acuerdo de la Delegación loca. 
Consejo de Trabajo de Madrid; dis?^ 
niendo que el ingeniero geógrafo 
J uan García de Lemas vaya a GranU, 
daj declarando en situación de suPeiae. 
merario a don Francisco Serrano » ^ 
na; autorizando la circulación y uso 
gal en España de las básculas "Avery 
MADRID.—Año XIX.—Xúm. 6.264 E L D E B A T E (3) Martes 13 de agosto de 1929 
Dos casas incendiadas en Villanueva del Campo Agasajos en San • 
Sebastián a los marinos argentinos. E l director de Minas visita la 
cuenca de Langreo. Cinco hombres heridos por accidentes en Jaén. 
DOSCIENTOS D I E Z T U R I S T A S H O L A N D E S E S E N P. D E M A L L O R C A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 E n t i e r r o d e d o n J o s é E l T á j a r o A m a r i l l o , , 
Incendio en un monte 'rujedo, Maiquera y otros. Emprendieron 
_ , j , •. •, el viaje a las nueve de la mañana y se 
AVILA, 12.—En el pueblo de Adrada detuvieron en La Felguera para tomar 
se declaró aa^ incendio e n ^ jnonte: |e |al l í un tren especial que les condujo a 
la mina "San Vicente", del Sindicato Mi-
nero Socialista. 
Fueron recibidos en dicha mina por 
el ingeniero director señor Beaumont, el 
administrador, señor Fernández; el ca-
pataz, Beltrán, y Belarmino Tomás. El 
quemaron 700 pinos en resinación. El 
fue^o pudo ser sofocado después de cua-
tro ̂ horas. Las pérdidas se calculan en 
7.000 pesetas. 
Créese que el incendio fué intencio-
nado. 
Visitantes de la Exposición 
BARCELONA, 12. — Se encuentra 
eí ta capital el director del Consejo de 1 nuevas instalaciones, como, por ejemplo. 
Economía, señor Castedo. Ha visitado | el ventilador, la máquina de tracción y 
la Exposición, que ha elogiado mucho. hos servicios de higienización, que, por 
También ?e encuentra en Barcelona , cierto, se hallan en excelentes condicio-
monsieur Navarre, director de Ensenan-! neS. Después, acompañado por el inge-
za técnica del ministerio de Instrucción' niero director y algunas otras personas, 
pública de Francia, y el jefe de taqui- el señor puentes Pila dscendió al pozo de 
El robo de alhajas 
SEVILLA, 12.—Anoche regresaron ai 
Lisboa el copropietario de la joyería 
"Lory", de Lisboa, y el inspector de la i 
Policía portuguesa, señor Mari, después 
de haber procedido, previo el correspon-
diente permiso de la Dirección General | 
de Seguridad, al recuento de las alha-| 
jas recuperadas recientemente por la 
dependencias exteriores de la mina, exa-
en ¡ minando con mucho detenimiento las 
grafos de la Cámara francesa, monsieur 
Izard. Acompañado de algunos taquígra-
fos españoles y de un representante de 
la Asociación de la Prensa de Barce-
lona, monsieur Izard visitó la Exposi-
ción c hizo una excursión a Montserrat. 
Conflicto resuelto 
BARCELONA. 12.—Se ha resuelto el 
conñicto pendiente entre el Sindicato 
libre profesional del Arte textil y fa-
bril de Sabadell y upa fábrica del ramo 
establecida en dicha ciudad. En virtud 
del arreglo serán readmitidos los obre-
ros cuyo despido motivó el conñicto. 
Intento de agresión a un guardia 
BARCELONA, 12.—En la plaza de Es-
paña se produjo hoy un escándalo ma-
yúsculo provocado por varios chóferes, 
que intentaron agredir a un guardia ur-
bano, Fausto Simón Peña, encargado de 
regular la circulación. 
—Procedente de Francia ha llegado el 
redactor de "La Nación", de Buenos Ai-
res, señor Moneada, que permanecerá 
dos días en Barcelona, para continuar 
luego su viaje a Madrid y Sevilla, 
—Ha llegado hoy de Casablanca el bu-
que francés "Aulog", a cuyo bordo viajan 
15 oñciales y 20 soldados franceses, to-
dos los cuales desembarcaron para visi-
tar la Exposición. Después continuaron 
su viaje hacia Marsella. 
Entierro de don Martín de Zabala 
BILBAO, 12.—Ayer se celebró en las 
Arenas el entierro del cadáver del últi-
mo padre de la provincia, don Martín 
de Zabala y Andirengoechea. Asistieron 
todas las autoridades civiles y militares, 
jefes, empleados y obreros de la Compa-
ñía Ibarra y de la fábrica de Santa Ana, 
y acompañamiento de todas las clases so-
ciales. El fúnebre ac1- ha evidenciado el 
sentimiento que ha producido en la pro-
vincia la muerte del ilustre vizcaíno. 
Concurso de bandas 
CIUDAD REAL, 12.—En el concurso 
de bandas obtuvo el primer premio, de 
3.000. pesetas, la da Ciudad Real. Segun-
do (2.000 pesetas), la de Hellín. Terce-
ro (1.000 pesetas), la de Tomelloso. Ac-
césit, a la de Tarancón. 
Hoy actuó la Masa Coral, siendo muy 
aplaudida. 
Tripulación sublevada en Ferrol 
FERROL, 12.—A bordo del buque fran-
cés "Sucíhary", fondeado en este puer-
to, se insubordinaron los tripulantes, que 
intentaron agredir al capitán, M. Mauf-
fort, y al primer oficial, los cuales se 
defendieron y demandaron auxilio a la 
Comandancia de Marina. Inmediatamen-
te fué a bordo un grupo de marineros 
armados, mandados por un contramaes-
tre, y una pareja de la Benemérita, los 
cuales, ante las dificultades que se pre-
sentaban para someter a los sublevados 
pidieron ayuda a fuerzas de Carabine-
ros de servicio en el puerto. El capitán 
pudo huir sin ser agredido, viniendo a 
tierra a dar cuenta del suceso al cón-
sul de Francia. Durante la sublevación 
so congregó en el muelle numeroso pú-
blico. Los tripulantes, que estaban em-
briagados, se defendían arrojando blo-
ques de carbón. Al fin pudieron ser de-
tenidos y encarcelados los principales 
sublevados, que se apellidan Rouvenllet 
y Trucia, Los demás consiguieron escon-
derse en las bodegas del barco. 
Subvención a la Feria de Muestras 
GIJON, 12.—El alcalde ha recibido un 
telegrama del general Primo de Rivera 
anunciándole que el ministro de Econo-
nua subvenciona con 15.000 pesetas a 
la Feria de Muestras. 
—El niño de siete años Gerardo Gon-
zález Quijano resultó herido de consi-
deración por un automóvil en la Ave-
nida de Rufo Rendueles. 
Cinco heridos en accidentes 
JAEN, 12.—En la carretera de Baeza 
a Albacher volcó una camioneta y re-
sultaron heridos el chofer Manuel Be-
rarguer y dos ayudantes que le acom-
pañaban. 
—En la carretera de Albacete, cerca 
ae Villacarrillo, una camioneta condu-
cida por Rafael Grande atropelló a José 
Jiménez Ortiz, causándole heridas gra-
ves. 
—En Santisteban del Puerto se le dis-
paro la escopeta al vecino Andrés Marco 
nuiles, causándole gravísimas heridas en 
la cabeza. 
Banquete a un pintor 
LINARES, 12.—Ayer se ha celebrado un 
oanquete homenaje al pintor Angel de 
Ja Fuente, autor del retrato del presi-
dente de la Asamblea Nacional, señor 
janguas, cuyo retrato será colocado en 
ei balón de sesiones del Ayuntamiento, 
Por ser el señor Yanguas hijo predilecto 
la ciudad. 
« T - ? ^ ' 0 el banquete el director del 
JJiario Regional", don Angel Regueras, 
* leron las autoridades y muchos 
d-migos del homenajeado. Este dió las 
gracias por el obsequio. 
Muerto por una camioneta 
d ^ 1 ^ 0 ^ 12-—En el pueblo de Ar-
ta nr. ca-mioneta propiedad del Pan-
zn Chor*o. conducida por Loren-
ífV0.' a^opehó, matándole, a Ra-
Ü T T A N M E N A -
la oTT tr-en ^ixto ascendente arrolló en 
tor^ o ^ de Campanilla al obrero An-
a oar£0 0rad0 Martín. que se dedicaba 
ocaĉ f*1",111? va&ón de remolacha. Le 
ocasiono lesiones graves. 
Fuentes Pila en la cuenca minera 
de Langreo 
OVIEDO, 12.—Esta 
señor Fuentes Pila recorrió todas' las policia española al ser detenido en Se-
villa uno de los autores del robo. Víctor; 
Alexandre. 
El recuento se verificó el sábado, a! 
las cinco y media de la tarde, en lai 
Comisaría de Vigilancia, a donde fue-
ron conducidas las joyas desde la su-
cursal del Banco de España. La ope-i 
ración se prolongó hasta las diez de la 
noche. El joyero reconoció como de su 
propiedad casi todas las alhajas, pero, 
según sus manifestaciones, no se han 
recuperado todas. Además, afirmó que 
entre las que faltan figuran doce sorti-
jas con valiosas piedras, cuatro colla-
res de perlas, una pulsera de oro y pie-
dras y un joyero de oro y diamantes. En 
cambio, manifestó no ser suyo un reloj 
de oro de gran valor que se le halló al 
detenido. Esta alhaja se incluyó en el 
paquete que, debidamente precintado,! 
volvió al Banco de España en calidad! 
de depósito-
Aunque todavía no se tiene pista se-
gura sobre los demás autores del robo, 
la Policía confía en que muy pronto cae-
rán en su poder. 
la mina, llegando hasta la última plan-
ta, situada a 115 metros de profundidad. 
Examinó las distintas instalaciones, elo-
giándolas mucho. Terminada esta visita, 
y una vez en el exterior, el director ge-
neral de Minas y sus acompañantes fue-
ron obsequiados con un "lunch". 
Seguidamente, en el mismo tren mi-
nero especial, se trasladaron hasta el 
grupo "Carroceras", donde les espera-
ban el ingeniero director de la Empresa, 
señor Lucio, y los ingenieros señores Ca-
brera, Moreno, Rodrigáñez y Santama-
ría. También se hallaban allí el conseje-
ro de la Duro Felguera, don Secundido 
Felguerosa; el alcalde de San Martín del 
Rey Aurelio, don José González, y el pri-
mer teniente de alcalde, don José Ma-
ría Suárez. Acompañado de dichos seño-
res, el director de Minas examinó las 
instalaciones del lavadero y su funciona-
miento. Este lavadero puede lavar mil 
toneladas diarias de carbón. Funcionó 
en presencia del señor Fuentes Pila, que 
vió también los trabajos de una potente 
grúa de carga y descarga, capaz de mo-
ver en ocho horas 700 toneladas de car-
bón. 
El director de Minas visitó después 
otras instalaciones, y, sobre todo, la Co-
operativa Eléctrica, una de las mejor 
organizadas de España, que produce 
45.000 kilovatios durante la jornada de 
ocho horas, pero que, como trabaja doce, 
la producción alcanza 70.000 kilovatios. 
Trasladóse después el señor Fuentes Pila 
al pozo de Sotón, en cuyas oficinas el 
director de Minas y sus acompañantes 
vistieron ropas de trabajo para bajar al 
famoso pozo de Sotón, de doscientos me-
tros. Los visitantes iban provistos de 
lámparas de minero. En el salón de má-
quinas elogiaron mucho los dos grandes 
compresores que sirven para mover 50 
martillos picadores y de perforación dis-
tribuidos en las distintas minas. En es-
tas minas trabajan unos 500 obreros, quej ^ 
extraen 500 toneladas de carbón a dia-
rio. A partir del año próximo podrán 
producirse 1-000 toneladas. 
Una vez en el exterior, el señor Fuen-
Entrega de condecoraciones 
SEVILLA, 12.—El próximo miércoles,! 
después de la reunión de la Comisión! 
municipal permanente, se hará en la sala 
capitular la entrega de las insignias de 
la_gran cruz de Isabel la Católica a los 
señores Cruz Conde, director de la Ex-
posición; Mora Arenas, gobernador ci-
vil, y Díaz Molero, alcalde de Sevilla, 
para cumplir así el acuerdo tomado por 
la permanente al conocer la real orden 
que otorgó aquellas distinciones a los 
citados señores. 
Homenaje a Sorolla 
VALENCIA, 12.—Con motivo de cum-l 
plirse el sexto aniversario de la muerte 
de Sorolla, una Comisión del Círculo de 
Bellas Artes y un grupo de artistas de-
positaron flores sobre la tumba del ilus-
tre pintor. 
El "gordo" de ayer 
H e r r e r a e n G e t a f e 
John Pierpont Morgan, de quien se dice que ha salido para La Haya 
y que va a ser mediador en el conflicto de las reparaciones 
Mr. John Pierpont Morgan es uno de los más famosos banqueros norte-
americanos, sobre todo para los franceses, por los que en más de una oca-
sión ha demostrado sus simpatías en muchos de los graves apuros financie-
mos de la nación vecina. En 1 871, a raíz de la derrota francesa, fué Morgan 
VALLADOLID, 12.—El billete numero . T I - - * I- • I-V I 
18.171, agraciado con el primer premio 9uien ayudo a r rancia con un crédito cuantioso. Uurante la gran guerra 
en el sorteo de ayer, se vendió en la! fué también el banquero norteamericano quien salvó a aquel país de más 
lotería número 4: juega un décimo e l j „ n J £• i - o c ' i 
ñor Martín Santos Cua- e un aPuro económico. Cuando, en nn, el ano ¿D empezó la grave farmacéutico señor tro décimos están en Gijón y 
Adalia. 
La Banda de Madrid en Vigo 
VIGO, 12.—En el Stádium de Balai-
dos dió ayer su primer concierto 
otro en crisis del franco, no dudó Morgan en poner a la disposición del Gobierno 
francés sus inmensos recursos financieros. Hombre habilísimo y experto 
en las finanzas modernas, a pesar de sus sesenta años preside los desti-
nos de una docena de fuertes Sociedades económicas de su país, y aun 
le queda tiempo para atender una multitud de obras de beneficencia. 
Ya en 1922 intervino en el famoso Comité de banqueros que estudió 
las condiciones de las reparaciones. 
la tes Pila recorrió también el taller de , 
clasificación. El director de Minas haiBanda Municipal de Madrid ante enor-
dicho a los periodistas que tenía mucho I1™3, concurrencia. La banda, gusto mu-
interés por visitar la mina del Sindi- chisimo y fue ovacionada repetidas ve-
cato Socialista, que cuando fué gober-!c?s- Con, o^eto de oír el concierto vi-
ñador intervino en las negociaciones en-|meron d(í to<{as partes de Galicia nu-
tabladas por entonces para que la ex-j™erosos forasteros, estando con tal mo-
plotación pasase a poder de los obreros. ltlV0 la población animadísima. 
Añadió que ahora encuentra esta mina ! Incendio de dos casas 
muy mejorada, en cuanto a sus insta- j 
laciones de trabajo y dependencias sa- ! ZAMORA. 12.—En Villanueva del Cam-
nitarias. 'P0 se incendiaron dos casas, propiedad 
Terminada esta visita, dirigiéronse los j Marcelina Castellanos y Feliciano Fer- Visitó el Museo Provincial de Arte 
excursionistas a Fuelguera, en automó-I nández. Los daños son de consideración; 
IIHIIIIIIA 
vil. siendo recibidos allí por el alcalde 
de Langreo y el delegado gubernativo 
del distrito. A las doce de la tarde, en 
el salón principal de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, se sirvió un banquete en 
honor del señor Fuentes Pila. Después 
de la comida, el alcalde de Langreo, el 
de San Martín del Rey Aurelio y otras 
personas hablaron con el director de 
Minas para solicitar la creación en Sama 
de una escuela auxiliar de la de ca-
pataces de Mieres, con objeto de que 
en ella puedan cursar los primeros es-
tudios los obreros de aquella comarca, 
porque mucho de ellos carecen de re-
cursos para trasladarse a Mieres. 
El señor Fuentes Pila acogió muy bien 
la petición que se hacía y dijo que aca-
so pudiera ser tenida en cuenta cuan-
do se estudie la reforma de la carre-
ra de capataces de minas, si bien afir-
mó que no ha de alterarse en nada 
el actual sistema de enseñanza de la 
Escuela de Mieres. 
A las tres y media de la tarde visi-
tó la fábrica de aceros y hierros de la 
Duro Felguera, invirtiendo en la visi-
ta unas dos horas. Examinó con dete-
nimiento e interés la Central Eléctrica 
no hubo desgracias personales. 
—En El Reguero el niño Eugeniu Ve-
lasco, de diez años, cayó a un pozo v se 
causó varias heridas. 
La desgracia en los Saltos del Duero 
ZAMORA, 12.—El general Primo de 
Rivera ha enviado desde Mondariz al 
ingeniero jefe de los Saltos del Duero 
el siguiente despacho: "Con sentimiento 
me informo desgracias ocurridas en per- 0 l̂l 
sonal obras tan alentadas, que ha oca-
sionado víctimas entre los buenos obra-
ros, que conocí hace unas semanas, a 
PONTEVEDRA, 12.—El Nuncio de Su 
Santidad, que veranea en Villagarcía, 
vino ayer a esta capital con el propósi-
to de visitar el Museo provincial crea-
do por la Diputación. Acompañado por 
la Junta del Patronato recorrió deteni-
damente todas las salas y al salir inau-
guró el álbum con la signiente inscrip-
los que deseo rápida curación en Í-.US 
heridas y lesiones. Salude a todos." 
A consecuencia de la explosión del ba-
rreno, falleció el obrero Juan Padilla 
Sarimas, natural de La Carolina. Se sus-
pendieron los trabajos en señal de due-
lo. AI entierro asistió todo el personai 
de los Saltos. 
El obrero Miguel García Diez, de Sa-
lamanca, está gravísimo. 
Acuerdos de la Diputación de 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Se ha reunido la Co-
Honra es para Pontevedra este Mu-
seo que en tan recientes principios ha 
llegado a tan importante altura. En 
nombre de Su Santidad y en el mío fe-
licito a esta hermosísima ciudad y a los 
organizadores y directores del Museo, y 
hago fervientes votos para que en él en-
cuentren domicilio todos los recuerdos y 
todos los testimonios de las inmortales 
glorias de la Patria." 
Empiezan las fiestas 
Han comenzado las tradicionales fies-
tas con gran afluencia de forasteros. 
Ayer se celebró la fiesta de la flor, que 
y el horno de aceros, que ha empezado misión provincial permanente, acordan-• tuvo un éxito de recaudación, 
a funcionar de nuevo ahora, después de do conceder al Ayuntamiento de las Pe- Asistió a la corrida de toros el jefe del 
estar parado durante once anos. Pro-ldrosas 800 pesetas para su proyecto d e i r j ^ p ^ p-pneral Primo de Rivera aue 
duce sesenta toneladas de acero en la ; ^ « t ^ i r v ^ r ^ o Q„„oe. >oD]erno, general fnrao ae mvera, que 
jornada de ocho horas. También visitó 
la fábrica de nitrógeno. Al regresar a 
Sama, se detuvo en el pozo del Fon-
dón, cuya brigada de salvamento fué 
muy elogiada por el señor Fuentes Pila. 
Poco después emprendió el viaje de 
regreso a Gijón, en automóvil. Mañana 
visitará la cuenca de Mieres. 
Turistas holandeses en Palma de 
Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Proce-
dente de Barcelona fondeó el vapor ho-
abastecimienT-.o de aguas; al de Calata-
yud, 6.000, para premios del concurso 
de ganados y avicultura, y 1.000 pesetas 
más al de Ejea de los Caballeros, tam-
bién para un concurso de ganados. 
El presidente de la Diputación, señor 
Lasala, dió cuenta del reciente real de-
creto sobre organización agropecuaria y 
de la carta del jefe del Gobierno acerca 
de dicho asunto. Se acordó hacer cons-
fué ovacionado. Presenciaron también la 
fiesta el ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo; el director general de la 
Guardia civil, general Sanjurjo, y el je-
fe del departamento marítimo de El Fe-
rrol, almirante Estrada. 
Después de la corrida, el Ayuntamien-
to obsequió con un "lunch" en la roton-
v e r a n e o r e g i o 
El infante don Jaime en Vitoria 
landés "Guerria", de 11.000 toneladas, | bien organizadas la Agricultura y la Ga-
que traía 210 turistas, que desembarca-¡ nadería> y que or eeta TELZÓn la labor 
ron y recorrieron la ciudad y los aire-¡ de la Diputación provincial será más 
tar en acta la "satisfacción de la Cor- da de la Alameda al presidente y a los 
poración por dicho real decreto. El señor demás ilustres huéspedes. El marqués de 
Lasala hizo constar asimismo que enlEstella atravesó luego a pie la Al311116" 
Zaragoza y su provincia se hallan muy| da para dirigirse al palacio de la Dipu-
tación y fué adamadísimo por el públi-
dedores. Al anochecer salió para Gi-
braltar. 
—En la villa Lluchmayor se celebró 
un homenaje al alcalde, don Miguel Ma-
taró, que lleva cerca de diez años en el 
cargo. Asistieron las autoridades. El ho-
menaje consistió en la entrega de un 
bastón de mando adquirido por suscrip-
ción popular, iniciada por el Círculo de 
Obreros Católicos. A continuación se ce.-
lebró un banquete. 
Los marinos argentinos en San 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12.—Los marinos 
de la fragata argentina "Sarmiento" es-
tuvieron en la Plaza de Toros presen-
ciando la corrida de toros. El 
eficaz y fácil que en otras provincias. 
Accidente de automóvil 
ZARAGOZA, 12.—Cuando se dirigían 
de San Sebastián a Zaragoza, para asis-
tir a una reunión del Consejo adminis-
trativo del Gran Hotel, el conocido f i -
nanciero señor Escoriaza, su hijo Ma-
nuel y don Vicente García Navarro, en 
un automóvil propiedad de este último 
y conducido por el propio señor García 
co. A l salir para Mondariz se le tributó 
una despedida entusiasta. 
Calvo Sotelo pernoctó en Pontevedra 
y asistió por la noche con su señora al 
oaile del Casino. 
SANTANDER, 12.—El domingo, a las 
diez y media, el Prelado de la diócesis 
dijo en Palacio una misa que fué oída 
por toda la real familia. 
Las infantas doña Cristina y doña 
Beatriz estuvieron en la playa y toma-
ron el baño. 
El infante don Jaime, con el señor 
Gallarza, marchó en automóvil a Vi-
toria. 
Por la tarde, toda la real familia, 
menos el infante don Gonzalo, estuvie-
ron en el campo de "lawn-tennis"'. 
* * » 
SANTANDER, 12.—Hoy almorzó en 
Palacio la señorita Mercedes Castella-
nos, invitada por el Rey. 
Por la tarde el Rey dió un paseo en 
automóvil por la carretera de Burgos 
y por la de la Costa. La Reina, las In-
fantas y los infantes don Jaime y don 
Juan pasaron la tarde en el "tennis" 
de la Magdalena. 
PRUEBA DE REGATAS 
SANTANDER, 12.—Se ha verificado 
hoy la octava prueba de regatas con 
la siguiente clasificación: 
Ocho metros.—1, "Osborne", patronea-
do por la Reina, en 2 h. 10 m. 57 s.; 2, 
"Hispania V", patroneado por el Rey, en 
2 h. 11 m. 3 s.; 3, "Cantabria", pilotado 
por el infante don Juan, en 2 h. 1 m. 
12 s.; 4, "Toribio", patroneado por el 
Infante don Jaime, en 2 h. 32 m. 16 s. 
Siete metros.—1, "Sonia", de mister 
Thoonas, en 1 h. 37 m. 15 s.; 2, "Mouro 
I I I " , en 1 h. 41 m. 27 s.; 3. "Cori-Cori", 
ea 1 h. 47 m. 8 a. 
A las dos de la tarde regresaron los 
Reyes e Infantes a Palacio. El infante 
don Jaime regresó de Vitoria después 
de asistir a la inauguración del Pre-
ventorio escolar de Estibaliz. Las In-
fantas estuvieron hoy en la playa y el 
infante don Gonzalo paseó por la po-
blación. 
EL INFANTE DON JAIME EN 
VITORIA 
VITORIA, 12.—Ayer por la mañana 
llegó, procedente de Santander, en "au-
to", el infante don Jaime con sus pro-
fesores, para asistir a la inauguración 
de la colonia escolar de Estibaliz, pa-
trocinada por la Asociación de la Pren-
sa. Asistieron además de su alteza, el 
Santiago Ubeda, Félix Castro, Manuel 
Martínez y Jaime Román, quienes, ade-
más, preparaban un robo en la madru-
gada del domingo en Zaragoza, y ave 
riguaron que pasaron con el producto 
del robo por la plaza de Zalamero. La 
Navarro, dió el coche una vuelta dej Policía, disfrazada, les sorprendió cuan 
campana cerca de Caparroso, por ha-; do llenaban un carro de mano con 300 
bérsele reventado un neumático. sacos robados en una obra del paseo dt . ^ . ^ o-^pral 
El señor Escoriaza quedó bajo el co-l Pamplona, para esconderlos en la taber- caPltan se^f-1 ae wrgos, las auLor-
che y su hijo y el señor García Nava-i na de Nicolás de Aladre, en la calle de da<:ies y el Obispo, que bendijo los lo-
coman- rro sufrieron sólo erosiones sin impur-i Valenzuela, de la que es dependiente Eu-
dante con los oficiares y guardias ma-itancia. El hijo del señor Escoriaza mar-jsebio Navarro. Los agentes dispararon 
riñas estuvieron en los palcos de lalchó inmediatamente en busca de un nié-isus pistolas sobre los ladrones para in-
Diputación y del Ayuntamiento y la ma-i dico y telefoneó a San Sebastián paraj timidarlos, y detuvo a cinco de ellos, hu-
rinería ocupaba una andanada. ! que les enviaran otro automóvil. 
Por la noche, en el Kursaal, se cele-j El médico de Caparroso, que acudió 
bró la fiesta organizada por el Ayunta-¡en seguida al lugar del siniestro, asistió 
debidamente al señor Escoriaza, y vió 
que éste no padecía ninguna fractura, y 
sí solo un fuerte magullamiento, que le 
obligaría a permanecer en la cania va-
rios días. Una vez hecha esta cura de 
el 
miento. Primeramente se verificó el ban-
quete, asistiendo, además de los conce-
jales y marinos, todas las autoridades 
y muchísima gente de la aristocracia, 
colonia veraniega y americana. 
Terminado el banquete dió comienzo! urgencia, -
C'ijon el ríirp V mañana salió de el baile, que duró hasta la madrugada. | el señor García Navarro marcharon en 
CombustihlP* H fenf.ral de Minas y Los marinos fueron obsequiados con un ¡otro automóvil a San Sebastián, donde 
K marchanH^ ^l11?0 _Fuentes Pi- "lunch" durante el baile. el doctor de Zaragoza señor Aznar Mo-
Los marinos del buque griego ilina reconoció nuevamente al señor Es-
» « M ̂  & & ; conaza, comprobando el dignostico emi-
SEVTLLA, 12.—Los marinos del buque j tido por el médico de Caparroso. 
griego "Ares" siguen siendo muy aten-
cales. Se pronunciaron discursos. El In-
fante fué obsequiado con un banquete 
en el Ayuntamiento y una fiesta en el 
Vitoria Club. 
yendo uno. Se ha comprobado que las 
alhajas encontradas en/Barcelona pro-! j T Q • 
cedían del robo de la casa de compra- jUl l l l l J O d e r r l I T l O €16 
venta de la viuda de Pérez, de la calle ^ • • j 
de Boggiero, hecho cometido el mes pa- Jv lVe i ' a . , S V i a C l O r 
sado. Los detenidos se confesaron auto-' » 
res de los robos en la calle del Portillo, 
Avenida de la Independencia y Bar Ro-
v K n ^ don Francisco Gómez Rojas, 
b esP;e^defnte del ^ ^ " é de Combusti: 
de 6JS0r de laboreo de la Escuela 
z a ^ i l :- don Gustavo Morales de Po-
eeñor F ^ ' r d|J,Minas y secretario del 
delGom^ ^eS.PlIa' y el vicesecretario 
Antoní? c0SOnal del Cc>mbustible, don 
iierÍimSé" aco.mPañaron al director ge-
Prov n. a in/eni.eTro ieíe de Minas de la 
bién in^nif,n ^f116! Aldecoa, y el tam-j de con rumbo a'Tolón. Antes de su par-
^tandVr c - 3 £ e Mmas de la de tida. las autoridades y personalidades 
señor B¿Hnrwí10r1r^zas; el 5n8reniero| villanas serán obsequiadas con una 1 
r tferjano y los señores Arango, Co- ta a bordo. 
E l hijo menor del presidente del Con-
, y de dos tentativas en Tas clfies^ de j86^' Fernando Primo de Rivera, ha 
Esparteros y Lanuza. pedido ir de voluntario a la escuadrilla 
Heridos en una explosión 
ZARAGOZA, 12.—En las inmediacio-
nes del cuartel de maniobras de Alfon-
so X I I I , Manuel Ibáñez, de once años. 
. ' ' J I J o. * T o y José Garla, de siete, se encontraron un 
didos en esta capital. Esta mañana, el retención ae ladrones en taragoza, eXp]osivo abandonado y lo cogieron, ig-
comandante y oficialidad del buque, acom-
pañados del cónsul, visitaron la base 
aérea de Tablada, cuyas dependencias 
elogiaron mucho. Se les obsequió en 
Tablada con un "lunch"-
El "Ares" zai-pará mañana por la tar-
se-
fies-
ZARAGOZA, 12.—Cumpliendo órdenes j norantes del peligro, explotándoles en la 
del jefe superior de Policía, llegaron aj mano. El primero resultó con heridas 
esta capital los agentes de la Brigada graves, y el segundo de pronóstico re-
de Investigación criminal señores Ruiz! servado. El sargento de la Academia Ge-
Zorrilla y Argente, para comprobar si neral, Cayetano Martínez, les condujo al 
las alhajas que se ocuparon en Barce-
lona procedían de un robo cometido en 
Zaragoza. Con la Policía de Zaragoza 
averiguaron que los autores del robo 
eran Ensebio Navarro, Mariano Simón, 
^ - g ^ e f p u T b í f d e Fuentes del Ebro ^ ^ " f * 1 de AfrÍCi ^ 
fué hallado el cadáver de Manuel Pina, f 5 ™ Vula Cisneros y Cabo Ju-
de setenta y ocho años, que falleció de^y. hndando con el Sahara. Cada escua-
hemonagia cerebraJ. drilla consta de nueve aparatos. 
de observación de Cabo Juby. 
Después de salir de la Academia da 
Caballería, ya con el grado de alférez, 
el señor Primo de Rivera ha asistido al 
curso de observadores durante un año, 
obteniendo el número uno en su promo-
ción. 
Ahora realizará las prácticas en Cabo 
Juby, también durante un año, y después 
ingresará en la Aviación militar. 
Nuestras escuadrillas de observación 
SANTANDER, 12.—Desde las prime-i 
ras horas de la mañana, el domicilio del 
los señores Herrera fué visitadísimo. i 
Además, se recibieron infinidad de tes-
timonios de pésame, de España y del 
extranjero. 
El Prelado de la diócesis envió un 
representante a la casa mortuoria paraj 
que expresara a los señores de Herrera 
i su condolencia. Asimismo envió una re-
presentación el Ayuntamiento de Lim-; 
ipias. 
Se han recibido telegramas de pésa-
¡me de casi todos los Prelados de Es-
paña. Los pliegos colocados en la casa 
|se llenaban rápidamente de firmas, en-
tre las cuales figuraban las más repre-
sentativas en los distintos sectores y 
actividades. 
i Entre las personas que de alguna ma-
icera expresaron su condolencia figuran 
las siguientes: Luca de Tena, don Jo-
sé Londiés, don Francisco Villanueva. 
ion. Agapito Isabal, conde de Torre Ve-
| larde, don Emilio María de Torres, don 
I César Sanz, don José y don Gregorio de 
i la Rosa, conde de Torre Arias, alcalde 
¡de Madrid, don Luis Torrejón, don Pe-
jdro Castañedo, Universidad de Deusto, 
¡"Razón y Fe", Aza (don Bernardo), 
! Duran y Sanz de Salamanca, Centro de 
Propagandistas de Salamanca, don Juan 
Sans de Valladolid, don Emilio Cuevas, 
presidente de la Federación de Estu-
diantes católicos. Solana, "Mirabal", 
Maestro, Mart ín Azúa, Pérez de Barra-
das, don Luis Campos de Valencia, Mei-
rás, don Vicente Pereda, doña María 
Izcar, Salinas Zapatero de Salamanca, 
Uberique Gandarillas de Pamplona, Ca-
vestany, "don Ignacio Isusi, condes de 
Limpias, Llamas de Valladolid, Azara, I 
Palezuelos, don Rufino Blanco, don Ra-
món Prieto, Lerena, gobernador civil de; 
Madrid, López Dórlga, don Nicolás Al-
bertos, conde de la Mortera, PP. de la! 
Villa San José, don Aníbal Riancho,| 
Fuentes Ochoa, Valiente, Bustamante, I 
Ibarra, Madariaga (don Dimas), Corral.! 
Centro de Propagandistas de Valencia, 
Sauto, Alvarez Valiente, don Eduardo 
Callejo, Maroto, Martínez García, don! 
Hernán Cortés, Zagardinaga, Abaurrea, | 
Medima, Toubes, Ortega Morejón, don 
Manuel Solana, de Santander; don Ma-
nuel Angel López Hoyos, don Luis Vi-
llajlonga, de Bilbao; don Ignacio Sanz, 
de Sevilla; Arzobispo de Valladolid; don 
Manuel Pelayo, de Madrid; don José 
María Palacios, de Valladolid; don Fe-
lipe Yuste, de Béjar; don Ricardo León 
López Arbizu, de San Sebastián; don 
Eduardo Piera, de Madrid; Gil de Re-
boleño, de Madrid; don José María Re-
man, de Cádiz; don Jorge de la Cue-
va, de Madrid; doctor Madrazo, de San-
tander; don Gregorio Mazarrona, se-
ñorita Cristina de Arritu, de Durango; 
señorita Modesta Herrera de Pérez del 
Molino; dom Antonio Cabrera Mons. 
doña Eusebia de Hoyos; don Francisco 
Bringas, don Eduardo Pérez del Molino 
de Santander; doña Rosa Pombo, don 
Esteban Núñez, señor Esteban Coll an-
tes. P. Conejos, S. J.; P. Mendrace, 
S. J.; don Antonio Castillo, de Madrid; 
gemral Baeza, don Gregorio Alastruey, 
de Valladolid; don Agustsi Iscart, de 
Salamanca; don Félix Llanos Pastor, ¡ 
de Uceda; señor Rodríguez Villamil dej 
Valladolid; don Antonio Sanz, de S-ín-j 
tander; don Juan Alvarez, don Leónj 
Leal Ramos, de Cáceres; don Domingo | 
Melero, de Madrid. 
Señor Muñoz Prada, don Eduardo Dó-I 
riga, don Agustín A.rauz de Robles; don 
José Medina Togores, Instituto Católico 
de Artes e Industrias, don Angel Ria-
ño, de Villaviciosa; señor Fernández Mo-
reno, de Madrid; señor Padilla, señor 
Pizarro y Corts, de Valencia; Colegio 
Mayor del Beato Juan Ribera; don Mi-I 
guel Peñaflor, señor Cuevas, don José; 
Montero, de Madrid; don Luis Redonet, 
de Madrid; don Juan Santomano, don 
Pedro G. de Linares; doctor Castellón, 
de Bilbao; don Luis León, de Madrid; 
don Andrés Soloaga, de Vitoria; señor 
Solache, de Mondariz; señor Zulueta, 
de San Sebastián; señor Resa, de Se-
villa; don José Pemartín, de Sevilla: 
doctor Carrión, de San Sebastián; Padre 
Ramón Gorospe, superior de la Residen-¡ 
cia de PP. Paúles de Limpias; señor! 
González Ferrer, señorita de Mayo; don 
Ignacio Carreras, de Mondariz; viuda 
de Clairac, de Salamanca; don José Cue-
vas, de Madrid; don Silvano Escribano.! 
de Madrid; señor Maldonado, señor Nú-| 
ñez Moreno, de Valencia; don Juan Mu-
ñoz, de Madrid; señor Gómez Roldán, i 
señores de Luis Díaz (don Francisco v 
don Rafael) y don Juan Gandullo. del 
Madrid. 
Señor Bofarull, de Madrid; señor Marín; 
Lázaro, don Antonio Reverte, de Ma-j 
irid; don José Elola. don Antonio Ma-j 
zarrosa, señorita García de Loygorri. 
P. Canuto Abad, de Valladolid; don An-j 
tonio Royo Villanova, don Santiagfo 
iArnador, de Bilbao; don José García! 
¡Ríos, de Falencia: el director de "E!| 
i Castellano", de Toledo, señor Molín; don; 
¡Carlos Mendoza, de Caldas: señor Mou-; 
riz. de Madrid; don Miguel de Cresol.; 
dé Madrid; señor Retortillo. de Madrid: ¡ 
don Angel Jado, don Juan José Ruano; 
de la Sota, de Santander: don Maree-1 
'lino Oreja, de Mondragón; señor Coll-j 
i mar, de Madrid; don Bonifacio del Cas-j 
I tillo, de Torrelavega; don César de la, 
¡Mora, señor Castañeda, de Santoña; don; 
| Fernando Luca de Tena, conde de Ro-i 
idríguez San Pedro, don Pedro Alarcón, 
! Juventud Católica de Torrelavega; se-i 
j ñor Becerril, de Madrid, señor Astorga,, 
! señor García Arista, de Zaragoza y otrosí 
| muchos. 
El hijo del finado, don Angel Herré- i 
ra. director de EL DEBATE, llegó a la 
luna y media de la tarde eo automóvil 
procedente de Biárritz. Desde Ginebra a 
•París hizo el viaje en avión. 
En la casa mortuoria celebró una mi-
sa el padre Fernández, S. J. 
El entierro 
A las cuatro de la tarde se verificó! 
¡la conducción del cadáver de don José 
jHerrera Ariosa (q. e. p. d.). Piesidie-
ron el duelo los hijos del finado, don 
Angel, don Manuel, don Francisco y el 
padre Luis, S. J.. que llegó procedente 
de Vigo. También estaban los sobrinos 
don Antonio y don Ramón Herrera. 
Entre el numerosísimo acompañamien-
¡to figuraban el marqués de Torres de 
¡Mendoza, secretario del Rey; el conde de 
|la Mortera, el conde de Casa Valencia, 
el gobernador militar de Santander, los 
¡presidentes de la Audiencia y de la Dipu-
jtación, una representación del Ayunta-
imiento de Santander, un ayudante del 
¡gobernador civil y representaciones nu-
jtridas de todas las obras sociales. Con 
'objeto de asistir al entierro llegaron de 
Después de aprovisionarse de esen-
cia, prosiguieron el vuelo 
Los tripulantes oraron en la iglesia 
Como estaba previsto, el domingo ate-
rrizó en el aeródromo de Getafe el "Pá-
jaro Amarillo", tripulado por los aviado-
res Assolant, Lefevre y Lotti y los agre-
gados Thomasson de Saint Fierre y Le-
roy. Regresaba de Lisboa, en cuyo ae-
ródromo de La Alberca se había ele-
vado a las siete y cuarto de la mañana 
El viaje hasta Madrid lo hicieron en 
dos horas y cuarenta y cinco minutos. 
En Getafe aguardaba a los aviadores el 
teniente coronel La Llave. Mientras se 
efectuaron las operaciones de la carga de 
esencia para proseguir el vuelo, los avia-
dores pasaron al Palace del aeropuerto, y 
allí fueron obsequiados con un "lunch" 
El teniente coronel La Llave brindó pô  
la felicidad del "raid". Después, los tr i -
pulantes del "Pájaro Amarillo" estuvie-
ron orando en la iglesia de Getafe. 
A las doce y diez minutos empren-
dieron el vuelo hacía Marsella. El des-
pegue fué fácil, y el aparato evolucio-
nó sobre Madrid, virando luego. 
LLEGADA A MARSELLA 
MARSELLA, 11.—Los aviadores As-
solant, Lefevre y Lotti han aterrizado 
sin novedad en el aeródromo de Ma-
rignane, a las seis menos diez de la 
tarde. 
* * * 
MARSELLA. 12.—El avión "Oiseau 
Jaune" ha salido del aeródromo de Ma-
rignani con rumbo a Rom i . 
EN ROMA 
ROMA, 12.—El comandante jefe de 
la Escuela militar de Aviación, el di-
rector de Aeropuerto y todos los oficia-
les de la Escuela Aérea, han tributado 
un cordial recibimiento a los aviadores 
franceses Assolant. Lefevre y Lotti. 
El "Oiseau Jaune" reanudará el vue-
lo el jueves próximo. 
Se organizan varias fiestas y recep-
ciones en honor de los aviadores fran-
ceses. 
if * * 
ROMA, 12.—El avión francés "Oiscsu 
Jaune", tripulado por los aviadores As-
solant, Lefevre y Lotti, aterrizó pri-
meramente, por error, en Ventocelle, 
volviendo a elevarse segu damente para 
dirigirse al aeródromo de Littorio, don-
de tomó tierra felizmente a las quin-
ce y treinta y cinco. 
EXPLOBAOOKES INGLESES 
EN TANGER 
TANGER, 12. — El sábado a última 
hora llegaron los exploradores ingleses. 
Después del banquete con que les obse-
quió el Patronato de Exploradores, fue-
ron a pernoctar al palacio español del 
Monte, cuya espléndida residencia Ies 
gustó muchísimo. Los muchachos ingle-
ses se muestran encantados de la cor-
dial'dad y afecto que han hallado entre 
los exploradores españoles. Al mediodía 
de aysL .5e,.Q§ieo. n el citado palacb 
una comida, a la cual asistieron repre-
sentaciones de los exploradores fran-
ceses, hebreos, moros e ital anos, así 
como los respectivos ministres de estas 
naciones. Fueron atendidos por el mi-
nistro de España, con Bernardo Almo -
da, y el secretario, vizconde de Mam-
blas, como presidente del Patronato do 
Exploradores españoles. Los muchachos 
reunidos acordaron enviar un telegra-
ma al Rey y oti-o a Primo de Rivera, 
saludándoles en nombre de todos los ex-
ploradores de Tánger de las d stintar, 
naclonal'dades. Después el Mendub obse-
quió con un té al estilo moruno a los 
concurrentes, en tiendas instaladas en el 
palacio español. Luego marcharon to-
dos al campo español de deportes, don-
de se realizaron diversos juegos escul-
tistas y se repartieron al final varios 
premios. Esta mañana los exploradores 
hebreos obsequiaron a sus compañeros 
ingleses con un almuerzo de despedida 
y más tarde marcharon ai muelle, tri-
butándoseles una cariñosa despedida. 
El jefe de los Exploradores ingleses 
dijo que todos se mostraban asombra-
dos de los agasajos, como si hubiesen 
vivido un cuento de las mil y una no-
ches. El Patronato español obsequ ú 
tamben a los ingleses con "fotos" de 
grupos tomados en el palacio español. 
El semanario inglés "Tangier GazeUe" 
dedica un artículo de elogio a loa es-
pañoles por el recibimiento hecho a su? 
compatriotas. 
REGRESO DEL SULTAN 
TANGER, 12.—Esta mañana llegó el 
Sultán, procedente de Francia y de re-
greso para Casablanca. Fué saludado 
a bordo por todas las autoridades 
europeas e indígenas. 
Madrid, en automóvil, los señores Mar-
tin Sánchez (don José y don Fernando) 
y Martín Artajo, que llevaba la repre-
sentación de su padre el gobernador ci-
vil de Madrid. 
El cadáver fué trasladado en un au-
tomóvil estufa hasta Renedo. 
Llegado el cadáver a dicho punto, fué 
conducido a hombros de los hijos Hasta 
si panteón familiar. Antes de la inhuma-
ción, el párroco de Renedo cantó un res-
ponso. 
Hasta el cementerio de Renedo llego 
un cortejo muy numeroso. 
Hoy lunes, a las diez y media de ía 
mañana, se celebró un funeral por ei 
eterno descanso de don José Herrera 
en la iglesia de Santa Lucía. El duel 
se constituyó lo mismo que en el en 
tierro. 
' La concurrencia al fúnebre acto fur 
numerosísima. 
P é s a m e r e g i o 
En cuanto tuvieron noticia del fa-
llecimiento de don José Herrera, sus 
majestades los Reyes enviaron al direc-
tor de EL DEBATE una carta de pé-
same redactada en términos muy e> 
presivos. En la casa de los señores dr-
Herrera estuvo además el marqués d 
Torras de Moodoza, secretar'c particu 
lar del Sooeraro, que fué 3 t^stlmoni^. 
a la familia de1 flnaao ei sentinuei:. 
del Monarm. 
• * * 
El director de EL DEBATE, don An-
gel Herrera, hace constar su profunde 
agradecimiento por las sentidas mani-
festaciones de pésame que se hacen en 
la Prensa con motivo de la muerte de 
su padre, tan expresivas y cordiales, quo 
el señor Herrera no podrá olvidarla' 
nunca. 
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Frantz se clasificó en primer lugar en la última etapa. Canard ó, 
el primero de los españoles. Los campeonatos del mundo en Zurich. 
Salida de San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 11.—Después de! 
un día de descanso—el sábado—los co-; 
rredores de la Vuelta al País Vasco par- i 
tleron el domingo para cubrir la cuarta 
y última etapa: San Sebastián-Bilbao 
(177 kilómetros). 
La salida se dió a las doce y media, 
frente al Teatro Victoria Eugenia, cu-
yos alrededores se encontraban anima-
dísimos de público. 
El juez-árbitro. señor Basterra, direc-
tor de "Excelsior", se puso con su "au-
to" al frente de la caravana que for-j 
raaban los "routiers" y los coches seguí- ¡ 
dores, desñlando por el paseo de la Zu-¡ 
rriola, Avenida de la Libertad y carra-J 
tera de la Concha y Antiguo, donde co-
menzó oficialmente la carrera. 
En todo el trayecto una interminable 
doble fila de espectadores asistió a tan 
pintoresco desfile. 
En esta etapa final participaban 44 
corredores y se daba por descontadas 
las victorias del belga Dewaele en la cla-
sificación internacional, y del catalán 
Cañardó entre los nacionales. 
San Sebastián les hizo a todos una 
muy cariñosa despedida. 
AJgnnos detalles de la 
última etapa 
24, Piccisi. 26 h. 22* 25" 
25, Pomposi, 26 h. 35' 41" 
26, Govaert, 26 h. 38' 43" 
27, José María Sanz, 26 h. 39' 20" 
28, Ayerdi, 26 h. 50' 35" 
29, Ruiz. 27 h. 1' 20" 
30, Oñaederra, 27 h. 1' 48" 
31, Pons, 27 h. 44' 10" 
32, José García, 27 h. 54' 22" 
I , Jesús García, 27 h. 54' 22". 
34, Manuel Ayo, 28 h. 16' 4" 
35, Fourece. 28 h. 25' 38" 
36, Sabas. 28 h. 39' 51" 
37, Gutiérrez, 28 h. 42' 53" 
38, Ponte, 28 h. 54' 58" 
39, Pérez, 29 h. 0' 33" 
40, Almorza, 29 h. 10' 18" 
41, José Catalán, 29 h. 16' 2" 
42, Ricardo Catalán, 29 h. 38' 23" 
43, Valentín Gómez, 29 h. 42' 58" 
44, E. San Pedro, 31 h. 55' 51" 
Inscripciones para el Gran Prendo 
de Vizcaya 
D e w a e l e g a n ó l a V u e l t a a l P a í s V a s c o LA l S. U N Í S I I C A D P e r t C o l i m a m e e a 
T D l I i m E G A GANA A l 
HOY SE CELEBRARA EL COMBA-
TE ENTRE ROS Y JEBY 
T o r n e o i n t e r n a c i o n a l d e l a F . E s p a ñ o l a d e A j e d r e z [ N M f l N T l W SE 
L A P R I M A SESION PARTICIPARAN LOS CAMPEONES DE ESPAÑA, CUBA, 
ITALIA, INGLATERRA Y BELGICA 
OE " I T T 
La Federación Española de Ajedrez or-jnal y representante de la Fedsración Cen-
ganiza un Torneo Internacional de Aje- tro de Ajedrez. • , _ , 
MEJICO 12 -Av'«r ** celebró en eaJdrez, que constará de dos pruebas, quel Von Jose Yitevdeho, i n t e r n ^ COrredOreS I f i g i e S e S realizaron 
" V c o m b í " ¡ 1 ^ e Z : * ] ^ X ^ J a * ^ S « ^ i 5 e ^ ^ S S T ^ r e l o r la F ; una notable exhibición 
boxeador mejicano Bert Colima y el es- p^mera prueba ' Más los cuatro vencedores en la pri- » 
En 15 de agosto tendrá lugar la re-1 mera prueba de este torneo. BARCELONA, 11.—En el estadio l 
Premios ^ celebrado el domingo una carrera 
ASAMBLEAS DE LAS FEDERACIO-
NES CENTRO Y CASTILLA-LEON,ta ciudad un combate de boxeo entre el:daráf comienzo, la primera, en lo de peo 
SANTANDER, 12.—En Torrelaveg; 
se jugó un partido amistoso entre el! Obtuvo la'victoria por puntos el bo-i unión de jugadores designados e invi-
Racing de Santander y la Gimnástica xeador mejicano. Martínez se apuntó ajtados por la Federación Nacional direc-
de Torrelavega. Ganó éste por 2 a 0.;su favor solamente el primero y el úl- tamente, y los Í ^ ^ ^ . ^ P ^ ^ ^ ^ 
¡timo asaltos. Durante el séptimo asalto!objeto han sido designados o vencedo-
Asamblea de la Federación Centro fué derribado al suelo por un terrible ̂  e.n tornei£JJf ¿ ^ ^ ^ 
Anoche comenzó la Asamblea de lalgolpe de izquierda en el pecho de Coli-i ^^j111610' ílliales de la Fedeiax5Íon Na 
Federación Centro. ma. Le salvó la campana, dando por! Está prueba se jugará por eliminato-
Es interesante la Memoria presentada terminado el asaJto cuando el árbitro; rjas. 
Tomarán parte, habiendo aceptado pre-
viamente, los señores siguientes: 
Don Luis Cortés, de Barcelona; don 
por el Consejo directivo de dicha Fede-jbabía contado ya cuatro.—Associated 
ración. Press. 
Damos a continuación lo más saliente Hilario pide el desquite 
de 
Los premios que se adjudicaran en: motoc cletas sobre p stas de ceniza. Ei 
esta segunda prueba, serán: |"Dirt-Track" es un espectáculo nuevo en 
1. ° 2.000 pesetas. 5.° 900 id. i España y de una belleza y emoción in 
2. ° 1.500 id. . 6.° 700 id. ¡descriptibles. Sobre la p'sta del eataclio 
•̂o S* a» \á rPara Vmeh&s atléticas que rodea el in-
menso tap.z de hierba del campo de fut-
5e creara un premio ^ ^ J ^ OV-'J-UT.V-.A^Í-, , 
de 
los no de \c< antes expuestos, a razón de i velocidades fantásticas los mo.oristas. _ ,j.H.m:ei ¿viuere. X ^ ^ C Í ^ . C , « « « - — lan nesetas por partida ganada, y 15 pe-i realizando los ceñidos virajes sin dis-
"Con mayor normalidad que en otras MEJICO. 12.—El boxeador e s p a ñ o l , ^ Soleri d; Barcelona; don Agustín ^ ^ o r ¿ S a l B iminuir la marcha en medio de verda-
temporadas se desenvolvieron los cam-;Hilario Martínez ha manifestado que G¿meZ| de Madrid; don Gustavo Nava- Aüeniás de. estos premios se concede-i deras olas de ceniza, calculando con 
peonatos regionales, dentro también deidesearia enfrentarse con el púgil me- rro, de Madrid; don Carlos Espinosa, de rá.n i0j siguientes: Ifrialdad británica el resbalón que dan 
la nueva organización de las competicio-ljicano Bert Colima en un combate de| Valencia; doctor Carlos R. Lafora, de j^on Juau de la Matta, de Sevilla, ha i jag rueda3 y adquiriendo con sus má 
nes, derivada de la establecida para elidesquiue, siempre que se concertara a¡ Valencia; don Juan de la Matta, de Se- hecho clonación de 400 pesetas para posturas inverosinrles aue nrn 
. , _ _ , Í _ , i . J I _ „ * „ , , . „ „ . irillo r\nn Manilo! 'PorííT. H o T.pma. np.\s>yr,inir,r\ ri A nrpmins nilP Sf! fintre^aran ^ ^ . ^ ^ P'O-
campeonato de España y el primer tor- mas ele diez asaltos. 
neo oficial de Liga. El valenciano ha d:cho que durante 
villa, do  uel érez de Lema, delcreación de premios que se entregarán i ^ - " ^ ^ T 7 r . ^ í ^ r ^ Z T ^ ^ 
Murcia; don Marciano Picazo, de Alba-a ios ocho finalistas de la primera;ducen en el ánimo del espectador la 
cete; doctor Joaquín Torres Caravaca, de prueba. ¡certeza de un inevitable accidente. Pero 
BILBAO, 12—Se han hecho las pri-i Hay ^ue reconocer que aun cuando|la mayor parte del encuentro celebra-j Sev.lla. don j0sé Mar5a Espinosa, de Va- Don José Juncosa, de Zaragoza, 100 j apenas vencido el viraje, el corredor en 
meras inscnpc'ones para el Gran Pre- la simultaneidad y abundancia de par- 010 ayer uoche luchó con precaucionas,! lencia. don MigUei pérez de Miguel, del pesetas, en memoria del ilustre ajedre-iia recta acciona—si ello es posibie—ej 
mLo de Vizcaya Son las aue siguen- :tidos bacían temer alguna fatiga en laicon objeto de ahorrar energías y con la; León- don Gerardo Erbina, de Vitoria: cista don José Esponera Ortiz de Ur-¡ acelerador para a los pocos segundos 
Número 1, reservado a Ricardo Mon- afición madrileña, los índices activos de:esPerailza de aprovechar una oportuni-j don Alfredo de la Fuente Abad, de La:bimv para el jugador de 1? . segunda iencontrarse en el otro extremo del 
tero (vencedor d^i m G V a n p S don Vicente Almira11' de Ma-I prueba mejor puntuado imc.ando Ia no v reai:zar seeuidainente una v nt?. para oDtener ia victoria por K . o. .: uoruna; i au, a m -i D  m. .uu m^i x^ ^ l on m otra
Associated Press. | drid; don M. de Ortueta, de Madrid; donj Apertura Zaragozana. vez esta nroeza^asníficamente 
'Antonio G. Castellá, de Barcelona; don: Doctor don Carlos R. Latora. de Va- ^ z esta proeza magnmeamente espec-
Alfredo Ros contra Ben Jeby i José Maiía Font, de Barcelona; don Ho- lencia, 100 pesetas para premio que i acular. , • • . , > 
NUEVA YORK 12.—Mañana martes; racio de Aubarde, de Barcelona. oportunamente indicará. | A veces, por la velocidad excesiva y 
se celebr-rá en ed Estadio Queensbo-1 Teniendo en cuenta que los concur-! Don Francisco Rivero, 50 pesetas, pa-; por la violencia con que se hace girar 
tiach; 8, Juan Golzarri, de la Sociedad'cual no cabe desconocer la convenienciaLo,.^ d^ esta ciudad un combate a diez|sant!s son en número de veinte, la Co-j ra el . ^ f . ^ ^ ^ * ® ^ ^ * ex";la "moto", se produce una inclinación 
Ciclista Bilbaína; 9, Ramón Oñaederra.! de rodear los campeonatos y torneos d e l ^ f t ^ l l f re-1 misión obfto de no causar trojero con la defens^ Caro^Kann^ , al y resbalan de tal manera las rueda 
Termnada la Vuelta al País Vasco todas clases y categorías de t̂odos a q u e - i r ^ y B ^ J e b y espafi l A r e ^ a n s ^ a ^ n % ^ - P ^ 
es ae esperar que hoy y mañana se Uos elementos que constituyen el máxi-j Alfredo Ros se ha entrenado muy du-ide cinco jugadores, previa selección r i - ' 
inscriban de golpe numerosos corredo- mo atractivo para el aficionado. | ramente para este combate. Se mués-; gurosa de cada grupo, jugando los com-
res' El Consejo cree justo hacer resaltar i tra extraordinanamente optimista con i ponentes de cada uno de ellos entre sí, 
Una prueba del Pedal CMUt* ila regularidad con que Intervino en el respecto al resultado de la lucha, ha-; quedajldo e"011?^0 uno de los cinco ju-
de Torrelavega 
Vizcaya, año 1927); 2, Francisco Ce- y desde luego se hizo ostensible el fe-
peda; 3, Segundo Barruetabeña; 4, Je-nómeno de que el público respondió siem-
sús Dermit; 5, Domingo Gutiérrez; 6. pre en relación con el interés deportivo 
BILBAO, 12.—La última etapa de la i Gregorio JEcheandla; 7, Silverio Ar-¡que los encuentros ofrecían, razón por la 
Vuelta al País Vasco, se corrió con el 
terreno muy duro. Llegaron los corre-
dores en compacto pelotón, y en vista 
de los lluvia, éstos subieron la cuesta 
de Ciaza sin hacer ningún esfuerzo, lo 
que fué motivo para que llegaran a Du-
rango con treinta minutos y pico de re-
traso. Desde luego, el pelotón de cabe-
za lo llevaron por regla general los fo- campeonato regional el Real Madrid, que biendo declarado que está seguro de i ^.dor.es. d.e cada grupo que haya obte-TORRELAVFCA 12 Tn n- i ^ 3 vez más obtuvo- con Plena í"sticia.! vencer por k. o. a su c c m í r * r i ^ rasteros. La subida al monte Soflübe A l ' ^ ^ r p ^ ^ ^ A - 12- —13 pedaI Cl- : el preciado gala ' 
tampoco ofreció nada de particular. ^ l ^ ^ t J ^ ^ T ' , ^ ^ V ^ .el S t í c ^ S ! digt sus alrededores más de 3.000 peonas i J 3 . ^ 6 1 actu^ una imPortajlte P ^ b a .1 „ ^ ^ £ 
aguantaban .a pié firme el aguacero 
distinguiéndose en las primeras filas a 
la emperatriz Zita, acompañada de sus 
hijos. Aparecen los corredores a media 
cuesta y observamos un nutrido pelotón 
que va deshaciéndose. Extranjeros y na-
cionales, mezclados, se disputan palmo 
a palmo, el honor de los primeros en 
coronar Sollube. 
El esfuerzo realizado por los corre-
dores es colosal, y la fila india va ga-
nando el alto con pequeños intervalos, 
apareciendo como destacado Dewaele; 
a pocos metros de éste marchan Vi-
cente Tmeba, Bidot, Madrazo, Cepeda, 
Franz, Leducq y, después, más separa-
dos, Aerts, Fontán, Cañardó, Verwaec-
ke y Benoit-Faure. Aerts se detiene por 
sufrir un pinchazo, cambiañóo con gran 
rapidez el cambio de tubular poco an-
tes de llegar a Munguía. En estos al-
rededores comienza la caza de Frantz 
y Leducq hacia el pelotón de cabeza. 
Unicamente las portentosas facultades 
de Frantz y sus conocimientos son ca-
paces de realizar tal proeza. El pelotón 
se ha formado antes de la llegada a 
Plencia. 
A pocos kilómetros ya de la meta 
galardón del Centro. El Ath-
ao rival suyo, consiguió 
el título de subeampeón, y el Racing 
Tendrá de recórrido 129 kilómetro.. ¡P1^ : ^ su característico entusiasmo 
sobre el siguiente itinerario: lo^6 el tercer Puesto' ^ le habilitaba 
Salida de Torrelavega, la Montaña, 
Vargas, La Penilla, Sarón, Solares, Ga-
ma, Colindres (donde está el viraje); 
regresando los corredores por el mismo 
itinerario hasta Solares, para seguir por 
para participar en el campeonato de Es-
ciated Press. 
Góngora vence a López 
ALMERIA, 12.—En un combate 
jugador 
tro grupos de a cuatro, formando cabe-
ceras de mayor a menor y jugadores dis-
, tintos de las primeras agrupaciones, que- , , „ - . o m.,-, 
dejdando eliminados dos jugadores de cada ProPu^ta por el doctor S. lar-
boxeo a seis asaltos celebrado ayer, el i uno de los grupos que hayan obtenido la, ,.La gemana Gráfica", de Valencia, 
ba. jugando con negras. nminente, pues no hab'endo peraltes y 
Don Víctor Monllau, prima de 25 pe-1 faltando sustentación a la máquina, ésta 
setas para el jugador nacional mejor'L.ene irremisiblemente que caer. Enton-
puntuado con jugador extranjero. ees, cuando ya se ha llegado al lítate 
Revista "Els Escacs a Catalunya", una posible, un hábil golpe del pie del moto-
colección de su revista a cada uno de | ri t . j lo endereza viol 
los participantes de la segunda prueba,' . . ^.^ 0,mi^ - , 
Un admirador concede un premio de ,lameute la . m°to • ^ ú™il su 
150 pesetas al participante que origine, camino, rugiendo y coleteando, como si 
en la segunda prueba, la "Apertura_Ca-1 hubiese sido picada por un espuelazo. 
Es una maniobra instantánea, rapidí-
sima. Todo ocurre a la mayor vcloci-
alménense Góngora venció por puntos, inferior clasiücación; los ocho S ^ m ^ ^ - ^ ^ ^ f a p e á e t S ^ U - ^ ta l^ fuer ie ^ e ^ ^ 
i efusiva fe- a L^Pez, de Melilla. Que resten formaran dos grupos do a cabl a la ^ partida que se jugará i f ^ fuerte. We no tíeiie uno tiempo 
Udtació^ que U As¿mb?ea s"n dudl. * * * l ^ a ^ ? Í _ y ^ . ^ 2 a ^ 5 í í ^ ^ n o J d e acuerdo con laP"Apertura Española" reponerse de la sorpresa que le causa 
otorgará complacida por tan digna cla-
sificación regional. 
3a carretera general de Santander, V ^ ^ J ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ t C a r l e o por "knock- i^pó^úíthí^, l o s ^ ^ ^ s ^ s ^ t e X í o í 
sajado Heras, San Salvador, Astillero, ^ e í o d o ^ ^ a r ^ ^ ^ ^ ^ a s r n ^ ^ t " en el cuarto asalto. sorteo, auedando eliminados también en 
nasta el crucero de Guarnizo, siguiendo sot,re todo P01 participar en ci Ja sim- ^ t cirT,TT T ^ „ A A„ 
MALAGA 12—Se celebró una inte-!?6 ellos el juFador puntuado, a y arbitrará el doctor E. Puig y la escalofriante cabriola cuando una, , • oc v-cicuxu uno, u+yo los seguirán la cabecera de los dos p,,:* otra v otra vez se ren ten de una mi. resante velada pugilística. con los si-: anteriores grupos, por sorteo; seguiránI P^f;n w 
los segimdos de cada, mejor puntuados, 
por Parbayón, Renedo, Zurita y Torre-
lavega. 
pática y veterana Real Sociedad Gim-
nástica Española, que por haber adop-
tado un criterio especial, pero muy res-
Una carrera en Torrelavega jpetable, frente a la nueva organización 
TORRELAVEGA, 11.—Se celebró una¡futbolística perdió momentáneamente su 
carrera ciclista a 210 vueltas. Ganaron 
Ramón Herrera y Julián Otero. 
puesto en la primera categoría. Resul-
el segundo. 
ANGEL PEREZ al melülense Hugo 
por puntos. 
El encuentro más interesante ha sido 
el de "Ino" y Lara, que fué reñido, 
„ duro y brillante. Ganó el primero por tando campeones de los dos grupos de pun*.0g 
En el concurso eliminatorio de bra- segunda dicha Real Sociedad Gimnástica;p ^ 
zal ganaron Julián Otero y Antonio Pe-jy la Agrupación Deportiva Tranviaria, i n n . ,« , . n«ft n¡nin 
reda. j conjunto el último de jugadores animosos jjU^jjIJn^U n l r í b 
El circuito de Byrrh kue prometían un risueño porvenir para; ^ 
CAP, 12.-E1 corredor Cuvelier k f e ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ L á ^ ^ í i LA CORUÑA, 12. 
sorteo, quedando eli inados 
CASTILLO a Aragonés por "k. o." en i estos dos grupos los dos jugadores de 
menos elasiñeación, pasando los vence-
dores, o sean cuatro, a tomar parte en 
la segunda prueba de este Torneo In-
ternacional, que dará comienzo en 24 de 
septiembre próximo. 
Segunda prueba (24 de septiembre) 
EN LA CORÜI 
g?nado la sexta etapa ded circuito ci-
clista del Suroeste, Chambery-Cap. 
Campeonatos del mundo 
ZURICH, 11.—En las pruebas finales 
nacionales si-rana Gimnástica v a la Tranviaria de-Acarnos aquí también un sincero elogio ;con much* ^ P^ebas del, nacionales y jugadores , - concurso hípico. guientes: por su esfuerzo en ese campeonato ^ a de honor la el c ¡ Don José Raúl capablanca, de Cuba, 
La tercera categoría que acusa P montando al caballo j 8 ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 mJ3ndo-
rasgo distintivo la extensión del futboi ¡ <.^areu.. 
del campeonato mundial de velocidad,! oficial y de la afición consciente a zonas 
final, el juez de llegada hace de tenérseos corredores se han clasificado por e)¡alejada3 del tradicional recinto en que mo mismo cab 
hasta hace poco se encerraba el de la J ' a: los primeros para darles los puestos: siguiente orden: 
. i - . ••A ni n f IM i r-<j *' • cinco extranjeros-,y dos >eBpiafix>les<,-Es-. 
tos últimos son Cepeda y Trueba. En-
tra en Ibaiondo en medio de grandes 
Aclamaciones y dando las cinco vueltas 
de rigor Frantz, que es llevado mate-
rialmente en andas por sus compañeros 
de equipo. 
íJIasificación en la etapa 
San Sebastián-Bilbao 
LAS ARENAS, 12.--Ayer se termi-
nó la prueba ciclista del País Vasco. 
La clasificación de la última etapa 
se ha establecido como sigue: 
1, NICOLAS FRANTZ. Tiempo: 6 h. 
14' 20". 
t, Aime Deolet. 
+, André Leducq. 
ti Maurice Dewaele. , 
f, Francisco Cepeda. 
t, Marcel Bidot. 
t, V. Trueba. 
8, Julián Verwaecke, 6 h. 20' 28". 
-h Mariano Cañardó. 
t, Víctor Fontán. 
f. Federico Ezquerra. 
12, Salvador Cardona, 6 h. 20' 28". 
13, Cavallini, 6 h. 22' 25". 
t, J. Trueba. 
t, Valeriano Riera, 
t, Benoit-Faure. 
f, Jesús Dermit. 
t« Eugenio Madrazo. 
19, Hargues, 6 h. 23' 40". 
20, Mateu, 6 h. 24' 10". 
t, Berts. 
+f Piccin. 
t, José María Sanz. 
24, Saturnino Salcés, 6 h. 26' 4.5". 
t, Ramón Oñaederra, 
f, José García. 
+, Esmeraldo Ruiz. 
28, Govaert. 
t, José María Pons. 
t> Innocentl. 
t, Pomposi. 
32, Anastasio Ayerci, 6 h. 31' u " . 
33, Segundo Barruetabeña, 6 h. 31' 25" 
34, Manuel Ayo, 6 h. 34' 11", 
35, Emilio Gutiérrez, 6 h. 36' 25". 
t, Valentín Fonseca. 
37, Ponte, 6 h. 40' 25". 
38, Almorza 6 ti. 40* 50" 
t, Cayo Pérez. 
40, Jesús García, 6 h. 43* 40". 
i , J. Catalán. 
42, Ricardo Catalán, 7 h. V 7". 
+, Valentín Gómez. 
44, Urbano San Pedro. 7 h. 25' 37". 
45, Enrique San Emeterio. 
La clasificación general 
LAS ARENAS, 12.—Después de la 
última etapa, la clasificación de la prue-
ba se ha establecido como signe: 
1, DEWAELE. Tiempo total: 24 h. 
27' 55". 
2, Bidot, 24 h. 32' 30". 
3, Frantz, 24 h. 35' 11" 
4, Leducq, 24 h. 45' 9" 
5, Cañardó, 24 h. 56' 17". 
6, Vervaecke, 24 h. 57' 6" 
7, Víctor Fontán, 25 h. 4' 48". 
S, Benoit-Faure, 25 h. 12' 13". 
9, Aimé Deolet, 25 h. 14 • 43". 
10, Cardona, 25 h. 21' 43". 
11, Hargues, 25 h. 24' 8". 
12, Vicente Trueba, 25 h. 25' 13". 
13, Riera, 25 h. 27' 7". 
34. Aerts, 25 h. 54' 54". 
15, J. Trueba, 25 ti 57' 3". 
16, Cavallini. 25 h. 57' 22". 
17, F. Cepeda. 25 h. 59' 59". 
18, Ezquerra, 26 h. 0' 35". 
19, Dermit, 26 h. 6' 15" 
20, Madrazo, 26 h. 9' 11" 
21, Barruetabeña, 26 h. 14' 57 
22, Innocenti, 26 h. 19' 23" 
23, Matéu, 26 h. 19' ¿8" 
Amateura'': Mmnairac (Holanda),¡reglón Centro, ha dado como campeón 
bozéns' (£ágíaterra)7 Gerivin (Üinámar-¡prec'samenlé" a una Sociedad forastera: 
ca). ;el Club Deportivo de Leganés, que en 
Profesionales. — Michard (Francia).¡brillante pugna con la finalista, asímis-! 
Moeskops (Holanda), Kaufman (Suiza),imo forastera. Deportiva Centro de Ca-
Faucheux (Francia). 
Se celebrarán el 8 de septiembre 
jrabanchel, consiguió el triunfo muy me-
recidamente. A ambas Sociedades pro-
cede expresarles el parabién de la Asam-
blea. 
Las Sociedades del grupo de adheridas 
organizaron dos torneos, en los que re-
¡sultaron campeones la Olímpica Depor-1 tenidos hasta el presente prometen ob-| 
tiva y Peña Esperanza. El Consejo les ¡tener un éxito deportivo los campeona-1 
•» 'fe'icita de Igual modo y declara su de-jtos de España en yolas y canoas, que' 
EN LA LAGUNA DE PEÑALARA se0 ê ^ue cuanto antes se hallen todas • se celebrarán en este puerto el da 8 deli 
'las entidades de ese grupo en situación'próximo septiembre, organizados por edj 
Club de Mar, por delegación de la Fe-
deración Española de Sociedades de Re-
mo y bajo el Patronato de la Exposi-
ción Internacional de Barcelona. 
Es segura la participación de los equi-
pos de la mayoría de los Clubs afiliados 
a la mencionada Federación, de las dis-
tintas provincias de España, estando ya 
laría Boflll, de Barcelona, 
ñera siempre distin-a e interesante es-
ha entregado a la Federación Nacional, tog malabarismos acrobáticos que se nos 
500 pesetas para que las aplique al ma-; antojan increíbles. 
yor honor del ajedrez hispano y espíen-! 0rac;as „ ia firmeza v "xcelentp rri 
dor del presente torneo internacional. ,. ^aC-as a la nrmeza y -pélente cn-
^ lieno del Comité Deportivo de la Expo-
Congreso ajedrecista hispano jsición, nos ha sido dado conocer en Bar-
La Federación Española de Ajedrez I celona este bello deporte inglés, total-
se reunirá el día 26 de septiembre pró- jmente desconoció hasta hoy en España, 
ximo en Asamblea general oxtraordina-! donde tan b en ha de encajar por nues-
ria, que titulará Congreso Ajedreckta j tro temperamento y afición a las emo-
Hispano, al que podrán asistir con de-lcjoneg fuerte?. 
La reunión preliminar de los jugado- j recho a voz. Delegaciones de todos los ! „ ripo^ cine hi70vpn el p«ihwlir. 'a 
res participantes tendrá lugar en la fe-! Clubs filiales de esta Federación Na-, .̂ ao ̂ ^ . ^ ^ ^ "nfrt -¿H!'- 2 
; cha indicada, y darán comienzo las se-icional existentes en España y persona- P ™ ^ » Vrueha de Dirt-xrack se oyó 
sienes de juego al día siguiente. lidades especialmente invitadas; pero el Clamoreo de quienes se oponían ala 
En esta prueba tomarán parte, por!sólo tendrán voz y voto, el representan- exhibición alegando una más o menos 
. . , ; designación e invitación de la Federación te acreditado de Ja Federación Cátala-! quimérica posibilidad de deter'oro de las 
,ra(i0i Española de Ajedrez, los maestros Inter-¡na de Ajedrez, Federación Regional Va-lp sfag ¿e ceniza para pruebas atléticas. 
lenciana de Ajedrez Federación Regio-i Eran los descontentadizos de siempre. 
^ r S t r o ^ d e ^ S . » I t l * * * ~ t o S a censurarlo todo y a 
deración Gallega de Ajedrez, A-ciación i0?0116̂  reparos a toda novedad, a toda 
Sevillana de Ajedrez, Grupo Ajedrecis- iniciativa que incube en cabeza ajena, 
ta Leonés, Federación Club VitorianoiLn tíAposición supo comprenderlo así y 
de Ajedrez y Grupo Ajedrecista Ponte-ino tüubeé en llevar a cabo su propo-
vedrés. , „ , , « 'sito, añadiendo a la larga lista de bri-
se pondrá a la deliberación del Con- ,lantes pruebas deportivas este notabie 
graso la siguiente orden del día: . , , _ j„ ^„ 
"Reforma de estatutos de la F. E. D. i espectáculo, del que guardaran recuerdo 
Doctor Salvielly Tartakover, maestro ¡A. según dictamen de don José Cabes-! Q1"60^ lo presenciaron, 
internacional de primera categoría, tany. \ Las obras realizadas en el estadio han 
Don F. D. Yates, campeón de Ingla-i Reglamento de jugadores oficiales se-:cons:st;do—a más de la capa de cemza 
térra. !gún dictamen de don Salvador Mollá. ; de 7 centímetros de grosor, que refuei-
Señorita Vera Menchik, domiciliada 
I en Londres, campeón del mundo de su 
La "gimkhana" fué ganada por el mis- j Sexo. 
Doctor Edgard Colle, campeón de Bél-
gica, 
Don Mario Montlcell', campeón de 
Italia. 
Don Manuel Golmayo de la Torrien-
te, campeón de España. 
Doctor José Aguilera, campeón de 
Murcia, designado por la Federación Es-
pañola de Ajedrez. 
Don Valentín Marín, ex campeón de 
. , . ' v- ,_ , !que les permita alternar en la tercera Ha concurso de la Deportiva Excursio-1 ̂ ategorja 
Del torneo de promoción entre las So-uista 
El domingo último celebró la Sociedad ¡ ciedades C. D. Nacional, Unión Sporting, 
Deportiva Excursionista su concurso iR8al Sociedad Gimnástica Española, 
anual de natación en la Laguna de Pe-¡Agrupación Deportiva Tranviaria y Pri-
ñalara, la cuál se vió conciirrid sima j nativa Amistad, resultó la permanencia 
por infinidad de montañeros, que, deieR primera categoría de las dos prime-
dia en día son más aficionados a la raSi no obstante la entusiasta labor de |inscritos en firme los equipos del Real! .A1SJTANDFR I2 
natación, compartiendo este deporte con|las otia^ habiéndose tenido cue lamen- Club de Regatas de Alicante, Club Náu-|, v 
el montañismo. 
Pioyecto de implantación oficial del|za la que COilsUtuía la pista para prue-sello federativo según dictamen de don!. atl^iras—en una fuerte te'a m-Ernesto Jaumandreu. ^ aue icas—en una luerie Le.a I Ü . 
Nombramiento de nueva Junta direc-!tállca' montada sobre muelles paja 
tiva o Comité ejecutivo de F . E. D. A. ¡amortiguar 'a violencia de aigun posime 
Asuntos generales, mediante proposi- choque y colocada en todo el perímetro 
BARCELONA, 12.—Por los datos ob- E-paña, ción por escrito presentada tres días an-idbl campo para evitar que. por cualqui-'f 
Doctor Ramón Rey Ardid, internacio- tes de la celebración de este Congreso." jcostin^enoa, un motorista pueda S9| 
HiminmDm hle, ,M localidades que ocupa 
¡el publico. Tal y como ha s-do todo a.s-
puesto, el estadio quedará en magnifica 
03'si tuación para las pruebas de atletiamo 
jconcer'.adas con Italia. 
Para el "Dirt-Track" ha sido, traído 
j un equ.po de campeones ingleses cape-
1 cializados, en esta clase de carre-
' ras, que nos han dado a conocer to-
LA REINA DOÑA VICTORIA CANO jLas infantas Beatri? y Cristina per- das LAS FASES DE ESTE P̂01"16- SUA DI' 
LA PRUEBA DE OCHO METROS .dieron la fina! de dobles de señoras'ferentes salidas' sus sistem-as de 
-Los Reyes y el 
v x ^ ^ - - - | in fan d an se trasladaron después l a S ^ * s ^ 5 a d de T ^ i í s r ^ r o n 1 ' ^ 1 1 ^ 1 1 en APRETADO ^P0, SFOBRE^5-tar la retirada de la Gimnástica por unaitico de Tarragona, Club Náutico de Sanlde la mísa al Club Marítim0 ^va. x>*v . .L<*fL^^^ P^ta en med.o del furioso tre-
dicap", sus carreras individuales, etcé-
tera, en el que todos los motoristas se 
Dos fueron las categorías; primeras i decis56n de su junta directiva qUe a Sebastián, y el concurso del equipo ac-; ~ ' la. sénfma nmeba de re^-ita^ » \* ' 
r segundas. En primeras, Juan Esmváitoda la ^ caug6 verdadero W i t u a J campeón de España en yolas a ^ - I ^ S T ^ ^ S S a S o t ^ f l ^ V ^ f ^ i ^ S f t n c . 
La ^ , . , ^ ' . f ™ 1 ^ ^erî ei0ori/>a ^ ^ . f id;endo el aire con sus cascos Sa_ Torres y &üió, por ^ l . ; 8 ~ 6 ; Casil-;^ 5erna izClU!erda calzada Co 
de Romaní demostró sus excelentes cua-
lidades en este deporte, batiendo en bri-
llante estilo a los demás coaoursantes. 
e invirtiendo en el recorrido de 160 me-
tros. 2 minutos 25 segundos. 
A continuación se clasificaron Santia-
miento. jtro remeros, en punta y timonel, perte-
Resultado de ocho metros: El Consejo, con el sincero deseo de|necient:e al "Urkirolak" de San Sebas-cooperar al progreso de la Federación tián. , 1 , OSBORNE, patroneado por la Rei-
y al perfeccionamiento de los servicios Oportunamente se procederá a la nai en -¡̂  h 55. y 50..( 
de la misma y de los distintos aspee-1 construcción de unas amplias tribunas 3, "Híspanla V" patroneado por el 
tos del fútbol, se ha preocupado de}^ extremo S. del muelle de Barcelo-¡ Rey en 2 h 02' y 24". 
P Viiiaverde 2 m 4 V - qílf I varios temas ^ ^ 6 de interés y de;na• des<le la! CUal!s e; ?úblic0 podr/ ad'' 3. "Cantabria 11". por el infante don 
e . vinayerae, ^ m. oy s., cuarto, aan-1 conveniencia para la región, aoarte delnurar cómodamente el transcurso de lasijuani en 2 h. 03' y 48". tiago Aivarez, 3 m. 2 s„ y quinto, Al- log hab5tuaIes que S0115propios de regatas. j 4, "Mena", por el señ 
últimos partidos del campeonato con; pidar de' los motores> pugnando por su-
oerarse en velocidades increíbles, hen-
os de acero, 
pierna izquiei a con uo puü-metros. 
varo Menéndez, 3 m. 35 s.. 
La elasiñeación en las segundas ca-
misión directiva. 
En primer término, propuso la crea-
o ^ f f l í í 1 ^ P"11161"0' Jul10 Nava- 4 m-|ción de la ficha médica, adoptada con! bolistico al jugador "amateur» Perico 
40 
31 segundos. 
Segundo, Miguel Ruiz Varona, 4 mi 
ñutos. 35 segundos. 
Tercero, Juan José Arrovo. 4 m. 
segumdos. 
Cuarto, Hortensia Aranzabe. 4 m. 
segundos. 
Quinto. Andrés Arranz, 5 m. 3 s. 
carácter obligatorio en - la Asamtikci Sai1 Miguel. 
extraordinaria del 24 de marzo e im- Triunfo del Europa en Almería 
plantada, con satisfactorio resultado y A T - M T T R T A 1 9 -
, según las bases allí acordadas, y los „ r T ^ r ü ^ Ó A A, u ^ -NT + o 
KJ acuerdos suplementarios que sohre la 2; ?• ^yR0P^-C UÍ de N¿taci6n J - l 
Ŝ j marcha se ha considerado preciso adop-!E1 Sevm% ^ n 6 al « ^ « v o onubense 
| tar para su mejor confección. 
La construcción del futuro Stádium 
f J ^ T ^ ^ ^ : n P T ^ ' ] M ^ ^ ™ objeto de Ta a t e n c ^ ^ S 
te en la prueba de segundas categorías, • ri^r,~t~ ~.. , „. ,, .. 
señorita Hortensia Snzabe, tizo d o n a - ¡ ? . 0 n ^ J n e ^eraativas en 
ción a la Sociedad de una copa de pía- ^ / J l ^ 0 ^ d^ I ^ ^ ^ f tof dJ ex-
ta para la prueba de primeras 
rías con la condieión de ser gmada: T ^ T L P T ^ ' ^ T aS S S ^ i 
dc« años seguidos o tres alteraos, que-í ^ ^ f ^ ^ ^ que elt I S T 
dando en presión por este año E^r ivá f / ^ f ^ 0 ^ l * ™ la oP0^da^ .de He-
de Romaní AJ'A'iiva,j varias a cabo con mas probabilidades 
Por la tarde se verificó en las inme-!^ ^ qUe lM qUe' de m<>mento' P0" 
diacloues de las misma Laguna el re-; ^ « F * ™ ™ ^ - , , ^ 
KUELVA, 12: 
SEVILLA F. C.-R. Recreativo de 
Hueiva 
señor López de Ri-
vas. en 2 h. 12' y 16". 
5, "Toribio". por el señor Careaga, 
en 2 h. 16' y 59". 
El recorrido fué de 10 millas. 
De seis metros: 
í, SON1A, patroneado por el señor 
Thomas, en 1 h. 27' y 15". 
da Acebo y Lozano a la infanta B e a - ; ^ mel¿LVi^ con músculos en tensan 
tnz y marqués de Gnñón, por 6-3 y ^ ^ e s t o s a destrozarse contra el suelo 
6-2; señores Morales ganaron a l a se- facer recobrar el equilibrio P^dld0. 
^0Vf v -^eicimer y F. Torres, P0^^ 0. en ios apretados virajes. A veces se 
^ i * seiirxllia1' Casilda Gómezj entrechocan lasmáqu:naSi parece que se 
Acebo y Lozano vencieron a Maier y ^ de trabar en revoltijo inconcebible; 
Puigmartí, 6—2 y 6—1. En la final doble otras veces los corredores, nuevos cen-
de señoras, las señoras de Fleichner y!taijros con entrañas de acero, caen apa-
Gomar, ganaron a las infantas Beatriz ratosan,ente. dando varias vueltas de 
campaña en:re las ruedas veloces de sus 
competidores, que. sin amortiguar \ 
y Cristina, por 6—i y 6—2, y en la f i -
nal mixta, los señores de Morales ga-
naron a Casilda Gómez Acebo y Loza - j™^¿a ~¿aracoíean hábiles para esqui 
no por 6—2 y 7—5. jvar el encontronazo y ganar el tiempo 
¿ O . ^ ^ T : Q'ie pueda perder el caído para reanuda 
2, "Mouro H I " , por .don Ramiro Pé- vsITaD, rremiO automovilista b mareba. _ 
Esta primera carrera "Dirt-Tra-í 
2—0! 
rez, en 1 h. 34' y 55". 
3, "Corí, Corí", por doña Elena Pé-
rez, en 1 h. 35' y 14". 
El recorrido fué de siete millas. 
Un homenaje a Otero 
LA CORtTÑA, 12.—Se ha celebrado j 
en Riazor un partido en homenaje ai A L C E D A - O N T A N E D A 
de Monza 
PARA COCHES DE CARRERAS 
MILAN, 12.—La sociedad del auto-1 
idromo de Monza organiza para e 
,s-do una exhibición del mejor equi^ 
Unglés de motoristas. El ejemplo ba cu" 
Idití^ ya en España y nuestros ancion^ 
• dos ha* Intentado remedar la tiaZ^ 
con tan buena fortuna en sus pn» 
ros intentos, que no hemos de tardar 
on ser los más serios rivales de los q 
Otero, entre el Real Club Deportivo, dej PIEL-APARATO RESP!RATORIO- 15 ¿el próximo mes de septiembre ;-° 8,; n ^ ro* maestros.—B. 
La Comfia, reforzado por Samltier y I ' *— - J - — i ^ t ^ A — <l̂ y axju lUKJ 
concurso. 
Cosme, y una selección Colta-Raing, del 
Ferrol. 
El encuentro resultó mediano y con el 
siguiente tanteo: 
R. C. Deportivo 0 tantos. 
es posible Celta-Racing 0 — 
Doble travesía de! Canal 
de la Mancha 
I que cristalice pronto en un hecho real j 
ya implantándose sólo para la región.! EI Cartagena triunfa en Melilla 
ya aplicado a toda la organización fut-j MELILLA, 12.—En el campo de la 
bolistica española. i Hípica se celebró ayer un partido a 
Ya finalizada la temporada, hemos. beneficio de la Caja de la Asociación 
ARTRITISMO 
L a prueba pedestre de 
las antorchas 
una importante carrera de velocidad pa 1 
ra coches de carrera, que contará paral Las primeras pruebas 
el campeonato italiano de velocidad. BARCELONA 12 El domingo se ce-
Los coches serán repartidos en tres|le,oraron en la'pista del Stadium de 
grupos, que son: jMontjuich las pruebas del "dirt trac" 
Primero, de 750 a 1.100 c. c, 1.100 ^ ¡ ^ ¿ ^ hubo una carr ^ 
1-5c?0 C-.C- . Knn o „* o J"handicap-, en la que fueron fc*^ 
Segundo 1.500 c. c. a 2 litros, 2 a 3' Douglas V Sinclair Venció el pr^er0 
lltros- _ 0 - en 1 minuto 29 segundos y 8/5. . - ^ 
5 a 8 litros, y La rieguriáSL carrera, "scratcü . 1^ 
eliminatorias y dos semifinales, r 
tenido que intervenir por vez primera, de la Prensa entre una selección me-itaIana ^ Atletismo se celebró la ca-
en el desagradable aspecto de las re-,hílense y el Cartagena P. C. Venció éste!rrera de relcvo3 con ailtorchagí en el 
presuntos 
x-. ̂ v ^ i u ^ u e i ^ e g S( 
mcimxph-. por 9 a 1. Hizo el saque la señonta trayecto Badalona-Barcelona. LONDRES, 12.—H. S. Perry ha atra-: damaciones por vesado el canal de la Mancha ida y: mientes de contratos de jugadores. Es de! Moreno. El acto fué presicido por las 
vuelta en un motociclo con flotadores j esperar que poco a poco se perfeccione ¡ señoras del general de la circunscrip-
en siete horas y veinticinco minutos, i la 
La ganó un equipo independiente 
• Tercero, 3 a 5 litros, 
BARCELONA, 12.—Organizada por el l de 8 litros en adelante. 
11 Comité provincial de la Federación Ca- Cada grupo efectuará una carrera df ^ emoci6n presten y Taft 
99 kilómetros. Después, los finaliSta3i§ letamente pegados durante la^J 
correrán sobre la misma distancia, i primeras vueltas, pero en la tere* 
Los premios concedidos pasan de pe-:pref,tou se Separó fácilmente y í?3-00 
La clasificación fué la siguiente: 
1, equipo independiente (Castelló, San-
setas 160.000. | prueba. 
El marqués de Foronda, 
l i rector de 
la Co-estructura de la contratación y que'ción, de Lobera y Tur. Asistió gran can- f . ^ ™ ^ , , ^ ^ ^ 1 O ~ 1 "• " A 0 nm.irias 
Estuvo en Calais cuarenta minutos pa-ilas relaciones entre los jugadores y las'tidad de público. Se sortearon regalos i taf̂ a,T?Ií̂ 1' M e s ^ Alblo!>' 1 J1;. 3 L a C X C U r S l O n de Penaiaraila Exposición, entregó a ^oug:^ ^ 
ra almorzar, y a la ida se detuvo dos I sociedades, siempre a base de claridad!y se impresionó una película. ? T p a ( ): Navarro'Vmadé'1 o l j - p * J1 . a í : : f o pa stádium' y a ^e3ton la COp 
veces para beber un refresco servido ; y concreción en lo pactado y transcrito ; A i c i r c o u e 1 AGUÍ ¿11 i i d 
desde una canoa automóvil que le acom-; en los convenios donde se estampan las 
paño durante el recorrido. | firmas que deben ser uno de los sig- Ha salido de Madrid un numeroso tentar batir el 
posición. . 13-
Luego se hicieron pruebas par 
record" de velocid*^ 
E L MEJOR V E R A N E O 
En el Gran Hotel Amaya, Zumaya 
(Guipúzcoa). Baños independientes. Agua 
callente y fría. El mejor restaurante de 
la costa, favorecido varias veces por la 
Familia Real. Punto de cita de la So-
Partido en homenaje de Arocha 3, C. D. Europa (B): Porta, Blay, Mi-
TENERIFE, 12.—En homenaje a An-:ñana' Romero, Vallejo. 
•nos más' respetables de los "contratan-i8:61 Aroclja' jugador del Barcelona se i 4, A. D. Telefónica (A) : Marco, Ca-: grupo de alpinistas pertenecientes a la: una vuelta y en tres vueltas. cov ^ot . 
tes. lleve un curso normal y eviten ia:celebró ayer ^ encuentro entre los 83-18- Ferrer, J. Ferrer, F. López. jReal Sociedad Española de Alpimsmo: ron a la primera prueba Sincia.i ^ ^ 5 
tramitación de asuntos an etnoiosos'campeon€S MariIio de las Palmas, y De-I 5» F. C. Badalona: Cebrián I L Gi-.peñalara para acampar una decena en i Este último volcó en un viraje y ^ 
portivo de Tenerife. Venció éste por 7 i bert II, OUver n, Gibert L Cebrián I I . «{ bravio Circo de Piodrafita, en el Pi-i algunas lesiones. En la prueba tí,D 
a 2. En el equipo local se destacó bri- 6, U. F. San Andrés: Castellá, Ollé. - • - • 
llantemente Arocha que ocupó el cen-'VallrIbera, Casáis, Nabás. 
como los aludidos." 
Reunión de la Federación castella-
no-leonesa 
VALLADO LID, 12.—Se ha reunido la 
ciedad veraniega de la provincia a ia ' Fe<ieración de Castilla-León, habiéndose 
jhora del té. A diez minutos do Ceetona j aProba'do el calendario de la próxima 
jy a cuarenta de San Sebastián. Pensión temporada, 
de 15 a 30 pesetas. • 
tro de ataque y que marcó cinco tan-
tos. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
Se concedió la medalla del mérito fut--lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
7, A- D. Telefónica (B): Sanmiguel, 
Royo, Botella, Font, Ollva. 
8, Grop de Dalt: Satué, Borras, Nu-
ces, García, Clemente. 
Dejaron de presentarse los equipos 
del España y del Barcelona. 
rineo de Huesca, desde donde efectúa-1 vueltas participa ron Dallison y f 'oto ". 
rán varias ascensiones a piecs de más j No se consiguió batir ningún 
de 3.000 metros de altitiid. En esos días I 
I se efectuará la inauguración del refu-l 
gio de Piedrafita, a cuyo acto asistirán 
representaciones de la*? sociedades fran-
cesas y alpinistas españoles de Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBAT& 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.364 E L D E B A T E (5) Martes 18 de agosto de 1939 
L A V I D A E N M A D R I D 
El alcalde, de veraneo 
El alcalde de Madrid, señor Aristizá-
bal ha salido de Madrid para descan-
sar unos días. Le sustituye en la Al-
caldía el señor Parrella. 
—El Ayuntamiento dará una. recep-
ción en honor de los congresistas del 
Congreso Internacional de Prensa. 
Se organizará en. breve en el Ayun-
tamiento una oficina de contribuciones 
especiales. 
__E1 día 15, festividad de la Virgen 
del corazón, 13; enteritis, 15; gastroen-
teritis, 21; insuficiencia mitral, 3; me-
ningitis, 11; nefritis, 5; peritonitis, 6; 
pulmonía, 7; sarampión, 7; septicemia, 
3; tifoidea, 1; traumatismo, 4; tubercu-
losis 27; uremia, 3; varias enfermeda-
des, 44. 
La distribución por edades ha sido: 
Menores de tres años, 85; de cuat¡ro a 
diez años, 3; de once a 20 años, 16; de 
veintiuno a 40 años, 46; de cuarenta y 
uno a sesenta años, 52; de sesenta y 
uno en adelante, 59. 
Durante la misma semana fíe han re-
gistrado los siguientes casos de enfer-de la Paloma, se celebrarán festivales ^ 
en el Colegio de este nombre, organiza-1;^edad€s infecciosas; fiebre tifoidea, 18; 
dos por el Ayuntamiento. ^ ^ ^ varicela, 6; difteria, 4; escarlatina, 1; 
En breve comenzará en ia plaza de 
Alonso Martínez la instalación de dos 
farolas eléctricas del mismo sistema que 
las que se instalan actualmente en la 
Cibeles. 
—Una real orden/de Gobernación dis-
pone que se reintegren a sus cargos los 
inspectores de Policía Urbana que deja-
ron de pertenecer al Cuerpo en 1923, 
Otra dispone que ingrese en el Cuer-
po de Secretarios Municipales de prime-
ra categoría el oficial mayor del Ayun-
tamiento de Madrid señor Sáinz de 
Roble. 
sarampión. 85; tuberculosis, 7. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El anticiclón del At-
lántico se extiende hasta Inglaterra, y 
el tiempo es bueno en toda Europa. En 
España los vientos son flojos y el tiem-
po de cielo claro, excepto en el Norte. 
Olí-or notes 
A. de Represión de la Blastemla,—La 
sección de Cuatro Caminos de la Aso-
ciación de Represión de la Blesfemia ce- lain, Peña Ramiro, Quemadas. Vado y 
Diputación provincial lebró el domingo un mitin en la escuela Valle de San Juan. 
— de Artes y Oficios, de aquella barriada. Vizconde de Villa Robledo. 
» O«~,J05A« T̂ rmnnpnl-P dfi la Diou- Presidieron el acto el consiliario de lai Barón de Velasco. 
La <^^si!611. P f ^ ^ í 6 ^ l i ^ K i i sección, reverendo padre Basilio San Pa- Señores Alcalde de Zafra. Alcázar, Al-
D E S O C I E D A D 
San Jacinto y San Roque 
El 16 serán los días de la condesa de 
la Oliva de Gaytán. 
Señores Benavente. García, Montllot v 
Pidal. 
San Joaquín 
El día 16 celebrarán su santo la prin-
cesa de Radziwill. 
Marquesas viuda de Cueva del Rey, 
Montehermoso, viuda de San José, San 
Miguel de la Vega, viuda de Seoane y 
Valle. 
Condesa de Aybar. 
Baronesa de las Torres. 
Señoras viuda de Carbonell. Drake. 
Grinda (don Jesús) y viuda de Loygo-
rr i . 
Señoritas de López de Ayala, Aranda 
Bermejillo. Giles y López de Carrizosa, 
Arce y Rueda, López Dóriga, Losada y 
Armada, Mora González, Quintero y Ra-
mos Izquierdo. 
Duques de Arión, Infantado y Medina 
Sidonia. 
Marqueses de Benamojís de Sistallo, 
Benalúa, viudo de Benalúa, Casa Pache-
co, Faura, Gélida, Hijosa de Alava, Jura 
P r e t e n d i ó a h o g a r 
a s u n o v i a 
D E S P U E S S E A R R O J O P O R E L 
H U E C O D E LA E S C A L E R A 
C I N E S Y T E A T R O S 
" E l rey que rabió" , en película 
Anoche en la terraza del Cine San 
Carlos y en sesión privada, se hizo una 
O T A S P O L I T I C A S 
Pedrada da origen desconocido. 
Hay que huir de los ne-
gocios " c a ñ ó n " 
En la escalera de la casa número 18 i 
Las elecciones y el Estatuto 
de Prensa 
De unas declaraciones hechas por el 
prueba de la película El rey que ra- general prini0 de Rivera a un redactor 
bió", tomada de la celebre zarzuela del|de ..A B sobre pimtos tan jntere-
mismo nombre y presentada por la Casa saiUes como las elecciones y el estatu-
editora Foms-Buchs. Es necesario esti-
mular por todos los medios la produc-
ción española, lo mismo en cinemato-
grafía que en las demás actividades. 
Ya sea por la sugestión del título y 
to de Prensa, recogemos los siguientes 
párrafos: 
El alma del gobernante 
"El dictador estima y admira con sin-
^ov^w. — — — — • L O ' H p i ncimto n hiPTi nnr petar formado caJceridad las muchas y muy brillantes ca-
de la calle del Acuerdo, el operador de . .ff"310 V i P f ^ ^ ^ 7 " ° » Q iP^cidades con que contó la política an-
cinematógrafo Gerardo García Alonso, 
de veinticinco años, natural de Oviedo, 
riñó con su novia, Victoria Sobrino Alon-
so, de veinticuatro. El hombre echó las 
manos al cuello de la muchacha y opri-
mió hasta verla caer, y después se arro-
si todo nuestro repertorio de "films" a 
base de zarzuelas, nos creíamos anoche 
en un teatro, viendo las tan conocidas 
escenas de "El rey que rabió". De todos 
modos, resulta muy entretenida la pe-
En el orden del día figuraban los pun-
tos siguientes: 
Gestión de la Comisión ejecutiva, 
nombramiento de los delegados en la 
Conferencia Internacional del Trabajo, 
que ha de celebrarse en octubre del pre-
sente año, y actitud de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de España ante el 
proyecto de Constitución y leyes com-
plementarias. 
Entre los asuntos tratados figuró la 
legación del Comité ejecutivo a apo-
yar una solicitud de las Sociedades obre-
ras de San Sebastián, de que se im-
plante la jornada de cuarenta y cuatro 
y ella resultó con lesiones menos graves. 
Gerardo y Victoria habitaban desde 
hace mes y medio en una pensión que 
R ¿ a J r L e ^ t T d 7 " M a ^ el Piso Primero izquierda (que tiene 
Enamorados, Santacara, San Fernando, la altura de un tercero) de la misma 
Urrea, Sentmenat, Vega de Boecillo y casa posee doña María Jordán. 
Zabalegui. Frecuentemente reñían. El domingo lo 
Condes viudo de AJmaraz, Campillos,¡hicieron con tal escándalo que la portera 
Castilleja de Guzmán Gabardá, Guendu- de ia casa pjdió a la dueña de la 
sión que despidiera a la pareja, porque 
terior al golpe de Estado, y las juzga 
estériles, porque no estuvieron acom-
pañadas del espíritu que el gobernante . 
necesita para acercarse al pueblo por ñoras semanales, 
sí mismo sin intermediarios, sin organi-1 Se nombró una ponencia formaaa por 
lículas, gracias a los artistas que Ta re- ^cienes, sin intérpretes A aquellos hom-.los señores Lacort. Gómez Osorio y 
oresentan- Amelia Muñoz muv sobria- bres' puchos de ellos ilustres y de bue- FernandeZi que ha de designar los re-
jó por el hueco de la escalera. El murió S f i a % n ^ " m J Z ^ ^ e n 0 ^ 1 0 ^ 0 ha iPresentanteS ^ e irá° a la Cof:re*cia 
a consecuencia de la^ lesiones recibidas. gro. B^reto, que está granosísimo en ' S d o sino ^e sus propSs hombres y Internacional del Trabajo, nombrándose 
el primo Jeremías, y Ballester en el te- de sus colaboradores para conocer las 
tación provincial celebró ayer sesión,! b]0j super5or de los Pasionistas; los se-
bajo la presidencia del señor Alonso Or- | ñores Rodríguez de Julián Lejama, Huer-
duña. Fueron aprobados sin discusión loa? tas. García y Medina, 
noventa y cuatro asuntos que figurabas ^ Hablaron don Alvaro Remaguira, don 
en el orden del día. Destacan entre ellos ' Tomás Lucendo, don Isidro Raso y don 
el presupuesto de la urbanización de los 7j^fin/0 Hirianz^ ei picaupu Tii„-r„ av. Fiestas en el Puente de Segovla.—Ha alrededores de la Nueva Plaza ^ T o - j ^ ronstitu5da una Comisió^ para es. 
ros, presupuesto que asciende a 541.a»- tudiar y elaborar el programa de feste-
pesetas. Fué designado el señor Carva-: jos que han de celebrarse este año con 
jales para que concurra al otorgamiento i motivo de la festividad de la Virgen 
de la escritura para emitir obligaciones ¡ del Puerto, 
hipotecarias sobre los solares de la ac-
tual Plaza de Toros, hasta la suma de 
1.250.000 pesetas. 
La Corporación acordó contribuir con 
750 pesetas a los gastos que ocasionen 
a su paso por Madrid los estudiantes que 
concurrirán al Congreso Internacional de 
Sevilla. El visitador del Colegio de las 
Mercedes recibió autorización para or-
ganizar una segunda colonia de acogidos 
en dicho centro, y que marchará a San-
tander. 
El señor . González Pintado solicitó que 
la Diputación se adhiera al homenaje 
que se proyecta tributar al general Mar-
tínez Anido, por iniciativa del Ayunta-
rienda a los niños pobres de la barriada. 
Monumento en Comillas al "Pájaro 
Amarillo".—Con destino a la suscripción 
sina, Alvarez Sotomayor, Alvarez Quinte-, mañana, y, conformes con marcharse, 
ro, Ansaldo y Bejaraño, Azcona, Bellso-|saiieron Gerardo y María a la una de 
la, Benedito, Bisueno, Cañábate, Calvo la tarde para buscar ^ vensi6n¡ se. 
tumbrado a moverse ante la pantalla. 
No comprendo la escena del baño, que 
enturbia un poco la pelicuia y resulta 
el propietario de la. finca no estaba dis- impropia, ya que en la. zarzuela no exis-
puesto a consentir tales espectáculos. te. Por lo demás, la película es vistosa 
La notificación se les hizo ayer por la|y de agradable comicidad. Trozos de la 
música de Chapí han sido adaptados a 
rrible capitán. 
Las fotografías, muy bien y algunos 
fondos muy bonitos, como los del pue-
blo. Me refiero a las calles y plazas, 
pues el verdadero pueblo, integrado por criticada^e sus'notaV eficiosas, claras 
coristas y vicetiples, no está aún acos-
necesidades populares, para visitar toda 
la nación y recoger sobre su haz en-
tero el latido de los más. 
Asi explica y justifica el general Pri-
también al señor Largo Caballero, se-
cretario de esa delegación. 
No se trató en esta primera reunión 
de la actitud que ha de adoptar la Unión 
General de Trabajadores respecto a la 
mo_ de Rivera la frecuencia-^ue sabe I con el Gobierno en la es-
Sotelo, Castaños, Castellarnau, Castillo. 
Castillo y Caballero, Ceballos, Codorníu, gún dijeron. Una hora más tarde regre-
Crespí de Valldaura, Cruget, Chapaprie- saron, y a poco volvieron a reñir, con tal 
ta. Espinosa, Ezpeleta, Fanjul, Garrido, violencia que doña María se vió preci-
Gómez de Barreda, Gómez HiclrJgo. Gon- sada a intervenir para apaciguar los 
zález Castejón y Chacón, González Con- ¿nímos. 
de, González Leonardo Goyanes Güell, victoria y Gerardo decidieron salir 
López Doriga, Lastres, López Cortijo, Ló- . . CUñr.ár. Sfi 1,3115,̂  n 
pez Cicoy, Madrid Moreno, Montes Jove- ^ ez f la ^ f f - y ^ ^ f 0 s* hallaban 
llar, Muñoz Chavea, Nieves, Ortiz y Vi- en el Pr™er rellano de la escalera se 
llajos. Osma, Otamendi y Retortillo, Pa- Produjo el suceso. 
tiño, Pérez, Quiroga, Rodríguez Rivera,! Gerardo fué llevado a la clínica del 
Romrée, Ruiz Jiménez, Sánchez Toca.; Noviciado, donde certificaron su defun-
abierta para erigir en Comillas un mo- Santa María, Santo-: Suárez. Sanz y Chol-ición. La muchacha fué asistida de lesio-
numento conmemorativo al aterrizaje del 
"Pájaro Amarillo", se han hecho los do-
nativos siguientes: 
Conde de Güell, 1.000 pesetas; conde y 
condesa viuda de Sert, 500; marqués de 
Ivanrey, 500; marquesa de Retes, 500; 
marquesa viuda de Comillas, 200; mar-
quesa de San Morí, 100; Compañía de 
Tabacos de Filipinas, 200; don Antonio 
S. de Movellán y señora, 500; don J. A. 
Marfá y señora, 500; Mr. Roger Dela-
palme, 100; cónsul de Francia en San-
tander, 100; don José Nova, 75. 
La corrida del Montepío de Carteros.— 
miento de Enguera. Dicho señor pidió La corrida a beneñcio del Montepío de 
también un voto de gracias para el con-j Carteros, anunciada para el 29 de Junio, 
tratista de obras señor López Antolín, 
que ha hecho un donativo al Hospital de 
San Juan de Dios, y otro a la superiora 
de dicho establecimiento, que ha desti-
nado a atenciones del mismo un legado 
de 12.000 pesetas recién recibido. 
Otra de las peticiones formuladas a 
la Comisión permanente fué la de grati-
ficar a los empleados de las cédulas, por 
el exceso de trabajo a que han estado 
sometidos. 
Finalmente, fueron aprobadas las pro-
puestas de la Junta técnica de las obras 
del nuevo Hospicio con respecto a nuevas 
construcciones y el proyecto de creación 
de un servicio de vigilancia contra in-
cendios. 
Un "auto" con motor 
que fué suspendida a causa de la lluvia, 
se celebrará el día 15 del actual en la 
plaza de Vista Alegre. Son valederos los 
billetes de aquella fecha. 
Se lidiarán dos becerros por cuadri-
llas compuestas de carteros y cuatro no-
villos que matarán Ribereño de Zaragoza 
y Blanquito. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el Montepío de Carteros, Palacio de Co-
municaciones. Cartería. 
vi Sanz y Magallón, Sastrón. Solís So-lnes menos graveg en la Caga de Soco. 
rolla. Soto. Souza, Turma. Urzaiz y Val-1 J „ , „ TT • J I J J J ^ ^ verde irro de la Universidad, adonde fué con-
Les" deseamos felicidades. jducida por varios vecinos. 
Boda • Sepultados en un desprendimiento 
En la Real Academia de España en ¿ e tierras 
Roma, y en el templete de Bramante, T „ . A- « 1 J» - i T-, 
monseñor Perea, rector del Templo Na-I La Guardia Clvl1 de Buitrago comu-
cional Español, ha bendecido el matri-
la cinta, sin que faJte el consabido coro 
'Je los doctores, quienes, con verdadero 
celo profesional, hacen un reconocimien-
to del perro n n todas las de la ley. 
J. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
T e r r a z a a o 
y sinceras. Ha buscado el contacto con^tructura de las leyes constitucionales, 
la gente, y no hay español que pueda Aunque abordamos a la salida a algunos 
decir con verdad que no se eiente asis- ! de los que figuran en la Comisión ejecu-
tido por el Gobierno en una acción so-;tiva con Ohjeto de conocer sus impre-
hciía de tutela para la que este no se j t d se negaron a hacer mani-
vale de intermedíanos, poique la rea- ^ " !, , -t- J i • 
liza de manera nersonal y directa. ¡festación alguna, limitándose a decir que 
^ . , , . • ' , .. ello sería objeto de acuerdo en la re-
"Embalado por la Dictadura" unión del partido 
El general Primo de Rivera tiene no-
ción clara de su deber en este declinar 
del régimen que instituyó con el golpe 
de Estado. De su deber y de la con-
veniencia colectiva que afluye a esta 
conclusión: Es necesario que la dictadu-
Tanto el señor Besteiro como Sabo-
rit y Largo Caballero, se mostraron en 
extremo reservados con relación a este 
asunto. 
Por la tarde estuvieron reunidos des-
desemboQue en una legalidad perma-1 de las cuatro hasta poco después dé las 
nente y normal. ¿Cómo? Para el gene-j ocho. La reserva que mostraren los, ele-
ral Primo de Rivera no hay otros mo- mentos directivos fue mayor aún que 
r i n i c t S u r T v S r ^ r e p ^ r s e ^ E , ^ ^ mañana. Muchos de ellos no di-
dictador va a poner en ello todo su es- 3eron sino ^ se Rabian ocupado de 
fuerzo, como lo puso hasta aquí en man- los proyectos constitucionales en lo qne 
tener el régimen que implantó. Seria afecta al interés de las clases traLd-
Haines. 
¡Gran éxito! 
a gas de 
El Instituto forestal de Experiencias 
e investigaciones, acaba de adquirir un 
automóvil que en vez .de gasolina lleva 
como carburante gas de hulla. 
Se trata de un coche de turismo y es 
el primero de esta dase que va a ha-
ber en España, si bien el mismo Insti-
tuto^ ha realizado ya pruebas con un 
camión de gasógeno que posee en el 
edificio de la Moncloa. 
En esta adquisición se da la circuns-
tancia de haber tenido que ¿ompetir 
con MusBolini, puesto que el "duce" 
quería también adquirir dicho vehículo. 
En breve será traído a Madrid y se 
íealizarán las consiguientes pruebas. 
El agradecimiento de los 
señores de Meneses 
Hemos recibido de don Joaquín Mene-
ses una amable carta, en la que expresa 
públicamente su gratitud por las uná-
nimes muestras de simpatía que le han 
patentizado las clases sociales al pro-
testar contra el crimen de que fué víc-
tima su esposa, doña María Otero, en la 
Gran Vía. 
El matrimonio desea hacer presente su 
agradecimiento al Gobierno por las me-
didas que dictó para que la justicia sea 
rápida y severa; al juez de instrucción y 
a ios demás funcionarios judiciales, que, 
según dice extremaron con él la nota 
de consideración; a la Prensa, que sin 
distinción de matices consignó su pro-
testa, y a todas las personas que se han 
interesado por la suerte de la víctima. 
Esta actitud general del pueblo espa-
aol—añaden—no sólo ha desagraviado 
a la víctima, sino que ha hecho renacer 
en nosotros el delicado perfume del 
auior a España, y tenemos por seguro 
Que allá, en la españolísiraa Colombia, 
se ha agradecido muy sinceramente la 
conducta ejemplar de este pueblo. 
Ahora esperamos—termina—que la 
Justicia confirme con arreglo a la ley 
el fallo severísimo de la opinión pú-
blica, y, por si conviniese que nuestra 
yoz se deje oír ante los Tribunales, de-
Jamos confiada nuestra representación 
a uno de los abogados de este Colegio 
de Madrid, con el que nos unen estre-
chos lazos de amistad. 
El correo de Barcelona 
con tres horas de retraso 
Restaurant El mejor ün Madrid. Eli más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LÜ1SA FERNANDA, 2L Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 86298. — MADRID. 
C L I M A T O N I C O 
Riñon, impurezas de la 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O EL 1.° D E JULIO 
E l A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA da la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
.correo de Barcelona llegó ayer a 
fiadnd a las once y minutos, con tres i 
aoras de retraso. Obedeció éste a haber-
je producido una avería en la locomo-
ora en el momento de arrancar de la 
estación de Torralba. 
Imnediatamente fué pedida otra má-
juma al depósito que la Compañía tie-
® eIV Arcos de Jalón, y con ella se pudo 
eanudar el viaje, no sin sufrir el alu-
oiao retraso. 
La mortalidad en Madrid 
•Durante la semana última han ocu-
> en Madrid—según datos facilita-dos Por la Dirección de Sanidad—261 
- unciones, clasificadas por causas co-^o sigue: 
Pe^o1163 ^^brales. 13; angina de 
3- 0' ":,artenoesclerc)sis, 7; atrepsia. 
b í - m ^ ? 0 1 ^ 8: bronconeumonia, 20; 
gSS11 i3' *0: cáncer' 18 = debilidad con-
^ 4i ídem senil, 5; enfermedades 
C u i d e u s t e d 
porque es fe basa (fe 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
del PA Vicenta 
v e n ? * c u P « « W A C I * « 
monio de la bella señorita Josefina de 
Ranero con el distinguido arquitecto don 
Jaime Blay. 
Fueron padrinos la condesa de Llovera 
y don Miguel Blay, y testigos, por la 
desposada, el embajador conde de la Vi-
ñaza, representado por su hijo, don Al-
varo Muñoz Rocatallada, y en represen-
tación del conde de Romanones, el mi-
nistro residente, señor Multedo; y por 
el contrayente, el embajador, marqués! 
de Magaz, y el rector del Real Colegio | arrollado por un vagón el guarda jurado 
nlcó a la Dirección de Seguridad que 
en el paseo del Reguero, término de 
Braojos, hubo un desprendimiento de 
tierras que sepulto a dos obreros que 
trabajaban en el desmonte. Arabos que-
daron muertos. 
Las víctimas se llamaban Antonio Ba-
rroso, de veinticuatro años, y Augusto 
Antúnez, de veinticinco, de nacionalidad 
portuguesa. 
Destrozado por un vagón 
En la estación de las Peñuelas fué 
LOS DE HOY 
sar que se pueda salir de la dictadura 
de otra manera que trabajando para 
crear, lo mejor que se pueda, un orden 
legal, cuya gestación esté garantizada 
por la dictadura misma 
Pero surge la cuestión de las perso-
nas. ¿Pava quién se prepara la nueva 
legalidad ? 
¿Quién va a ocupar la casa que a la 
Gobierno. Parece que sobre este punto 
no hubo resolución definitiva hasta tan-
to que se conozca la posición del partido 
socialista, cayo Comité nacional se re-
unirá esta mañana con ese exclusivo 
fin. 
El L'eñor fíaborit manifestó a los In-
íomadores que hoy ál mediodía se dará 
_ PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía lírica de Luis Casaseca.—7,30 (po-
pular), Los granujas (butaca, una pe-
seta).—11, última representación: El so-
bre verde, por su creadora, Blanquita 
Suárez. 
FUENCABRAL (Fuencarral, 143).— I Dués de venir embalado por siete años 
7 y 11, El ceñidor de Diana (éxito ro-'^e dictadura", el hombre que aplique 
tundo). MA nueva legalidad que él mismo va a 
PAIIDIÑAS (Alcalá. 96).—Compañía i G3tatuir-
Lacalle-Aparici.—Tarde, no hay función La Constitución de Mondarla, 
para dar lugar al ensayo del estreno KI plebiscito 
¡Que se mueran las feas!..., de Antonio I „, . , . .. , . . , , . . 
, y Enrique Pa^o, música de los maes-' presidente tiene ya ultimado el es-
de España en Bolonia, señor Carrasco, ¡de la Compañía de los Ferrocarriles del tros Faixá y Mollá.—10,45 (butacas. dos;;udl0 .de. las leyes íundamer.tales. JLn 
legalidad va a poner 1¿. dictadura...? Laja conocer la resolución que sea, una 
afirmación del general Primo de Rivera vez definida la áeti.tud de los socia-
es rotunda a este respecto: cualquier I listas. ' • " » . 
ciudadano español podrá entonces tomar | E1 señoi. Llaneza asistió a le reunión 
el Gobierno en su mano, menos el. El . d j tá d ^ agistieron los señores 
marques de Estella—con perfecta no-1' . . M J - .̂ir A at 
ción de su cometido-no puede ser, "des- P"eto y Teodomiro Menéndez. SI bien 
El nuevo matrimonio, al que deseamos 
sinceramente toda clase de felicidades, 
después de un viaje por España fijará 
su residencia en la capital de Italia. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, el ex 
Norte Florencio Casanova Sánchez, de 
cuarenta y cinco años, con domicilio en 
Amparo, 94, finca de la que era portero. 
Sufrió tan gravísimas lesiones, que 
falleció a consecuencia de ellas én el 
Equipo Quirúrgico del Centro, al que 
ministro don Joaquín Ruiz Jiménez y!fué conducido desde la Casa de Soco-
su distinguida familia; para Jaén, el 
marqués de la Rermida; para Bayona 
(Francia), los duques de Medinaceli y 
sus preciosas hijas Victoria, Teresa y 
María de la Paz; para Biárritz, los con-
des de la Maza y de Frigiliana y sus 
hijos Cristina, Silvia y Leopoldo; para 
San Sebastián, los señores de Gállego; 
para Zumaya, ia señora viuda del Cu-
billo; para Alcalá de Guadaira, doña 
Carmen A. de Toledo; para, la Calzada, 
don Baldomero Torres; para Alcañiz, 
don Andrés Lasmarías; para Barcelo-
na, don Mariano Ucelay; para Penagos, 
don Jaime Vildosole; para Trillo, la se- sldo llevado. 
ñora viuda de Pastor; para Armunia, j e lesionados en un vuelco 
don Gregorio Alvarez; para Castro Ur-
díales, don José Luis López; para Sali-
nas, doña María Mahy; para Guadarra-
ma, don Recaredo Collar; para Ciudad 
Lineal, don José Alisedo; para El Espi-
nar, don Diego Suárez Jiménez, y para 
El Escorial, doña Ramona Rodríguez. 
—De Chatel Guyon se han trasladado 
a París, desde donde se dirigirán a 
Deauville y Trouville, la señora de Bayo ! veintiocho, al cuidado de los muebles 
rro del distrito, que le prestó los prime-
dos auxilios. 
La víctima deja esposa y tres hijos, 
Muerto por atropello 
En la carretera de Aravaca, término 
de Carabanchel Alto, el "auto" 1.056 Cs., 
guiado por Manuel Montano Aguilar, 
atrepelló a Julián Poderoso Paz, de ofi-
cio barquillero, el cual falleció a con-
secuencia de las heridas recibidas en 
a clínica del Manicomio, adonde había 
pesetas). El agua del Manzanares y La | óxim°s ^ e J o s de "i^istros de 
canción del olvido. Oviedo y de Bilbao—menos interesan-
CHUECA (Pase¿ del Cisne, 4).-Com- fes desde Pu?to de vlsta P ^ o . de lo que podía espera-rse—cambiará im-
presiones con sus compañeros acerca 
de la nueva Constitución, cuya fase más 
interesante acaso es la que se desarro-
lla en este rincón de Galicia en la hora 
pañía Harito-Barreto-Ballester.~7 tarde, 
y 11 noche, gran reposición: Don Quin-
tín el Amargao (graciosísimo saínete de 
Arniches, Estremera y maestro Guerre-
ro). Butaca, dos pcóetas, 
ireT Air* /Doco/u™ ,i„ c!„„ r>;„„^\ presente; Pero no recaerán resoluciones 
la revista negra Louis¡ana, el mayor éxi-
to de París. 45 artistas. 
CINE DEL CALLAO (liaza del Cá-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). De lo vivo 
a lo pintado, por Lew Cody. Diario Me-
a la discusión en la Asamblea un jui-
cio de con unío. Espera mucho el mar-
qués de .Esteili. do ioi? debates en la 
Asamblea, realzados por la intervención 
de personas significadas y eminentes en̂  
distintos órdenes que irán a dicho or-1 
pertenecen solamente al partido. 
Conferend|i de ministros 
Esta tarde conferenciarán detenida-
mente los ministros, de Fomento y Eco-
nomía Nacional para tratar entre otras 
cosas de los planes de electrificación que 
tiene en estudio el primero. 
En 'Ejérc i to 
El encargado, del despacho, señor Lo-
sada, recibió al gene'ral Burguete (aon 
Manuel), al - comandante de Infantería 
señor Lapitte y al comandante de Es-
taco Mayor don Benito Azour. 
. Eh Gobernación 
El general Martínez. Anido recibió 
•ayer -m-aftana -las siguientes, visitas: el 
gobernador' de Pontevedra, el alcalde 
de Madrid, don Antonio Sagordia, una 
Frente a la casa número 44 de la 
calle del General Ricardos volcó, al ha-
cer un rápido viraje, por no arrollar a 
un ciclista, una camioneta conducida 
por Esteban Hernández, y en la que iban 
también Claudia Manso Crespo, de trein-
ta y dos años, y Juan José Pintos, de 
fdon José Manuel), acompañada de su 
hija María del Carmen y de la señori-
ta Alicia Moctezuma. 
Rdfíroso 
Han llegado a Madrid, procedentfr de 
Londres, los marqueses de Retortillo, 
que han salido para San Sebastián, y 
de Panticosa, el marqués de Laarer.cln. 
Restablecido 
Consignn mos con mucho gusto que don 
Arturo Bargés y Montenegro lo está de 
la dolencia que le ha aquejado. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte del ilustre general don Wences-
lao de Molins y de Lemaur, de grata 
memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Gue-
thary, Barcelona y Martorell se aplica-
rán sufragios por el difunto, a cuyos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
El Abate FARIA 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SUN MAÍEO, 1 8 . 1 ° 31590 
de la primera, que trasladaban en el 
vehículo desde la calle de Humanitarias, 
número 32 (Carabanchel Bajo) a lá de 
San Isidro. 
En el accidente sufrieron lesiones 
Claudia, de pronóstico reservado, y le-
ves Juan José y Enrique Marín Ra-
mos, de treinta y siete años, ayudante 
del mecánico. 
Incendio en el monte de la Fuenfría 
La Guard;a Civil de San Martín de la 
Vega comunicó a la Dirección de Seguri-
dad que en el monte de la Fuenfría, y 
10,45, Su majestad Tomasín. El fin de 
Sandalio. Sus primeros pantalones. Pá-
rese, mire y escuche. 
£0- fE1üc^1?0 de la raama. El cadete de| ismo ap0rtar:£ni de seguro, al exa-¡ Compon de la Unión de Farmaceuti-
W ~ Í V 3 £ P T 7 S ^ S r ^ l ^ 3 , ™ de la reforma constitucional lümi- oós ce España, er jefe de la secreta-
n t rííl auxiliar de la Presidencia, señor 
gall, id; telefono IWCa). A las 6.45 y ¡gjn juiio del año que viene estará ya I Casas, y el oficial mayor señor Celo-
terminado el examen de las leyes fun- j rrio. 
damentales por la Asamblea. Entonces , 
el Gobierno se tomará dos o tres me- I En Fomento 
. CIIÍ?™ID.EA]L (D°cxt01; Cortezo, 2).—ises para redactar el proyecto definitivo, j . , . . , , ^ . ' 
6 y 10,30 (gran gala), La nueva colé-|; Qué m0no3 tratándose de una reforma Al mmistro de Fomento visitaron ayer 
giala y Metrópolis (La ciudad sobre las : tan substantiva y trascendental? Reco- don Pablo Acrnero y el mavqués de la 
ciudaces. la mas grande proaucción edi-1 gerá y aprovechará el Gobierno lo que ; v'iesca. " 
tada hasta el día, dirigida por Fritz \ en ]a Asamblea se haya destacado como ; - • • • 
J?JÍl™,. JV„ „ , , i útil. Entonces, cumplida su misión esen-; Regrego del COndfe de los Andes 
CINEMA ARGÜELLES (Marques de cial acabará la vida de este organismo , . 
Urquijo, J.1; telefono 33579).—A las 6,30 consultivo. ' ministro de Economía regresó ayer 
„ , , , , Ide Zaraúz e inmediatamente se trasla-Hacia oí desenlace idó a su d€spacho oficial. 
Y en octubre y noviembre, también 
del año que viene, se irá al plebiscito 
para aprobar la Constitución y las le-
yes fundamentales. 
Habremos llegado con esto—siempre 
dentro de un pían de posibilidades hu-
manas sometidas a las contingencias 
naturales y a la intervención de lo im-
previsto—al comienzo de' año 31. Esta-
y 10,45, Periquito quiere viajar. El vele-
ro yanqui. El abanico de lady Inderwers. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
o n t a d o r - E l e c t r i c i s t a 
se necesita, de 25 a 35 años, con conoci-
mientos teórico-prácticos bien acredita- | rán a la sazón implantadas las leyes 
El viaje del Gobierno a Asturias 
OVIEDO. 12. — A las cuatro de la 
tarde se reunió el pleno de la Diputa-
ción, que aprobó las gestiones realiza-
das por el presidente respecto a los 
actos en honor del jefe del Gobierno. 
El presidente propuso que todos los 
dos. Sueldo, 5.000 pesetas anuales o 4.500 
ptas. y vivienda. Dirigirse a Eléctrica 
de Soria, S. A., en Soria. 
pronóstico reservado al recibir una pe-
drada, que no sabe quién la lanzó. 
El suceso ocurrió en la carretera de 
en el s:tio conocido por el risco ae la Extremadura. 
zorra, se declaró un incendio que alean- \ Le dejan sin traje. — Cándido Pérez 
zó una extensión de ocho hectáreas. Ar-jMogrovejo, de veintiún años, que habi-
dieron unos 200 pinos pequeños y 23 re-¡ta_ en el Pasaje de España, 2, denun-
sinables. G5Ó que un desconocido, con engaños, 
La Guardia Civil investiga el origen I j e / 0 ^ ^ ^ h ' ^ l ^ t A T 180 pese'l 
del siniestro. 
nuevas, y con arreglo a ellas se convo- i baldes de la provincia envíen una re-
cará a Cortes. Vendrán escalonadas las , lación de las obras necesarias en sus 
elecciones municipales, las provinciales j respectivos pueblos, con objeto de con-
y las generales, por el orden que ae ! feccionar una Memoria, que se entre-
consignan, y se celebrarán con interva- gará al jefe del Gobierno, 
los de un mes entre una y otras; por E1 pleno desuñó al presidente para 
ejemplo: en enero, las municipales; en íbir j infante don jaimei qUe Ue-
febrero, las provinciales, y en ma: o. ; , ' '";""^c .. M 
i?ará el día 16 a Gijon. las generales. 
En abril de 1931 la dictadura, al <; 
embocar en la Cámara única, dejará tt. 
tablecida la nueva legalidad y habrá 
cumplido su misión. 
OTROS SUCESOS denunció que del automóvil que dejó 
Lesionado en un vuelco.—Alian Colis.ja la puerta de su domicilio le han sus-
de treinta y ocho años, domiciliado en traído una americana con 107 pesetas 
San Felipe Neri, 6, sufrió graves lesio-
E l Estatuto de Prensa 
tas, en el Puente de Toledo. „ • x , ^ , i.. 
Del "auto".-Luis Alvarez Mingo, de' podido inciden talmente hablar con 
veinticuatro años, que vive en Grafal, U r \ f fen^al Pnmo de Rivera del estatu-Hormr̂ iA — A , . Í I , . „ „ A < - 0 de Prensa. Sera un hechc en la nueva 
nes al volcar el automóvil donde via-
jaba, en la carretera de Escarabaiosa 
(Avila). 
Caídas.—José Romero García, 
y nueve años, cabo de Sanidad 
y dos décimos. 
Niño herido.—En la Casa de Socorro 
ambién se' reunió el Comité provin-
•'al de Unión Patriótica, presidido-, por 
-i gobernador. Se acordó no admitir 
más inscripciones para el banquete ho-
menaje al Gobiesno, pues sólo podrán 
servirse 1.600 cubiertos y pasan ya de 
2.300 las peticiones. 
En el paseo del Bomba se colocarán 
organización jurídica. No habrá censura 1 altavoces para que el público pueda oir 
previa. El dictador la entiende innece- ¡ los discursos. 
saria en cuanto el Gobierno tenga ga-1 Las Compañías de ferrocarriles pon-
í*?.!*. á l ^ ? 5 ' I ? 5 i $ L ^ ^ t ? ? ? % ? % ? ? l « r á i i trenes especiales a precios redu-defensa en las mismas columnas de los 
ntervencien en su funcio-¿e cayó de la plataforma de un tran-i criatura no supo explicar cómo se las !.!,iZt5°?„uni 
vía en la calle de la Princesa y resultó 
gravemente lesionado. 
—Al apearse de un tren en marcha 
en la estación de Robledo se cayó el 
joven de trece^ años Sebastián de la I ras de carácter grave 
produjo. 
^Quemaduras.—Alonso Saman iego Abar-j 
Díaz, de trece meses, que habita en i 
Fuente y sufrió lesiones de considera-, ma una vasija con agua hirviendo, 
ción. —En la Casa 
—Al tomar un tranvía en marcha 
la Plaza de las Salesas se cayó Man 
Se hará algo por el estilo de lo que 
ss preceptúa en el real decreto del mes 
García da Paredes, 70. sufrió quemadu-l ^ J ^ T Í ^ ' Í S g S ^ S I " * * » 
- al caerle enci-!„„o ,,o^f» ^ , . 1 1 i sella. 
Ayer lunes llegó el señor Gabilán. En 
el hotel le saludaron las autoridades. 
El martes saldrá en dirección a San-
tander y Bilbao. El gobernador le ob-
una parte del periódico para comunicar 
con el país o para contestar, cuando lo Los ministros de Justicia, Ejército y 
en bo-
domicilio en Fernando el 
y sufrió la fractura de un pie. 
Atropello.—En la calle de 
automóvil 19428, conducido por 
i Martínez, atropello a Arturo Serra Ló- grave. Ingresó en el Hospital'. 
D C O E ? 7 l i A ^ i I I Ü I A : P e z ' de tres años' domiciaado en Sil- Los grandes negocios. — Manuel Fer-
Wrmmm\wSmébm I w l ' L / l ^ i ^ i v a , 12. y le causó lesiones de relativa nández López, de veintiocho años, que 
0T,lpo7o?.nrt * S3^ d^ Socorro sucursal de estime oportun0| a \ ^ campañas que i Economía pidioron alojamiento 
b K * * * * m i r - •„ 
Yan^uas, por la Universidad 
L A J O Y E R I A 
-^®l'a T B V ^ I ^ J~^U-^CC^ÓUPO C O ? '• rnIf' i?n, doraicilio' ^ ^ l & asistie-, n0 Iesiona la libertad de la Prensa, y Católico, 3,|ran de unas _quemaduras que .se había, ponei en cambi0i en manos del p0¿/r 
causado el día 8^7Ta estación de Vi-: p(?Kf- en canV?!0' en n'anof del I,ocler I SALAMANCA, 12.—El presidente de 
Bailén erualba cuandTencendía i f r í ^ e parí h ¿ ' F ^ a n ^ ^ ^ 86 ¡la p a c i ó n , señor Aniceto, ha mani-
 Manuel cer la comida. Su estado se caliñeó de y vuidx.u^ctu. fastado que el señor Yanguas se ha 
Reunión del Comité ejecutivo de 
ia U . G. de t . 
La recomendamos para la adquisición i importancia. : habita en Alcalá. 10, y Enrique Arias 
de medallas religiosas, incluso e s c á p u l a - f e i ^ f f l o * ^ * Corredera Baja^25/Arias,^de_ _veintitrés, con igual domici-: pueb,0 e] Comité NacioD9l de la Un:ón instalación en Salamanca de la residen-
mostrado profundamente partidario de la 
Universidad, especialmente de la de Sa-
lamanca, siendo una de sus mayores pre-
^ Ayer mañana se reunió en la Casa del ; ocupaciones actualmente conseguir la 
rio3"del)r^y piafara' San^erónimor29 y en León, 30, hubo incendios el domin- lio, denunciaron qué en la°calie de Al- r 
(esquina a plaza de Canalejas). ¡S0- Ninguno de los dos llegaron a re- fonso X I I dos desconocidos les timaron,GeneraI de Trabajadores. s,l objeto prm- cía de estudiantes extranjeros que se 
*_ vestir importancia. 125 pesetas al primero y 200 al según- cipal de ésta y las siguientes reuniones ha creado en otras capitales de Espa-
- - JVZJT. j —En unos almacenes de la Gran Vía do. Los timadores les propusieron un es definir la actitud de los socialistas ña, cuya idea lanzó ya el presidente de 
^ , ^ „ . ^ U A M D * n M w i 8 e Produj0 anoche un incendio a causa magnifico negocio de compra-venta de ante la invitación del Gobierno a entrar la Asamblea, que tiene resuelto interés 
S I D B A y H A M P A G N B de un cortocircuito en un escaparate, piedras preciosas. , Asamblea Consultiva con motivo 
Fué sofocado por los empleados de la, Los ingratos.-Elisa de la Iglesia Gu- ^ / j V ™ , S ^ ^ ^ w ^ í 
casa, que utilizaron los extintores. tiérrez, de sesenta y cinco años, domi. de la ampliación de puestos 
de VUlaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", pianos, 
autopíanos, pañuelos Manila y objetos para regalo. 
| H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) 
Lfi reunión err ;<5 a las diez de la Dos obreros heridos.—Los obreros Juan ciliada en Mendizábal, 47, denunció 
Catalán Navarrete, de veinticuatro años, Consuelo Pérez Lazaga, d 
domiciliado en Bocángel, sin número, y uno, sin domicilio, a la cual recogió en̂  Asistieron, por ia Comisión ejecutiva. 
Tomás Martínez Diez, de diez y nueve, su casa y ha desaparecido, después dejios señores Besteiro, Saborit, Largo Ca-
que habita en San José, 5, sufrieron robarle ropas que valora en 75 pesétas ¡ baiier0 Tritón Gómez Manuel Cordero resuelto y decidido de él. Finalmente, di-
lesiones de pronoslico reservado cuando y una cartilla del Monte por valor de;, . Martínez Anástqsio v Andréóo aue al visitar Yanguas el Instituto, 
t g * » * g V . « } laS °bras de la ClUdadlS1„I1edyneUs°riísd.a " enC,lentra m d & . ^ ^ B l ^ S ? e ¿ o o S ^ l t ó t S S ^ »J ¿ r a d o ^ y dijo que pu-
en gue se lleve a la práctica rápida-
mente. El señor Yanguas siguió diciendo 
que las aspiraciones justas de Salaman-
ca, en favor de 1̂  enseñanza, con la 
Facultad de Medicina y la asistencia 
a los menesterosos, encontrarían el apoyo 
Universitaria. Deportista lesionado. — Jesús Espiga Choque de "auto" y tranvía.—En el 110 y Enrique Santiago. 
Sánchez, de quince años, que habita en Puente de Segovia chocaron el auto-j También estuvieron en la reunión los 
la glorieta de Luca de Tena, 7, sufrió móvil 1.745, de Ciudad Real, guiado por | delegados regionales de Andalucía Oc-
lesiones de relativa importancia por caí- Gonzalp Sánchez Trincado, con domici-i cjdent^ Castilla la Vieja, Levante, Ara-
diera realizarse lo que hoy se considera 
un sueño: que el Estado construya un 
Instituto de nueva planta, como lo tie-
nen otras poblaciones, cuyo ambiente 
da cuando jugaba al fútbol en el ba- lio en la Avenida del Conde de P e - ; n Ralpnrfts TnvtrMnadur? Vizcava académico no puede compararse a Sala-
" i T n r ^ ^ r R T ú f Salamanca de l . l t l o ^ ' * * ^ H ^ ^ ^ U c S o J S ^ a S * maaca. y añadió que el actual Instituto 
F u U e £ e , ^ n c T R ^ S ^ resultó con lesiones de pro- Castilla la Nueva, así como los delega-¡podía ser cedido por e Estado, destman-
Cardenal Mendoza, 9, sufrió heridas de nóstico reservado. ldos de las Federaciones nacionales. dolo a Museo provincial. 
Martes 13 de agosto de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XTX.—Xüra. 
S E C E L E B R O L A C O R R I D A G O Y E S C A E N G I J O N 
C o r t a r o n o r e j a s : L a l a n d a , e n C á d i z ; B a r r e r a , e n S a n S e b a s t i á n , 
y R a y i t o , e n M a n z a n a r e s . L a c o r r i d a d e l a P r e n s a e n A l i c a n t e . 
C O G I D A S D E F R E G , G I T A N I L L O D E T R I A N A Y F E L I X R O D R I G U E Z 
1 O r i l O S p o r i : u g u e s e s . . . ! b i o nos demuestra una vez más 
y toreros ( ¿ ? ) e s p a ñ o l e s 
un formidable banderillero; 
que es 
puso cuatro 
—;. Qué ha pasado en la plaza esta 
tarde?—nos pregunta un amigo del "ten-
dido de los sastres", u séase de los que 
! pares, los dos últimos insuperables, que 
lie valen una ovación estruendosa. Cam-
bia la decoración ya con la flámula y 
resurge el que no sabe dar un pase, si 
bien está menos mal que en el anterior. 
Entrando rápido, pincha arriba; repite, 
se quedan a la puerta del circo taurino, saliéndose de la reunión, y coge los ba-
—Pues... verá usted... Como pasar, no 
ha pasado nada, aparte unos detalles pin-
torescos: ha pasado que un toro saltó la 
barrera detrás de un peón, tirándole 
una cornada en el aire... Ha pasado que 
ese mismo toro persiguió a un espada, 
y como se refugiara en un burladero, le 
tiró una cornada a la valla, dejando al 
descubierto al aterrado torero... Ha pasa-
do que ese mismo toro, al recibir el es-
padado, como viera a su matador caído 
a sus pies, en lugar de empitonarle, saltó 
jos a placer. 
Y no pasó más. Repetición casi, casi 
de la del domingo pasado. Hubo un 
gran peón, el veterano, inteligente e in-
cansable Chatillo de Valencia 
I * G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
L A O R E J A D E P L A T A E N 
VISTA A L E G R E 
Chiquito de la Audiencia, Julián Pas-
sobre él como un perro amaestrado... Haltor, Joselito de la Cal y Antoñete Igle-! su"prrmero"e"hizo una "buena" faena a 
pasado que otro novillo arranco la puer-¡sias se disputaron el domingo en la pla-L,, «ptrundo 
lar. L a plaza estaba muy adornada y 
el desfile resultó bien. 
Alfonso Reyes clavó dos rejones y dos 
pares de banderillas, y mató el sobre-
saliente. 
Gagancho hizo en su onmero una fae-
na lucida v cerca. E n su segundo tam-
bién estuvo bien con la muleta, pero 
desafortunado con el estoque. 
Armillita, regular en su primero por 
las malas condiciones del toro y bien en 
su segundo, 
Maera estuvo muy bien en el primer 
toro de su lote y regular en el segundo. 
Alfonso Reyes en el toro que cerró 
plaza clavó dos reiones v tuvo que ma-
tar también el sobresaliente. 
E N MANZANARES 
MANZAN'AR-^S 12.—Antonio Sánchez, 
Rayito y Ambrós lidieron toros de Fa -
llías. 
Antonio Sánchez toreó desconfiado a 
B A T A L L A D E F L O R E S E N C O R U Ñ A 
ta del 8 por sus goznes, y un caballo, des-
pavorido, en furiosa cabrera, echó abajo 
en varios tiempos tres o cuatro metros 
de barrera, 
—Entonces quiere decir que esos bichos 
portugueses de Netto Revello son una 
mezcla de Palhas y Coruches de horri-
pilante lidia. 
—Nada de eso, amigo; muy al contra-
rio: Han salido irnos toretes recortados 
y monos y, por añadidura, bravos. Unos 
más' dulces, otros más revoltosos, todos 
han tenido casta y género para torear. 
Y toreár no es dar vueltas y más vueltas 
en torno al toro 'Sin dejarle pasar..., por 
miedo a que pase. 
• * • 
Recopilemos notas... Salió un primer 
toro de mazapán. Jabonero, precioso, bra-
za carabanchelera la oreja de plata E l 
ganado era de don Pedro Hernández y 
de don Domingo Polo. 
Chiquito de la Audiencia hubo de ma-
tar tres novillos por haber resultado co-
gido Julián Pastor. Su principal éxito lo 
alcanzó en el quinto toro, del que cortó 
la oreja. Antoñete Iglesias estuvo acer-
tado con la capa y con la muleta. Mató 
a su primero de tres pinchazos y despa-
chó al otro de una estocada y descabello. 
Joselito de la Cal se mostró valiente 
y oyó muchos aplausos al dar unas ma-
gistrales verónicas. Estuvo breve con el 
estoque y complació. Julián Pastor fué 
empitonado por su primer bicho, al sa-
lir de colocar un par de banderillas. Ha-
ce una faena valiente con la muleta y 
se resiente de los zarándeos del toro, te-
Toma los trastos nuevamente y clava 
una media estocada en las agujas. Se le 
concede la oreja y en medio de una gran 
ovación pasa a la enfermería para no 
poder continuar la lidia. 
vo con los caballos y suave como la man- niendo que retirarse al estribo, 
teca para los capotes. 
No desperdició la ocasión de lucirse Gil 
Tovar, el primer espada, por cuanto le 
templó a la verónica con gran ajusta-
miento. 
Luego le cambió un par de poco aguan-
te y le cuarteó dos de defectuosa coloca-
ción: un par fué pasado y otro caído. 
Jugueteó con el borrego de primeras, 
siempre a favor de la bondad supina del 
cornúpetó; por epta misma circunstan-
cia le corrió la mano* «con la muleta 
en la zurda, muy ceñido, y con más 
soltura de brazos que quietud en las 
plantas, que cedieron tei-reno de pase a 
pase. Dirán ustedes que desmenuzamos 
la faena en demasía. Puede ser. Mas tén-
gase en cuenta que con un toro así había 
que armar el escándalo clamoroso... o no 
hacer nada. 
Gil Tovar, bien a secas, no hizo honor 
al toro, que murió /de un sopapo torci-
do y un descabello.,, a la última. 
su segundo. 
Rayito hizo en su primero una faena 
de aliño y en el segundo cortó la oreja. 
Amorós, desgraciado en los dos toros. 
E N P O N T E V E D R A 
PONTEVEDRA, 12. — L a corrida con 
ganado de Bailón resultó floja. 
Algabeño, bien en su primero y regu-
lar en el segundo. 
Agüero escuchó ovaciones en sus dos 
toros. 
Heriberto García, bien en el primero 
que le correspondió, al que mató de 
estocada y media. A su segundo le mató 
de dos pinchazos y una entera. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. 12.—Con chubascos 
de lluvia muy fina se celebró la prime-
ra de abono, lidiándose ocho toros de 
Graciliano Pérez Tabernero por Chicue-
lo. Valencia II , Félix Rodríguez y Vi-
cente Barrera E n los palcos de la Dipu-
tación y Ayuntamiento, el comandante 
y oficialidad de i fragata argentina 
"Presidente Sarmiento", la marinería en 
gran número, ocupa diferentes locali-
pdades. 
Primero. Chicuelo da algunas veróni-
cas, dos de ellas muy buenas. Chicuelo, 
W S m 
,203 210 271 290 302 309 321 324 331 
!396 412 418 457 474 478 503 570 585 
649 678 712 729 765 803 848 880 908 S 
969 
D I E Z Y S E I S M I L 
Carroza anunciadora que simula art í s t icamente el p a t í o de ios Leones de l a A l h a m b r a de Granada 
y que h a obtenido e l primer premio. 
(Foto Blanco.) 
llllimil!llllIlinilllII!!llll!IlM^ 
E N P R O V I N C I A S 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 12.—Con poca animaciónj desconflado%hace una faena vulgar y da 
se celebró ayer la corrida de la Prensa. cuatro 
Presidieron las señoritas Laorres, Gloria 
Mengual, Conchita Carros, Finita Soto, 
Luisa Mañero y Marita España, de la 
pinchazos y una estocada atra-
vesada, oyendo pitor 
Segundo Valencia I I lo recibe con 
cuatro verónicas y una navarra, escu-
buena sociedad alicantina. Él palco pre- l h ^ 0 n P - a l ^ s - M a - \ banderilleado, pasa 
el paseo, cese toc^r la nogi dos parones y uno de pech0i deSpá. 
chando de un golletazo. (Palmas). 
Al 
banda por ser la primera corrida que 
se celebra después de la muerte de Ca-
rratalá. Las cuadrillas llevaban lazos ne-
gros. Toros de Samuel Hermanos para 
Fuentes Bejarano, Enrique Torres y R i -
cardo González, que se disputaban unlipa- ai eoiir H 
Y se acabó. Esto con. ser poco, fué la estoque de oro. |ejarano hPubo de re-j S b f u ^ 
matar al primero sin lucimiento, porque Se retira a la barrera para cubrirse un 
el toro se rompió la pata derecha. E n 
su segundo se resarció cumplidamente, 
cortando las dos orejas del bicho. Enri-
que Torres, deseoso de agradar, bande-jun intento de descabello, 
rilleó al primero magistralmente, pero ¡ acuesta, y Félix, cojeando, 
estuvo desgraciado con el estoque. E n la enfermería, 
su segundo destacaron unas verónicas! Cuarto. Barrera torea por verónicas 
superiores y matando estuvo mal. Ricar-'movido y en quite da dos ceñidos y to-
do González muleteó a su primero va-¡rea por gaoneras abanicando. Chicuelo 
líente y adornado, pero con el pincho'da unas chicuelinas y Valencia, unas 
1*) tuvo acierto. E n el segundo bien con | gaoneras. Mella clava dos pares supe-
. la capa y mal con muleta y estoque. I riores y comienza la lluvia, al mismo 
entre- /--RAxnr' nnr-mx TVIT •fí̂ -̂̂ /̂-• i r v 1 tiempo que sobre la plaza vuela una 
G R A V E CGGTOA D E F R E G E N i avioneta, Barrcra) untado en el estribo, 
*tomm**m* i.da,.ciaGatp,ascs,,y Juego .se. lleva al toro 
B A R C E L O N A 12.—Ayer se celebró enlal 
corrida toda. 
E l segundo torillo, bravo también, vol-
teó a Vaquerín en el saludo con la capa, 
y ello bastó pt: x que ni los piqueros 
agarraran los altos, ni los banderilleros 
clavaran pronto y arriba, ni- se toreara 
al bicho con orden y concierto. Así aca-
bó Vaquerín, trasteando por la cara an-
tes de meter el hierro torcido dos veces, 
por falta de una. 
Un remedo del toro segundo fué el 
tercero, en lo que concierne al trabajo 
de la torería. 
Puyazos bajos, palitroques por 
gas y un buen toro a,burrido entre unos 
y otros, ^ I 
Car- \rá, novillero cordobés, que no si-
gue las huellas de Lagartijo y Guerrita, 
toreó de capa y muleta corriéndose ha-
cia el rabo del toro al remate de cada 
lance. Eso cuando no toreó por la cara, 
que es lo más socorrido y lo más en boga 
entre los coletudos. Ún sablazo de tra-
vesía nos demostró ñnalmente que Ca-
mará tampoco sigue las huellas de Ma-
chaquito. 
Otro torito, bravo y foreablei.. y des-
perdiciado. Había ibrio en el cornúpetó y 
todo lo contrario en los toreros. Gil To-
var aguantó poco con la capa y volvió a 
parear por lo mediano. Y por la cara, 
que es peor aue mediano, sacudió la mu-
leta, calándole a la cuarta estocada ma-
la y tirándole al enésimo descabello, ade-
rezado todo con pit-s y un recadito pre 
sidencial. 
Otras tantas estocadas per el mismo 
estilo recetó Vaquerín al quinto, más 
templado de empuje, más dócil aún, do-
cilidad que no le permitió, al espada, sin 
embargo, torear ni de capa ni de mule-
ta. Con unos pares cumplió... o creyó 
cumplir el hombre. 
Para final de fiesta salió el torete re-
voltoso de la partida, ñor lo que la úl-
tima lidia de la tarde fué un lamentable 
herradero. 
Nadie se entendía. Mejor dicho, todos 
se entendían para correr 
Tercero. Félix Rodríguez da unos lan-
ces vulgares y en un quite media ve-
rónica muy ceñida. Félix inicia la faena 
con un parón y sigue con tres natura-
rasgón del calzón y Chicuelo quiere sus-
tituirle, pero Félix se opone; vuelve al 
toro y deja un pinchazo y media buena; 
el toro se 
se retira a 
L a p r o c e s i ó n c í v i c a que sa l ió del Ayuntamiento de G i j ó n para inaugurar la F e r i a de Muestras y 
E x p o s i c i ó n Agropecuaria. 
iiniiiiiniímiiiiiiiiiii'iii^ 
L a Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 12, 13, 14, 16 
y 17 de los corrientes se entreguen por centro. Toca la música y el diestro , . 
la Monumental una corrida de Palhas. | da pases afarolados y de rodillas, y des-i la Caja de la misma los valores consig-
para Luis Freg y Carnicerito, mano a; pacha de una estocada tendida, en dos I nados en señalamientos anteriores, y ade-
mano. Actuó como sobresaliente Litrl , tiempo?, v un descabello. (Palmas, ore-i más, los comprendidos en las facturas 
de Huelva. E l ganado fué malo. E l pri-lja y vuelta al ruedo). ¡siguientes: 
mer toro, que se vencía por un lado y Quinto. Félix Rodríguez vuelve al Pagos de créditos de Ultramar reco 
que tenía malas intenciones, cogió a ¡ruedo. Chicuelo da algunas verónicas: nocidos por los ministerios del Ejército, 
Freg a) torear de capa éste_ muy valien-|para fijar el toro - en suerte. Chicuelo ! Marina y esta Dirección general, los pre-
te, sin ver la malas condiciones del to-j hace una faena por la cara y despacha sentados en Madrid, y por giro postal 
ro. Este le empaló por la pierna jun- de un pinchazo hondo, desprendido; me-I las demás facturas de turno preferente 
to a la barrera y le produjo una grave dia travesadilla y descabella a pulso a ' que se consignan en la relación que al 
herida en el muslo derecho. Recogido la primera. (Pitos). I final se inserta. 
por las asistencias, fué llevado a la en- Sexto. Valencia da alguna? verónicas Entrega de títulos de la Deuda amor-
y luego hace una faena de aliño y da; tjzable al 5 por 100. emisión de 1927, por 
un pinchazo y una estocada corta, atra- i canje de carpetas de la misma renta 
vesada. (División). | sujeta a la contribución de Utilidades, 
Séptimo. Félix - lancea vulgarmente. | hasta la factura número 3.427. 
Félix esta desconfiado y el toro se adue- | Idem id. id. id., emisión de 1928, 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N'ftms. Premios 
fermería entre la emoción del público. 
Carnicerito tuvo que despachar toda 
la corrida y estuvo breve y bien. E n el 
primero mató rápidamente y fué aplau-
dido. Al segundo lo pasaportó muy dis-
cretamente y 1(* descabelló al primer 
intento. E n el tercero hizo una faena 
por ña de la plaza, interviniendo en la fae-! canje 'áe otros de la misma renta,'emi-
na Valencia y el peonaje. Félix deja me-
buena y mató de un pinchazo y una ¡dia atravesada y algo contraria, entran-
estocada superior. Ovación, oreja y vuel- do a paso de banderillas, un intento y 
ta al ruedo. E n el cuarto, que fué man- el toro dobla, pero lo levanta el pun-
so y difícil, estuvo voluntarioso y lo tillero y Félix acierta a la tercera, 
mató lo mejor que pudo, pues era de i Octavo. Barrera veroniquea movido, 
cuidado el bicho E n el quinto hizo una j E l toro entra cuatro veces & los pique-
gran faena, que fué ovacionada. Luego; ros y tumba a uno. Barrera da algu-
atizó un pinchazo y una gran estocada. 
Dos orejas, vueltas al ruedo, salida a los 
medios y apoteosis. E n el sexto, que era 
el peor de todos, dió pocos pases y ter-
minó con algunos pinchazos y estocadas. 
Además de Freg, fué cogido el pica-
que era tanto como torearle en esta oca-
sión. 
Y a carrera limpia le trasteo Camará, 
para cazarle con fatigas al segundo sar-
tenazo. 
¡Una delicia de corrida con toros y 
sin toreros! E l cuento de todos los días. 
Curro CASTAÑARES 
nos pases ayudados por aito y despa-
cha de media buena, que hace 
al toro. 
síón de 1917, hasta la factura núme-
ro 5.390. 
F A L L E C I D O E N E L E X T R A N J E R O 
L a Secretaría de Asuntos Exteriores 
anuncia el fallecimiento en Elvas del súb-



















Las 99 aproximaciones 
señaladas para la centena del premio pri 
mero, han correspondido a los números 
desde el 18.101 al 18.200, ambos inclusive, 
a excepción del 18.171, que es el premiado 
con 120.000 pesetas. Las 99 aproximaciones 
de 400 pesetas, señaladas para la centena 
del premio segundo, han correspondido 
009 013 052 068 077 088 103 115 12o iri 
¡144 155 162 210 232 233 239 289 305 Sw 
392 434 436 442 450 476 491 519 533 S í 
566 583 5S8 608 615 621 626 784 791 S í 
857 878 900 911 996 03 
D I E Z Y S I E T E M I L 
006 008 068 079 098 109 136 187 204 24» 
297 338 353 389 395 443 4G9 483 529 | 
641 656 678 703 778 787 819 826 836 Rsí 
SOS 911 935 971 988 . ^ 
D I E Z Y OCHO M I L 
;001 008 024 041 099 127 147 153 168 ifi* 
!227 280 341 346 389 400 454 458 489 40? 
¡501 520 541 553 557 577 613 673 679 R ¿ 
i 725 730 731 732 740 751 828 833 839 841 
|882 884 911 933 939 950 951 952 953 % Í 
1995 996 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
|006 011 012 027 034 100 111 171 189 204 
216 245 264 26^ 283 284 285 288 289 294 
306 335 336 345 356 363 409 410 412 42« 5 
481 519 526 547 599 618 628 631 693 70? 
701 718 729 734 773 776 795 817 835 84R 
|987 
V E I N T E MIL 
¡000 010 042 048 072 105 118 124 149 202 
i 209 211 219 259 264 300 313 373 400 412 
¡444 485 493 548 557 571 583 585 593 613 
i 64°. 655 658 729 745 758 767 778 829 83*1 
1850 871 901 919 942 960 968 
j V E I N T I U N MIL ' 
i 086 096 157 184 223 225 264 279 290 317 
Í371 376 400 458 462 470 503 532 536 542 
546 563 564 572 589 605 618 642 658 678' 
678 698 818 820 840 854 861 897 905 911 
922 932 940 970 978 987 
VEINTIDOS M I L 
001 006 012 013 041 073 076 078 099 109 
123 140 210 240 274 310 332 346 354 423 
431 437 456 498 566 605 611 617 674 691 
746 760 768 789 814 822 839 850 919 941I 
948 949 963 988 989 993 999 
V E I N T I T R E S M I L 
057 098 124 149 180 186 193 205 231 286 
299 303 406 427 474 477 478 485 503 517 
534 547 567 586 596 603 680 694 724 738 
753 774 795 808 900 921 925 954 982 983 
V E I N T I C U A T R O MIL 
000 065 071 103 120 140 152 204 233 313 
225 335 349 350 373 377 392 443 482 511 
539 613 623 641 653 717 729 746 748 773 
820 830 850 855 891 892 919 927 949 951 
971 
V E I N T I C I N C O M I L 
002 007 015 019 040 050 110 119 194 205 
216 227 230 252 256 261 268 308 328 332 
349 353 422 444 450 459 466 483 492 521 
540 556 563 594 632 633 638 641 642 680- ' 
665 681 687 751 772 804 806 814 827 895 
V E I N T I S E I S M I L ¿ 
010 048 058 065 087 092 111 148 164 185 
219 221 268 290 302 306 326 345 351 377 
397 423 451 460 470 516 553 564 570 574 
606 608 611 633 667 690 692 760 778 817 
824 880 943 968 969 984 
V E I N T I S I E T E M I L 
012 027 029 055 060 117 166 174 180 201 
240 247 273 326 338 392 401 429 446 490 
558 561 587 591 593 593 605 609 657 716 
724 747 755 762 810 816 855 896 901 914 
920 927 929 936 947 978 
VEINTIOCHO MIL 
028 053 063 064 081 086 087 127 144 168 
173 236 256 269 293 327 334 353 356 3S3 
396 410 435 462 571 593 650 664 674 681Í. 
707 717 722 752 758 772 791 795 860 
923 924 959 983 989 992 
V E I N T I N U E V E MIL 
019 076 077 082 152 162 1 63 214 227 247' 
803 813 869 887 911 933 945 960 983 984 355 277 284 299 303 324 339 340 344-362 
997 1370 382 427 431 484 537 620 651 672 673 
T R E S M I L i 686 704 711 719 734 738 763 783 801 807 
022 039 092 176 185 198 202 228 233 255;813 832 ^ S55 861 863 866 917 933 949 
283 304 305 370 380 416 423 426 427 464 951 952 ^ 
470 481 507 524 532 549 551 560 564 565 I T R E I N T A MIL 
b g g m t a ^ 7 1 2 772 785 TO9h158169 232 247 250 256 311 ^ t 
. _ ; J 7 339 348 358 383 385 395 401 406 451 459 
L U A 1 K O M I L ;497 589 601 629 ggg 7Q1 707 713 722 752 
027 040 049 138 143 146 159 186 200 2371758 772 802 805 899 902 910 911 919 935 
242 293 347 391 463 498 501 517 576 627 997 998 
637 658 666 693 695 701 787 902 917 963 \ T R E I N T A T DN M ü / 
CINCO Mil -O78 090 120 145 162 189 217 257 259 278 
no, no ••™ , ; / I 0 0rt nn n ¡300 311 313 378 391 417 424 429 533 553 
™Í íín ]ol 2¿l ?I? ^0 f 2 338 ¡578 592 604 617 630 634 645 651 657 676 
393 414 419 434 435 451 462 464 473 515i70ñ 711 719 722 778 789 797 813 819 828; 
527 552 564 574 583 584 601 608 611 633ic.oq 040 CRI QOQ cm 942 948 951 
de 400 pesetas. !651 656 661 673 678 6g7 688 ^ ^ 755j829 849 861 916 9z9 930 9o8 942 948 
I968 T R E I N T A Y DOS MIL 
- 019 029 031 128 145 156 157 163 182 183 
195 236 294 297 300 326 332 33-1 342 34b 
348 376 399 497 498 516 517 539 596 600 
609 612 613 645 684 768 800 827 831 856 
L I S T A D E L A L O T E 















da. Inmediatamente que Freg fue en- muel Hermanos 
trado en el callejón, se tiró a éste el, mal y regular. 
doblar ; da final de la feria, con ganado de Anas-
¡tasio Martin. Los toros fueron mansu-
irrones y difíciles. E l segundo, devuelto 
al corral, por defectuoso e ilidiable. E l 
sustituto, de la ganadería de Gallardo. 1 los números desde el 7.701 al 7.800, ambos [ 'A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 i 879 900 907 908 910 949 952 979 
E N CARTAGENA ;cumplió. [inclusive, a excepción del número 7.755,' 
C A R T A G E N A 12.—Los novillos de Sa ¡ Morales toreó superiormente al pri- \ que es el premiado con 65.000 pesetas. Las 
cumplieron. Bargueño, i mero, hizo una faena valiente y termi- 99 aproximaciones de 400 pesetas, seña-
' ladas para la centena del premio tercero, 
han correspondido a los números desde el 
25.701 al 25.800. ambos inclusive, a excep-
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Orator io ) , M A D R I D . 
S E I S MIL 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
1004 053 062 064 070 117 154 183 185 199 
i 202 205 211 225 266 267 270 311 317 335 
1343 393 430 436 521 525 540 583 604 605 
623 641 672 694 699 737 748 805 825 848 
E N T E T U A N 
Repetición del domingo pasado: los 
mismos espadas, la misma ganadería. 
Repetición completa de aquella, poco 
afortunada. Casi, casi. E n cuanto al ga-
nado, peor, desde luego: desiguales, el 
Palmeño II, superior; ¡no con dos pinchazos y media que bas-
doctor Viñas, que'se'había dado cuentaj cortó cuatro orejas y fué sacado en !ta. E n el cuarto lanceó superiormente 
de la importancia de la cogida, y con;hombros. icón el capote y estuvo valiente en qui-
la mano taponó la herida, por la quel NOVILLADA E N C E U T A ites- Puso tres Pares de banderillas ad- ción del número 25.798. quo es el preraiadojOlO 043 057 074 144 145 161 162 166 212¡858 860 869 908 918 921 955 982 993 
salía abundante sangre. E n esta forma; rETTTA 19—SP relabró avor na nov'lla :!11!í"abl?S- Ia muletf. d;0 P^63 de; con 25.000 pesetas. 1243 244 270 274 289 323 333 338 346 354 i TRFIVTA V TTIATRO MIL fué con el diestro a la enfermería, en; cl!jU1A' l^-—celebro ayer na nov.Ua- todas las marcas y mato de una gran Las dos aproximaciones de 1.500 pesetas,^ o-- o™ 3 ^ 425 ¿38 447 4fi9 4R„ 4p4 T R E I N T A Y C U A l l i ü ^ r J 
donde, ayudado por el médico jefe de: = - - ^ ^ estocada sm puntilla, saliendo trompi-1 han_correspondido a los números 18.170 y|R9Q ^ R07 ñ ^ ^ l%l ™ ^ 00c ¡ 001 028 034 055 069 112 142 152 158 176 
la plaza, doctor Olive, le operaron al 
diestro. Freg soportó la dolorosíslma cu-
ra con enorme entereza, que asombró a 
todos. Los médicos prohibieron en abso-
luto que nadie entrase en la enferme-
ría. 
Después de la cura dictaron el sl-
CE T , 12.—Se celebró   ill - t  
t ci.~v • . • , • ~ 
cado y con un^leve puntazo en la pier-| 18.172. Las dos aproximaciones de l.OOOj^ o74 627 6,3 68. 688 699 705 ¿50 826j 193 202 ^ ^ 288 3 ^ 323 M5 366 410 
459 467 497 515 577 578 584 597 717 
797 813 830 866 873 910 941 953 987 
cuarto al corral, el quinto burriciego y ^ 1 6 ^ 6 Par*6 facultativo: " E l diestro' 
condenado al lazo negro, y los demás i FreS sufre una herida de cornad.a| 
sin apuntar la menor condición de las!en la Parte superinterior del muslo de-: 
necesarias a un toro de lidia. E n cuan-lrecho' mny profunda, que Interesa el 
to a los diestros, veamos. paquete vásculo nervioso. Pronóstico gra-
Primero. Montes no logra fijarlo, ni|vísirno-" A última hora, el diestro íué: 
darle un lance ni. por consiguiente, ha- tras^a(̂ a(i0 con toda clase de precaucio-
cerse con él. Con la muelta está vallen- nes a la clínica del doctor Olive, donde 
te, pero es una faena incolora, sin li- quedó hospitalizado. Anoche, a última 
gazón. ni mando, ni dominio, ni nada; í101-̂ - pudoj-eposar algo y le desapareció 
que responda a nada. Entra bien y pin 
cha; repite y lo hace mal; vuelve por 
lo mediano; luego lo atraviesa delante-
ra y perpendicularmente y descabella 
a la segunda. 
Segundo. Balderas da unos lances ele-
_ la fiebre. Esta mañana seguía un poco 
mejor, dentro de la gravedad. 
E L ESTADO D E L U I S F R E G 
BARCELONA, 12. ^El diestro Freg pa-
só la noche última aJgo tranquilo, sin 
gantes y ceñidos; en el quite, unas gao-\^l¿*y%de5fV™ef<{0 ^ gravedad de su 
ñeras aceptables. Con la muleta, en lu-'estad0: Con la,del d<>mingo. son 57 las 
gar de tqrear, es toreado, por lo cue ¡cor „ as Ta!. ha; re<:ibido en el tiempo 
bulle y baila más de la cuenta. Hay un i 5Ue. .lleva ded3cado a su arriesgada pro-
constante griterío por la interminable i f10"" - J - , , . 
intervención del peonaje. Desde largo ' ^ H03 med'cos que le asisten dicen que 
tira el estoque feamente y es chillado.! ha1ta Pa,sadas cuarenta y ocho horas no 
Dos veces más dé igual forma entre lalP001^11 decir nada definitivo acerca de 
intervención y el griterío. Una puñala-i1^ consecuencias que pueda tener la he-
da, dos intentos y pita ensordecedora. ¡ rifla del torero-
Tercero: Muñoz no sabe coger el ca-l E N CADIZ 
pote. Le pasa lo mismo con la bayeta! CADIZ, 12.—Con un lleno se celebró 
A C R A D A B L 
T f=t AT/X MI EL (SI TO flOOEF^rSO 
1 izquierda. Ovación, oreja y vuelta. ¡ pesetas han correspondido a los números i864 903 904 910 912 920 926 939 981 9 9 8 ^ ^ ^ ^ ^ 577 ^73 534 597 717 761 
ij 7.754 y 7.756. Las dos aproximaciones de S I E T E MIL i VOT QIQ CQO Q R R R - * QinQ^ll QñS 994 
os con 
Pintura estuvo regular con la capa en 
el segundo y con la muleta medroso.! 820 pesetas han correspondido a los nú-
; Mató de varios pinchazos y un golleta- i meros 25.797 y 25.799. 
zo. Pitos. Al quinto le puso tres pares 
buenos. Realizó una faena efectista y 
mató de media baja. Palmas. Reverti-
to dió al tercero tres lances colosales. 
E n quites dió varios faroles artísticos. 
Lo muleteó entre ovaciones y mató de 
un gran volapié, saliendo volteado sin 
consecuencias. Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo. E n el sexto se comportó su-
periormente con capa y muleta, y mató 
de un pinchazo y media superior. Ova-
ción. Morales y Revertito salieron en 
hombros. 
UNIDAD 
D E C E N A 
37 38 46 86 
!028 030 038 054 077 107 171 191 227 248 
¡253 281 283 290 297 342 369 374 387 392 
395 452 467 473 478 487 495 561 563 567 
568 595 639 648 659 708 830 853 948 990 
OCHO MIL 
004 008 026 178 180 205 222 226 254 263 
265 266 274 297 309 314 315 462 465 480 
488 541 558 563 605 623 665 680 791 844 
853 866 874 882 900 914 934 957 984 994 
098 
N U E V E MIL 
po-
C E N T E N A 
107 111 125 130 152 158 163 233 248 249! 031 039 114 129 222 263 267 276 290 
257 291 356 359 369 412 446 463 478 480'327 371 396 453 492 549 553 564 579 581 
526 531 545 588 590 616 622 623 642 668 i^9 639 675 687 841 864 883 890 904 944 
ce- 692 702 714 739 755 786 801 803 804 8361948 965 984 
Análisis microbiológico cuantitativo g 
(determinación del mismo ae-
L A X E M B O S T O 
Han sido aprobadas por real orden del 
ministerio de Economía las siguienw» 
tarifas para los análisis de tierras: 
Determinación del p. H., cinco Pif™" 
Poder rotentivo de la tierra. 2,ou ^ 
NOCTURNA E N MALAGA 
MALAGA, 12.—Organizada por el 
; pular periodista Juanito Cortés, se 
lebró una corrida nocturna típica ma- 879 893 941 972 D I E Z MIL 
¡lagueña Desfilaron los pescadores subi- ¿ n * ¡047 nY1 nqo 09^ 11fi 139 174 neral, especificando globalmente 
dos en borricos; las cuadrillas iban ves- 04¿ ^ 3 J % ^ 8 ^ 092 095 116 ld9 YL^. ción quimica gn las colonias obtenía^ 
tidas con los trajes de cenacheros. L a i 019 025 031 090 125 139 166 200 248 269!189 241 343 401 404 419 420 4o4 513 551 ¡ (de fermento soluble de proteohsis. n»w^ 
plaza estaba adornada por tapices y con i 305 323 353 359 363 403 411 430 455 505 i554 568 652 654 703 719 720 748 776 789 ficante, oxidante, reductora, ¡''P01.1 ^ 
caricaturas, y en el redondel estaban ex- 1526 533 536 541 545 547 614 616 618 674 i827 834 839 843 862 871 905 966 ! peptonozante, de ptomaína, etc.. etc.'. 
™ ' l 3 ^ grandeS êdeS• E1 lleRO era: 688 694 695 802 835 837 845 880 893 9311 O N C E MIL i determinación específica, 60 pesetas^ 
completo. Anñliqi'; mi^-robiolósico cuatimauv" r . 
006 065 105 117 126 132 165 252 274 276 j ^ 1 ^ ^ Alobállente 
y vienen las palmas de tango, porque el 
público lo toma a broma. Echándose 
fuera, pincha en los bajos; otro en el 
un 
una corrida con toros de Gallardo, que 
resultaron mansob 
Marcial Lalanda hizo a su primero 
sótano, seguido de pita y rechifla. Dos |una faena artística y mató de un pin- il=r^% 
máá de cualquier forma: dobla el toro 
y la pita se oye en Méjico. 
Cuarto bis. Montes torea parado y 
ceñido. Al quitar lo hace por gaoneras 
intercalando rodillazos valentones, algo 
fules. Rabioso, hace una faena bravuco-
na, embarullado y sin mando. Media 
delantera y atravesadilla. seguida de una 
entera, entrando mejor, que quedó tam-
bién delantera y cayó al lado opuesto. 
Hay petición de oreja (¡!) 
ruedo. 
Quinto. Como es un perfecto burri-
ciego, no hay forma de que se le dé un 
mal capotazo ni de que tome una va-
ra. Balderas se deshace del hueso co-
mo puede. 
Sexto. Muñoz sigue confirmándonos 
chazo y media buena. E n su segundo 
alcanzó un éxito completo, tanto con la 
capa como con a muleta; se le concedió 
la oreja. 
Villalta, muy bien en el primero, que 
era realmente ilidiable E l sexto fué pro-
testado por manso. Villalta sacó el ma-
yor partido posible del toro. 
Gitanillo de Triana en su primero de-
rrochó valor e inteligencia; mató de una 
y vuelta ai l e?íocada entera, que le valió una ova-
¡cion. E n el que cerró plaza Gitanillo 
resultó pisoteado, pero salió ileso del 
percance. 
CORKiDA GOYESCA E N G U O N 
GIJON, 12.—La corrida goyesca orga-
nizada por la Federación de la Prensa 
dei Norte y del Noroeste resultó regu-
l a x a n t e i n j a n l i l 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
Los cuatro becerros de Flores fueron 
muertos por "Boquerón", "Atún", "Chan-
quetillo" y "Bonito". E l público salió di-
vertidísimo. 
E N V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 12.—Se lidiaron novi-
llos de Matías Sánchez Arjona. 
Amorós Chico cortó una oreja. Félix 
Rodríguez, muy bien, y García Encina 
cortó una ore.-a. José toreó regular, un 
sobrero. 
UN E S T O Q U E D E ORO 
ALICANTE, 12—El escrutinio para ad-
judicar el estoque de oro, por la corri-
da de la Prensa, dió el siguiente resul-
tado: Fuentes Bejarano, 2.049 votos; Ri-
cardo González, 645 y Enrique Torres,1 
114. 
ALDEANO S A L E D E L SANATORIO 
D E T O R E R O S 
Curado, y para restablecerse en su 
casa, ha salido del Sanatorio de tore-
' ros el novillero Aldeano, que en breve 
1 volverá a torear y a quien ha comen-
izado a apoderar don Ricardo Gómez, 
quo vive en Don Pedro, 11. 
954 976 
DOS M I L 
043 057 110 149 220 280 287 311 330 385 
pecies microbianas), 50 pesetas. 
Análisis microbiológico cuatmtawo * 
obal ente una1" 
e
287 291 294 315 321 329 348 363 385 4061 
415 430 437 447 448 548 641 652 691 ^Sl 
404 418 437 597 614 717 747 753 754 755i858 905 911 947 954 
D O C E MIL 
044 062 094 110 134 135 141 191 199 218 
238 291 309 321 326 337 376 388 410 416 
430 435 454 463 494 514 520 524 529 545 
574 611 616 630 661 678 760 774 834 841 
i«72 918 932 956 977 978 
T R E C E M I L 
126 197 214 295 301 303 337 361 369 419 
421 438 453 486 488 505 511 538 560 569 
573 586 607 684 695 710 724 726 780 784 
•S02 848 852 885 907 934 993 
C A T O R C E M I L ^ ; J O V -
a cuatro funciones químicas en /f- ^ 
lonias obtenidas, sin determmaciou 
pecífica de éstas, 100 pesetas. ^ 
Análisis bacteriolósico cualitativo 
la investigación de una especie 
riana determinada, 50 P656^9'.,^ par» 
Análisis bacteriológico cualitauv" 





neral y deteiminaoiones cuant i taü^ 
identificando las especies haliaoaa. 
pesetas. cnlfat05' 
Determinación de cloruros y SUÍ 
cada una. cinco pesetas. 
BIBLIOGRAFIA 
>01 019 055 070 087 108 119 142 148 167 " V A R O N O F D E S E O * * \ 
191 192 200 206 219 246 251 270 281 317 j V ^ ^ ^ ^ cl» 
322 323 348 383 432 441 556 570 586 6031 Acaba de publicarse onta w*v*rf&i5!Í':< 
618 635 683 719 732 734 788 791 815 905' de Ricardo León, que tiene un P ^ 
915 943 955 978" ¡ enlace espiritual con _ " E l a ^ ^ . 5 pf 
g i Q U I N C E M I L I t r T í n " 
^021 027 045 050 039 097 155 167 171 17S Hernando. Arenal, 11. 
espiritual con "^ i ^ .;nr 5Pf 
del mismo insigne e3,crl *Vhrerí» 
1 rúnica y 7 en tela. Lio 
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• -y 
y F i n a n c i e r a i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo diplomático.—Segando ejercicio. 
Ayer tarde actuó ed opositor 101, don 
Enrique López Lago y García Calamar-
— Serie 
(8I'7P0R ^OO ÁMÓBTIZABLB. -Serie C 
(77.75), 77.50; B (77.75), 77,50; A (77.75). 
77K0pn-R: 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
^>5? (?3) 92 80; D (93), 92 80; C (93). 
0280 B 93). 92 80; A (93), 92.80 a 
9 5 POR 100 AMORTIZABLE I917.-Se-
r¡e5 c (9140). 91.40; B (91,40). 91,40; A 
í915%R ÍSo AMORTIZABLE 1926.-Se-
rie D (101.05). 10105; C (101.05) 401.06} 
S (10105), 101.05; A (101,25), 101.05. 
c POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
topuestoJ.-Serie E (101.75). 101.75; D 
^ 75) 101.75; C (101,75), 101.75; B 
;0175), 10175; A (101.75), 101.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
lmpuesto).-Serie F (90). 90; E (90) 90: 
p (90), 90; C (90), 90; B (90). 90; A 
^ é S O ^ O R 100 AMORTIZABLE 1928.-
<?erie C (91,50). 91,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100. Serie E 
(7235), 72.25; C (72 35), 72.25; B (72.35). 
72 25; A (72.60), 72.60. -
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Sene F 
(8875). 88.75; E (88,75). 88.75; D (88.75), 
88 75; C (88,75). 88.75; B (88,75), 88.75; 
A1929ÍE.81Ó0580; C 100,85; A 100,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
c!Prie A (101), 100.90; B (101), 100.90. 
IDEM 4,50 POR 100.—Serie A (91). 
91; B (91). 91. 
Í929.-A (91), 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (102), 102; Empréstito 
de 1914 (89.50), 89,50; ídem de 1918 
(89 50), 89,25; Mejoras urbanas (96,50). 
96 50; Ayuntamiento, 1929 (89). 89. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO—Transatlántica, 1925, noviembre 
(97.85), 97,25; Tánger a Fez: primera, se-
cunda, tercera y cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA-Cédulas al 4 por 100 (92,65), 93; 5 
por' 100 (100,60), 100,60; 6 por 100 (109). 
109 20. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25), 102; 5.50 por 
100 (95,35), 95,35: 5 por 100 (90), 90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS—Cédulas argentinas. 2.93; Emprés-
tito argentino (103,75), 103.75. 
ACCIONES.—Banco de España (578). 
579- ídem Central (206), 206; ídem Es-
pañol de Crédito (489), 489; ídem His-
panoamericano (221), 221; B. Previsores 
(110), 110; Cataluña (109), 109; Hidro-
éléctrica Española (209), 209; Chade, A. 
B. C (718), 716; ídem, fin corriente (719), 
716- Unión Eléctrica Madrileña (146). 146; 
Telefónica (106.10), 106.35; Minas Riff. 
nominativas (623), 623; Duro Felguera 
(95,75), 96,50; fin corriente, 96 50; Guin-
dos (116). 116; Tabacos (230.50), 230.50; 
Unión y Fénix (440), 447; Petróleos (145). 
147; Auxiliar de Ferrocarriles, 160; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante (558.50), 553: 
fin corriente (561), 554; Metro (184). 184; 
Nortes. (628,50), 624; ñn corriente (631.50) 
628,50; Tranvías (140), 139.75; ídem, fin 
corriente (140), 140; Tranvías Granada 
(100), 100; Azucareras ordinarias (72). 
72.50; fin corriente (71,75). 72.75: cédulas 
beneficiarías (171). 171; Explosivos (1.250). 
1.252: fin corriente (1.257), 1.253; fin alza 
(1.276), 1.270; fin baja, 1.240; Río de la 
Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, serie 
C (94), 91.50; F . Mieres (96), 96; Ponfe-
rrada (90,50), 90.50; Trasatlántica, 1920 
(101.40), 101,40; ídem, 1922 (102.90), 103: 
Norte, primera, (74,80), 74,40; Asturias, 
secunda (72), 72; Norte, 6 por 100 (103.85), 
•j03,25; M. Z. y A., primera" (341). 342. 
M. Z. A- (Arizas), (97,50), 98; G. 6 por 
100 (103), 103; I. 6 por 100 (103.25), 103.25; 
Andaluces, primera, fijo (65.25), 60.25; 
Andaluces, gris var. (141), 139; ídem, ama^ 
rillo, fijo (210), 211,25; Metropolitano. 
5 por 100, B (94.50), 94.50; Bonos Azu-
carera, 6 por 100, pref. (94.50), 94,50: 
Peñarroya, 6 por 100 (102), 102. 
Precedente Día 10 
tranjeras. 
Entre los Fondos públicos, flojea el 
Interior, que cede quince céntimos. Pier-
de un cuartillo el Amortizable 4 por 
100. Abandona veinte céntimos el 1920 
y 0,10 el 3 por 100 1928. Los demás, fir-
mes. La Ferroviaria al 5 por 100 cede 
de 101 a 100,90 De Ayuntamiento se co-
tizan Erlanger. Villas del 14, 18 y 29. 
y Mejoras Urbanas, todo a precedente. 
Los Bancos, en calma. Sólo varía el 
de España, que sube un duro, a 579. 
E n el grupo industrial, la Chade pier-
de dos duros, a 716. Hidroeléctrica, fir-
me, a 209. Madrileña repite a 146. Tele-
fónica mejora un cuartillo y Petróleos 
suben de 145 a 147, renovando su orien-
tación alcista-
Las Rif, no varían, y en cambio Fel-
guera acentúa su buena posición, pa-
sando de 95.75 a 96,50. 
Los "ferros", en franco decaimiento. 
Alicantes cierran a 553 contra 558,50. 
Nortes bajan de 628,50- a 624. "Metro", 
firme, a 184 y Tranvías pierden un cuar-
tillo. Las Azucareras mejoran medio 
punto y Explosivos, pesados, a 1.252 
sobre 1.250. 
• « • 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,60 y 50.000 a 26,75; 
libras, 3.000 a 33.06 y 3.000 a 33,07; dó-
lares, 30.000 a 6,825. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable, 1920, A y C, 93 y 92,80: 
Ferroviaria, 4 y medio 1929, B. 90.90 y 
91; Crédito Local, 5 y medio, 95,40 y 
95,35; Telefónica, 108,35, 106,25 y 106,35; 
¿ A c u e r d o en la industria de la seda 
artificial ? 
Según telegrafían de Berlín al "Frkf-
vuelta. 
Hasta ahora han realizado el segundo 
ejercicio 73 opositores.. 
Silla reglamentaria para las clases de 
segunda categoría.—Por el ministerio 
ztg , parece que la oposición de los dos ¿ 9 Ejército s | ha abierto entre los fa-
principales grupos de esta industria—(El 
"Gianzstoff" y la "Igfa", cuya compe-
tencia es la causa principal de la ac-
tual baja de la seda artificial, como ya 
saben nuestros lectores)—está a punto 
de cesar, para convertirse en una in-
teligencia 
L a única diferencia parece estar en 
que mientras la "Igfa" sólo desea un 
acuerdo sobre los precios y a lo sumo 
una contingentación de la producción. 
C O S E C H A C E R E A L I S T A E N C A S T I L L A 
L a e x p o r t a c i ó n d e m e l o n e s a I n g l a t e r r a e s m a l a . T a m b i é n l a s e x p o r -
t a c i o n e s d e c e b o l l a , u v a s y v i n o s e p r e s e n t a n f l o j a s . 
E L N U E V O R E G I M E N D E L C O N S O R C I O A R R O C E R O N A C I O N A L 
Francos 26.80 26,75 
Libras 33,17 33,07 
Dólares 6,835 6,825 
Francos suizos *131,60 •ISl^O 
Liras ^S.SO *35.70 
Belgas *95.075 *94.80 
Marcos * 1,6325 n.OS 
Esc. Port ; *0 31 !í0.3071 
P. Argentinos *2.85 *2,86 
Checas *20.30 *20.25 
Noruegas *18,30 *18,25 
Florines •2,7425 *2.74 
Chilenos »0,81 *0.815 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,05; Alicantes, 111; Banco 
Colonial, 124; "Metro" Transversal 55.50; 
Chades, 714; Explosivos, 249; Filipinas, 
416; Minas del Rif, 131,50; Aguas, 224.25. 
* «;•» 
BARCELONA, 12.—-Libras, 33,12: fran-
cos. 26,80; belgas, 9510; liras. 35,85; sui-
zos. 131,40; marcos oro. 1,63; dólares, 
«.822; argentinos, 2,85; Nortes. 124 85; 
Alicantes. 111,20; Andaluces, 77,60: Au-
tobuses, 224; Minas Rif, 131; Hulleras, 
industria italiana de esta clase. 
E s muy posible, pues, que se adopte 
un término medio en forma de "pool" 
o distribución de mercados al par que 
se fijen los precios. 
U n i ó n Internacional Maderera 
PRAGA, 12.—La Bolsa de la madera 
de Bratislava ha publicado un proyec-
to de estatutos para una Unión interna-
cional maderera. 
A fines del corriente mes se celebra-
rá en Bratislava una reunión de las en-
tidades interesadas. 
Emprés t i to s yanquis 
WASHINGTON, 12.—El departamen-
to de Estado está desenvolviendo una 
nueva política de empréstitos a países 
;(̂ ^J-NT^ríoU'«t' extranjeros mediante la cual las solici-
ê̂  rrw^'wft^ R'M '̂tfi' Tra'nví'n í^^^f7^ v P-6sentadas por los banqueros 
de mes, 626 y 628,50. Tranvías, 139,75 y norteamericanos serán extraordinaria-
L a s exportaciones valencianas 
VALENCIA, 12.—Trigos.—Mientras el 
conTuTso%lrreleírr'unI productor sostiene el precio 
taria para el material de acuartelamien-!por el cual le sea factible algún lucro, 
to con destino a las clases de segunda ilos compradores se niegan a pagarlo, 
categoría del E ército. .sencillamente porque la ultima real or-
Ingeaiero de minas.—Se anuncia la va- ^ P v enl lo (lue .afecta a la modificación 
del tanto por ciento sobre la proporcio-
nalidad de las mezclas de trigos nacio-
nales y exóticos, no les inclina a la ad-
quisición de los nacionales; por consi-
guiente, desisten de concertar contratos 
de ajuste. 
la " a ^ t o r r preten.e una a e S S ^ r ^ r ^ T ^ X l T ^ ^ ^ ^ 
cartelizacion como la efectuada por la 2ipa.mos n los interesados que rkañana^6. las causas ^ imcian una baja que 
cante de una plaza de ingeniero sub-
alterno de minéis existente en el distri-
to minero de Huelva. También se anun-
cia otra vacante en la Escuela de Ca-
pataces facultativos de Minas de Bilbao. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
140; Azucareras ordinarias, fin de mes. 
72; 72.50 y 72,75; Explosivos, fin de mes. 
1.256, 1.255. 1.253. 
• * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 262.500; exterior, 18.500; 4 por 
100 amortizable, 15.000; 1920, 237.500; 1917, 
24.000; 1926, 215.000; 1927, sin impuestos. 
98.000; con impuestos, 58.500; 3 por 100. 
68.000 ; 4 por 100, 213.600; 4,50 por 100. 
5.000; 1929, 117.500; Ferroviaria, 5 por 100. 
20.000; 4,50 por 100, 22.000; 1929, 19.000: 
Ayuntamiento, 1868, 500; Villa. 1914. 3.000. 
1918. 5.000; 1923, 1.500; 1929, 7.500; Trans-
atlántica, 1925, emisión nov.. 5.000: Tán-
ger a Fez, 2.000; Hipotecario, 4 por 100, 
46.500; 5 por 100^22.000; 6 por 100, 53.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 10.500; 5,50 por 
100, 38.500; Interprovincial. 10.000: em-
préstito argentino. 26.500. 
Acciones.—Barco de España. 2.500: 
ídem Cataluña, 2.000; Central, 10.000; Es-
pañol de Crédito, 5.000; Hispano. 2.500; 
Provisores, 400; Hidroeléctrica, 7.000: 
Chade, 5.000; ídem fin corriente, 7.500: 
Madrileña, 1.000; Telefónica, pref., 22.500; 
Rif, nomitivas, 24 acciones; Felguera, 
25.000 y 13.000; ídem fin corriente, 25.000 
y 37.500; Guindos, 20.000; Petróleos. 
19.500; Tabacos, 14.500; Fénix, 5.000; Au-
xiliar de Ferrocarriles, 9.500; Alicante, 31 
acciones; ídem fin corriente, 175 y 375 
acciones; "Metro", 5.000; Norte, 20 accio-
nes; ídem fin corriente, 225 y 150 accio-
nes; Tranvías de Granada, 13.500; Ma-
drileña de Tranvías, 25.000 ídem fin co-
rriente, 87.500; Azucareras ordinarias, 
32.500; ídem fin corriente, 25.000 y 150.000; 
cédulas beneficiarías, 33 cédulas; Explo-
sivos, 1.500; ídem fin corriente, 12.500 y 
27.500; Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie C, 
20.000; Madrileña, 6 por 100, 5.000; Fá-
brica de Mieres, 3.500; Ponferrada, 5.000: 
Transatlántica, 1920, 18.000; 1922, 20.000; 
Norte, primera, 12.000; Asturias, segun-
da, 25.000 ; Especiales Norte, 12.000 ; 
M. Z. A., primera, 20 obligaciones; Ari-
zas. 5.000; serie G, 1.500; serie I , 25.000; 
Andaluces, !.• fijo, 2.000; gris, variable, 30 
obligaciones; amarilla, fijo, 3 obligacio-
nes; Cácere», 25.000; "Metro", serie B. 
1.000; Malagueña de Tranvías, 38.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 56.000; cédu-
las argentinas, 3.000 pesos; Asturiana, 
1926, 2.000; Peñarroya, 20.000. 
L A SESION E N B t L B / ^ 
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron pedidas a 583 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas a 
2.120 pesetas. Las del Banco de Vizcaya, 
serie A, se pidieron a 1.940 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se pidie-
ron a 221 por 100. Los Nortes estuvie-
ron encalmados. Los Alicantes operaron 
con demandas a 557 al contado y fin 
del corriente mes. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 208 duros. Las 
acciones nuevas estuvieron encalmadas. 
Las Ibéricas, primera, operaron con de-
mandas a 710 pesetas, y las tercera, ope-
raron con ofertas a 475 pesetas. Las Elec-
tras de Viesgo operaron con demandas 
a 650 pesetas. Los Saltos del Duero, con 
cédula, estuvieron encalmados, y las ac-
ciones ordinarias se demandaron a 150 
pesetas. 
Los Petróleos estuvieron encalmados. 
Las Sota y Aznar se pidieron a 1.285 pe-
setas. Los Nerviones se pidieron a 835 118.75; Filipinas, 417; Explosivos. 250 50;, 
Hio Plata, 48.50; Banco Cataluña. 107.85; 1 p^etf3- L a ! Marítimas Umon operaron 
Felgueras, 96; Aguas Barcelona. 224.25; S?11 demandas a 240 pesetas Los Altos 
Azucareras. 72.75T Chades 714- Chades iHornos 0Peraron a 184-50 y 184'75 duros' 
nuevas, 138; Guadalquivir. 83. 
Algodones. Nueva York. — Octubre. 
iS.Ou: diciembre, 18 35; enero. 18,41; mar-
zo. 18,60; mayo, 18.76. 
Liverpool.—Septiembre, 9,69; octubre. 
869; d'riemW 9G8: marzo, 9.76; mayo, 
9.'9; julio. 9.79. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 184,75; Siderúrgica Me-
auerranen. 132; Felguera, 96; Explosivos, 
1-240 fin corriente; Resineras, 52; F . C 
Alicante, 557; Banco de Bilbao. 2.120; Rif. 
aom.. 627,50; H. Ibérica, 710; H. Espa. 
cola, 207; Naval, blancas, 125. 
MERCADO D E M E T A L E S 
^ P ^ A O , 12.—Cable recibí '.o de la Bol-
,Londre3 Por ^ casa E -ifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard. 73-12-6; Idem el?ctro-ita. — - •-"•a.iiua.iu. 10-j.ú-o, iaBm e 
¿!f0' f4"51 ídem Bo^t-Selected, 77-10; es-
2o ° ^^is t , en lingotes, al contado, 
_ ídem "cordero y b a n ^ n " inglés, 
en lingotes, 209-5; ídem ídem en barritas, 
t¿a i:-plo:no esPañ ' 23-2-8; plata <co-
t*** * ^ onza>. 24 chelines 7/16; sul-
52.10 ,Cobre' 28: régulo de - limonic. 
AU: a'!,^inio, 97; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E L O N D R E S 
r e f T s S ^ 33'085: francos, 123,955; dóla 
2.19^^ ,'. francos belgas. 3.4875; suizos. 
1 8 W 92>76; coronas suecas. 
1821̂ 7 norueSas, 18,205; d a n e s a s . 
121^- a u s t r ¡ a c a s , 34.425; fiorines. 
4720. 'l?íarcos' 20'3725; pesos argentinos. 
'''20; chilenos, 39,44. 
. ÍCierre) 
y cerraron con demandas y ofertas a 
loa mismos cambios. 
Las Siderúrgicas operaron con deman-
das a 132 duros. " Las C. Navales, serie 
blanca, operaron a 125 duros al contado; 
125,50 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 125 al contado. Las ac-
ciones de Echevarría operaron con de-
mandas a 450 pesetas. Las Felgueras 
operaron a 96 duros al contado, y a 96,25 
a fin del corriente mes. Terminaron con 
ofertas a 96 duros. Las Papeleras ope-
raron a 207,50, 208 y 207.50 duros. Cerra-
ron con demandas a 207 al contado. 
Las acciones do Explosivos operaron 
con demandas a 1.240 pesetas a fin del 
corriente mes. Las acciones de Euskal-
dunas estuvieron encalmadas. Las Minas 
del Rif, al portador, se solicitaron a 680 
pesetas, y las acciones nominativas ope-
raron con demandas a 627.50. Las Pon-
fcrr^as operaron con demandas a 240 
pesetas. Las Minas de Afrau se ofrecie-
ron a 1.000 pesetas. 
E l acuerdo sobre el créd i to 
a l Gobierno 
Parece ser que ha quedado terminado 
y perfecto el acuerdo sobre el crédito 
al Gobierno para intervenir en el cambio 
intervalutario. A la cabeza del consorcio 
bancario que lo conceda figura el Mid-
land Bank de Londres, con la participa-
ción del Barclays, National, Lazard Bro-
thers. Anglo South, Morgan, Montagú y 
Glyn Mills y el Banco Hispano Ameri-
cano y el de Bilbao, 
L a Barcelona Tract íon 
Ha conseguido en los seis primeros 
meses de este año un ingreso neto de 
«ograma pspecial de E L DEBATE) 
í Í T f e ^ 3 , 0 ^ francos. 123.955; dóla-
floriS420,732,: belgas. 34,87; .uizos, 25.21; 
Ce3 &¿£Llnrem 0?^"e§as' 18-20; cheli- Des t i lac ión car i 
^ZT;- rriacos. 34,425; coronas checa». t, . , 
Ji .5Parco3 finlandeses. 192,75- & cu-' Según los periódicos de Am^terdam la 
c rbonera 
lej gP£rtligueEe8. 108 20; dracmas. 375; Duro Felguera ha encargado a la "Si l-
*7.2o- R ^ K 6 ' 5 , 5-7/8; pesos argentino-;', ca" aparatos p ara montar una destilería 
muy pocas variaciones aparece la'de la seda en 1929 es mas favorable que j^¿g^Un^suscr iptor , S.SO; Ü p",*10. í o - i p i T ^ I T R A T P C f \ \ f * c ñ a f a 7 l faena8 recolectoras en esta región. Du-ibidamente autorizados. "Tendrán prefe-j 
en- esta primera sesión de la se-'la del año anterior. Habiéndose emplea- tal, 18,50 pe ctas. | V ' M LJC¿Or% l V A / A C g i a i a ) f | ran.tc la semana ha habido algún cha- rencia las partidas inferiores a cien sa-
peníques 
NOTAS INFORMATIVAS 
mente simplificadas y les dará curso con 
mayor rapidez.—Associated Press. 
E l tipo de descuento en Norte-
amér ica 
N U E V A Y O R K , 12.—Un grupo de hom-
bres de negocios se ha dirigido a la 
Cámara en petición de que se abra una 
información sobre la actividad del Co-
mité federal y para que, por otra par-
te, se permita elevar el tipo de descuen-
to al Banco de Reserva. 
miércoles se expondrán en el sitio de 
costumbre las puntuaciones obtenidas por 
los opositores en el tercer y último ejer-
cicio, que se celebró el día 6 del presen-
te mes. 
Oportunamente publicaremos el resul-
tado de esta oposición. 
Ingenieros de Minas.—Se anuncia ha-
tal vez se acentúe con el tiempo. 
L a creencia dominante entre los agri-
cultores es que el asunto de los trigos 
sigue planteado y que sólo cerrando al 
tiempo de la recolección la puerta a los 
trigos exóticos y abriéndola cuando una 
reveladora escasez pueda provocar la 
subida del pan, es como quedarían un 
poco más armonizados los intereses de 
arreglo a lo dispuesto en la real orden te de verano L a falta de calor ha dis- rran con cierta tendencia sostenida pe-
mmuido de tal manera el consumo, que ro sin grandes energías 
liarse vacante una plaza de ingeniero [t0(jos 
subalterno en el distrito minero de Huel-j Melones.—El cambio de temperatura 
va y otra de ingeniero en la Escuela de iniciado desde hace una semana en toda 
capataces facultativos de Minas de Bil- ingiaterra ha dejado sentir sus efectos 
bao. Ambas habrán de proveerse conle^ este negocio de fruta, exclusivamen-
arreglo a lo dispuesto en la ~ 
del 9 de septiembre de 1927. 
rara es la subasta que no tenga que 
retirar la mayor parte de la mercancía 
por falta de compradores. Francamente, 
¡las cotizaciones de uno a seis chelines 
que ofreció el viernes el mercado de 
Londres para los melones amarillos, es 
icomo para no tomarse la molestia de 
Programa para el día 13: I-cogerlos. E l negocio va mal. 
MADRID, Unión Radk» »E. A. J . 7. é?^! E n los centros productores la desani-
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-¡xEa-ción es completa, porque el produc-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.--12, jtor que no lo necesita permanece indi-
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra i férente ante los escandaiosos precios de 
bajo. Programas del día.—12,15, Señales j o,50 y 0,75 pesetas arroba E l necesitado 
parrón que ha venido muy bien a las 
hortalizas, remolachas, patatas y a los 
viñedos. 
Las impresiones acerca d e 1 rendi-
miento de la cosecha son buenas en la 
casi totalidad de las provincias caste-
llanas. Hay desigualdad de comarca a 
comarca, hecho que no es nuevo, y se 
quejan de la calidad en algunas de la 
provincia de Burgos. E n general, afir-
mamos nuestra impresión de una co-
secha cerealista, muy aceptable en con-
junto. 
Puede considerarse como de un año 
normal, sin calificaciones extraordina-
rias, que es lo que venimos sosteniendo 
en nuestras informaciones desde hace 
tres meses. 
Los mercados de trigos.—Poco, o na-
da, han variado de situación en este 
septenario. Análoga indecisión mercan-
til, que no habrá de definirse hasta 
que ̂ transcurra, por lo menos, un mes. 
y oferta y demanda limitadas. Todavía 
se opera poco, y lo que se concierta con 
trigos nuevos, para entrega inmediata, 
obtiene los precios de 47. 41 a 48 pese-
tas por 100 kilos, según procedencias 
y calidades. L a nota dominante en to-
dos estos mercados regionales es la des-
animación operatoria, y los precios cíe-
te a 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. "Auras de Andalucía", Esquembre; 
"El murmullo de las flores", Blon; "La 
del Soto del Parral", Soutullo y Vert; 
"Danzas húngaras núms. 2 y 5", Brahms; 
Boletín meteorológico. Información teatral, 
Bolsa de trabajo. "Don César de Bazán" 
Massenet; "Bohemios", Vives; "Segundo 
arabesco", Debussy. Revista cinematográ-
fica. "Junto a la reja', Gorais; "Ueber die 
praerio", "¡Zapateado", Bretón.—15,25, No-
ticias de Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Emisión paia ni-
L a "Gaceta" del domingo publica la i ños.—20, Música de baile.—20,25, Noticias 
de Prensa.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Concierto sinfónico. Primera 
audición completa del "ballet" do Stra-
winsky "Petruchka". "Sinfonía en "mi" 
menor", Mozart; "Noches en los jardines 
de España", M. de Falla; "Los maestros 
cantores", Wágner.—24, Campanadas. No-
ticias del día. Noticias de última hora. 
Música de baile, de Palermo.—0,30, Cierre. 
p r o f e s o r e s d e R e i i g i ó n 
siguiente relación de aspirantes a pro-
fesores de Religión. Deberes éticos y cí-
vicos y Rudimentos de Derecho de los 
Institutos de Segunda enseñanza, apro-
bados por el Tribunal designado para 
juzgar las pruebas de selección, y que 
constituirán el Cuerpo de aspirantes: 
Número 1.—Don Nazario del Campo 
Sánchez: 2. don Victoriano Fernández 
Alonso; 3, don Juan Antonio Ruano Ra-
mos; 4, don Matías Agüero Ortega: 5. 
don Ildefonso Romero García; 6, don 
Francisco Ortega Cuesta; 7, don Vicente 
Gómez García; 8, don Casimiro García 
García; 9, don Manuel Trapero Balles-
tero; 10, don Crispín Merenciano Sal-
vador; 11, don Bienvenido García Co-
mei'on; 12, don Ildefonso Rodríguez Me-
dina; 13, don Alfredo Cortell Rives; 14, 
don Antonio Hidalgo Vilaret; 15, don 
LA JUNTA OE PAROUES NAGiOilALI 
Por real orden de Fomento ha quedado 
integrada así: 
Director general de Montes, Pesca y 
no tiene otro remedio que sucumbir. 
Los tendrales son los únicos que se 
pagan bien. E n la actualidad se pagan 
a nueve pesetas docena. Exportáronse 
17.496 cajas. 
Uva.—Desde nuestra anterior infor-
mación se han exportado a los mer-
cados interiores 35.000 kilogramos, que 
unidos a los 15.190 anteriores, hacen un 
total hasta _hoy de 50.190. E n igual fe-
cha del año anterior se exportaron 
133.681 kilogramos. 
Esta diferencia se explica, porque la 
cosecha de las demás frutas ha sido 
abundante en general, y todos los mer-
cados nacionales se hallan repletos de 
fruta de la época, que se expende a 
bajos precios. Los precios de compra se 
sostienen alrededor de cuatro pesetas 
arroba. 
Vinos.—Sigue la exportación tan en-
calmada como la semana anterior. Los 
productores y vendedores están entre-
gados a los preparativos de la nueva 
temporada. Sin embargo, circulan noti-
cias bastante concretas de que en la se-
gunda quincena de este mes se anima-
rá el negocio, dada la certeza de que la 
cosecha será más reducida de lo que 
en un principio se creía 
Hemos tenido ocasión de recorrer al-
gunas zonas, y sobre el terreno com-
probamos que el "mildew" y el "blac-Caza, presidente; comisario general de Parques nacionales, señor marqués de „ 
Villaviciosa de Asturias, vicepresidente; Jeíh'a sino oue i f u v t d^ ?0 CO' 
Ramón Olalla Villalba^ie. d^on^Nicéforo J e g ^ ¿ ^ f ^ ^ J «empo S n S f M M ^ 
de Ca.tro. y presidente del Patronato N a - ^ r ^ p S ^ 
cional de Turismo, conde de Guell, o un 20 la r e f e c c i ó n de la uva blanca des-
tinada a la elaboración de las mistelas. 
Soto González; 17, don Luis Flores Jaén; 
18. don Francisco. P. Penamon; 19, don 
Antonio Alonso Núñez; 20, ddn Laurenti-
no Marcos Rojo; 21, don Agustín Bur-
das Darnés; 22, doña Angeles Labrador 
Barrio; 23, don Florentino Marcos Ro-
dríguez; 24, don Fermín Vallejo Gar-
re presentante autorizado, vocales natos; 
profesor de Universidad de la Facultad 
de Ciencias Naturales don Eduardo Her-
nández Pacheco; representante de Obras 
Las publicaciones de carácter agra-
rio siguen defendiendo como lógico, pa-
ra el primer período de la campaña, el 
precio de 49 a 50 pesetas por quin-
tal. L a demanda se resiste a aceptar 
los corrientes en el día, y espera en 
ellos algún descenso. Por eso se reser-
va la actividad compradora para más 
adelante. L a situación es, pues, de ex-
pectativa. 
Los mercados minoristas locales pa-
gan la fanega de 94 libras de 81,50 a 82 
reales (47,12 a 47,40 pesetas el quin-
tal). 
eos cuando el propietario del arroz las 
presente por sí o tercera persona con 
una diferencia de un mes con su ante-
rior venta. E n las operaciones interve-
nidas por el corredor, en el libro regis-
tro constarán los nombres del vendedor, 
comprador e intermediario, precio con-
certado, condiciones de entrega y pago. 
E l precio a convenir queda a la libre 
concurrencia; pero cuando por sus osci-
laciones pueda afectar al mercado en 
forma que constituya especulación abu-
siva por ser la diferencia de precio in-
ferior a la corriente en dos pesetas por 
cien kilos, el secretario de la Lonja pon-
drá reparo a la operación y lo comuni-
cará con la mayor rapidez posible al 
Consorcio Arrocero, quien resolverá so-
bre el particular. Si la entrega del géne-
ro se ha efectuado a pesar de las ob-
servaciones hechas por el secretario de 
la Lonja y la operación fuese conside-
rada abusiva por el Consejo de Adminis-
tración, el comprador vendrá obligado a 
liquidar según el precio que haya regido 
en la respectiva Lonja el día en que 
se concertó la operación, y en caso de 
que no se hubieran realizado transac-
ciones, se tomará el tipo de cotización 
de la Lonja más próximo. L a reinciden-
cia en contracciones abusivas dará lu-
gar a la imposición de multas. 
Las contrataciones de arroces que no 
sean corrientes se especificarán en el 
libro registro, y una muestra del arroz 
con las condiciones de ia operación se 
remitirá al Consorcio Arrocero para que 
con su inspección evite posibles abusos. 
E n las operaciones del "tráete" se ano-
tarán los nombres de comprador, ven-
dedor_ e intermediarlo, si existe: se de-
tallarán las condiciones de la operación 
según sea a precio fijo, con participa-
ción de diferencia al alta o baja, o pre-
cio a fijar, y en este caso se especificará 
sí ha de haber o no deducción alguna, y 
en caso de haberla, se determinará su 
cía. y 25, don Domingo Marín Navarro, j públicas, don Gumersindo Gutiérrez Gán-
dara; ingeniero de Montes, con residen-
cia en Madrid, jefe del Servicio técnico 
p r i m a s n a v e g a c i ó n de los Parques nacionales, don Guillermo 
Galmés Nadal; don Ramón Menéndez Pi-
Por real orden del ministerio de Ma- ¿al. don Ricardo Duque de Estrada, conde 
riña, se ha dispuesto que el último pá-i d? la Ve&a de Sf.na ? do? Mariano Alar-
rrafo del artículo 65 del reglamento pro-'con' vocales electivos, y don Alfredo Me-
sin que se hayan hecho contratos firmes 5dem negras. a 0.80: repollo, a 0.25; pa-
de compra debido a la actitud de l o su - . - - ñf> „ non- tomates a 0 40-
productores, que en el precio de 150 y SSo¿4 s S í J ^ p S S 
1,7o pesetas arroba ven un aviso de lo , „„„„ „ -, oo. -nnr unn Pim-Mi-
visional para la ejecución del decreto-
ley de 21 de agosto de 1925, regulando 
la concesión de primas a la navegración. 
quede ampliado en la siguiente forma: 
4'E1 personal técnico español que utili-
cen los constructores nacionales deberá 
poseer legalmente el título de ingeniero 
naval y residirá en la localidad donde 
se efectúen los trabajos 
Las autoridades de Marina de la pro-
vincia en que radique el astillero, a las 
que en el momento de iniciarse la cons-




mal que se presenta la temporada. ¿A 
cómo se pagará la clase inferior, si el 
precio de la superior es el indicado? 
E n la zona de Utiel Requena, los pre-
cios continúan entre uno y uno y me-
dio reales, encima de grado y arroba 
en bodega, pero también sucede lo que 
jen otras comarcas, que ni la propiedad 
se decide a vender ni salen comprado-
res. Veremos si en la semana entrante 
podemos dar alguna noticia sobre pre-
cios de tintorera, pues hasta este mo-
mento ignoramos si se ha hecho alguna 
operación. 
Han salido 1.564 bocoyes, 1.391 barriles 
y 88 bordelesas. 
Cebollas.—Comencemos por la noticia 
de que la primera remesa de cebolla de 
grano entrada en Nueva York ha sido 
introducida pagando tan sólo los dere-
chos que se establecieron con fecha pri-
mero de año y se pusieron en vigor el 
15 de enero. E l aumento que se pensa-
ba que aplicarían, que llega a ser casi 
el doble, queda todavía a merced de au 
aprobación en el Senado y de la ges-
tiones que nuestro Gobierno sigue con 
Harinas y salvados.—No hay por lo en cf. 0 a,e naDeriav se determinara su 
visto, variación posible en el negocio SHantia ? conceptos por que se hace. 
ñ E l propietario del arroz, cuando fije el 
precio del "tráete", deberá, al mismo 
tiempo que al comprador, avisar a la 
Lonja. 
Las operaciones de compraventa de 
arroz se liquidarán según los usos y cos-
tumbres de cada localidad, pero con ab-
soluta garantía de la ejecución de pagos. 
Cuando las circunstancias acon&ejen al 
Consorcio Arrocero que se liquide en las 
Lonjas se dictará la norma. 
Deberán divulgar y fomentar entre los 
agricultores arroceros las operaciones üe 
crédito que se estaSilezcan por el servicio 
nacional de Crédito Agrícola, auxiliando 
la tramitación de las peticiones. 
Las Juntas directivas de las Lonjas 
cooperarán con su autoridad, experien-
cia y eficaz intervención al desarrollo del 
programa trazado por el Consorcio para 
todo cuanto se refiere a la acción téc-
nica. 
Las Lonjas tendrán como Ingreso di-
recto el gravamen de 0,05 pesetas por 
cada 100 kilos de arroz de cáscara, en 
cuyas operaciones Intervengan aquéllas, 
debiendo ser abonado dicho gravamen 
por el comprador o intermediario que 
realice la transacción. 
Después de abonar los gastos de ad-
ministración pondrán mensualmente el 
sobrante a disposición del Consorcio, con 
lo que éste atenderá a los gastos de las 
Lonjas, cuyos ingresos no fueran sufi-
cientes para cubrir aquéllos. 
Queda, facultado el Consejo de Admi-
nistración para establecer las agrupacio-
nes de pueblos productores a los efec-
tos de la constitución de Lonjas y se-
ñalar la categoría de las mismas, así co-
mo para acceder a la demanda de los 
pueblos que deseen disponer de Lonja 
independiente de agrupación, pero en es-
te último caso los gastos de sostenimien-
to serán a cargo del Municipio del pue-
blo solicitante. 
de estos productos y sus residuos. Las 
harinas con la misma paralización y 
precios iguales a los de la semana pre-
cedente, pero con mucha competencia 
por la parquedad de la demanda Los 
salvados igualmente estacionados y con 
los siguientes precios en esta plaza, por 
100 kilos, con saco y sobre vagón pro-
cedencia; tercerillas, de 36 a 39; cuar-
tas, de 30 a 33; comidillas, a 23.50; an-
chos de hoja, a 27.5. 
Centeno.—Hay ofertas en estacioní 
de líneas de Salamanca, Segovia y Avi-
la, a 36,50 pesetas por quintal. No se 
conocen operaciones. 
Granos de pienso.—Las cebadas ex-
tremeñas y manchegas se ofrecen a 
33.50 y 34 pesetas; las del país, a 34; 
avenas extremeñas, a 31.50; algarrobas 
en Medina del Campo y estaciones de 
su comarca, a 36,84; habas de Extre-
madura, a 40,50 y 41; lentejas del país, 
con mercado muy animado, de 80 a 85: 
yeros en línea de Ariza; de 34,50 a 35; 
todo con saco y por 100 kilos. 
Coloniales.—iSos aceites de oliva con 
precios muy sostenidos en los almace-
nes de esta plaza, pero sin variar las 
cifras anotadas para la anterior sema-
na. Los azúcares y las alubias, sin va-
riación, también con respecto a la se-
mana precedente. 
Frutas y verduras.—Mercado bastan-
te animado y con los precios siguien-
tes en esta plaza: ciruelas, de 1 a 1,20 
pesetas; melocotones, de 1,50 a 1,75: 
moscatel, a 1,25; uva de albillo. a 0,90; 
DIA 13. IVlartes.—Stos. Juan Berch-
mans, S. J . ; Hipólito, Casiano, maestro; 
Concordia Elena, Máximo, monje, már-
tires; Radegunda, reina. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
. constructor el nombre del ingeniero tava de Santos Justo y Pástor, con rito 
director, adoptarán las medidas condu-¡ doble mayor y color encarnado, 
centes para asegurar el exacto cumplí-1 A- Nocturna.—Sancti Spintus. 
miento de dicha obligación. 40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
E l personal extranjero no excederá del! Corte de Mana—Remedios, en S. Jo-
tntal empleado, salvo autorización espe-jsé; Salud, en Santiago; S. José (P.), y 
S t ^ a ^ i ^ ^ r • ¿ S S . ; V S n S ^ - : , V ^ r ^ i a % la .M„roima. « 0 Hora. , . 
xiliar y obrera, de un 
cinco primeros años y 
en los cinco siguientes. 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora.. 
Fairoquia de S. Ildefonso.—-8,30, misa 
de comunión para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.' 
misa rezada para la A. de S. Antonio de 
Padua en su capilla. 
de agua, a 1,20; todo por kilo. Pi ien 
tos encarnados, a 0 20: ídem verdes, a 
0.10; pepinos, a 0,15; limones, do 0.10 
a 0.20 pesetas cada uno. Cebollas, de 
0,10 a 0.20 pesetas; ajos, a 0.20; acel-
ga, a 0.10 por manada. Plátanos, a 2.40 
pesetas docena. 
L a feria de Zamora 
ZAMORA, 12.—La feria mensual re-
sultó desanimada a causa de las faenas 
del campo. Las muías se venden de 500 
a 1.000 pesetas; los caballos, de 250 a 500 
pesetas; los asnos, de 100 a 200 pesetas; 
las ovejas, de 40 a 60 pesetas, y el va-
cuno de labor, de 500 a 1.000 pesetas. 
E l ganado vacuno para carne se ven-
de de 28 a 32 pesetas la arroba; las ter-
neras, a 40 pesetas. 
E l Consorcio Nacional Arrocero 
E l C o m i t é nacional av íco la 
Ha quedado integrado del siguiente 
modo: 
Presidente, profesor don Salvador Cas-
telló Carreras, presidente de la sección 
de Europa Continental en el Consejo de 
la Asociación Internacional de Profeso-
res e Investigadores de Avicultura; por 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, don 
José Vicente Arche, director de la mis-
ma e ingeniero agrónomo, y ei ingenie-
ro agrónomo, director de la Estación 
Pecuaria Central y profesor de dicha Es-
Se ha dispuesto por real orden del; cueiai don Zacarías Salazar Moulía; por 
ministerio de Economía, conformándose| ia Escuela de Veterinaria de Madrid, el 
con lo propuesto por el Comité Supe- director y profesor don Tiburcio Alar-
rior del Consorcio Nacional Arrocero. que¡cón, y profesor don Mateo Campuzano; 
se considere sustituida la Junta Central jpor ]a Asociación General de Ganaderos 
por el Consejo de Administración, que dei Reino, en calidad de entidad federa-
será el encargado de regir el Consorcio | tiva, el presidente de su Sección de Avi-
Transcurrido el décimo año,' deberá ser 
española la totalidad del personal." 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DONATIVOS R E C I B I D O S . — Severino 
Alvarez, de ochenta años, ca ado, enfer-
mo, con una hija recién operada, la úni-
ca que ganaba y el marido de ésta, cíe- j Parroquia de S. José.—Novena a N. 
go. Tienen cuatro niños pequeños. Jai- Sra. de la Paloma. 7 t., Exposición, ro-
TTT 17 T îPntí» Sppnvín ("i-í>-í?f)I.— sa.rio. eieroir.io. sermón, señor González me I H , , Pue te ego ia (1-6-29).  !Rario, ejercici , ser ó , se or o zález 
Una niña, 10. Total, 192,50 pesetas. i Pareja; reserva y salve. 
Bernardina López, viuda, vive en Tra- Parroquias de S. Martín.—9, misa para 
falgar. 36, entresuelo. Tiene una hija ca-' la Congregación de Sta. Lucía, en el 
sada, enferma de anemia con dos niños . altar de la Santa. 
de corta edad, ignorándose el paradero! Parroquia de S. Pedro el Real.—No-
de su marido (27-6-29).—Una suscripto-; vena a N. Sra. de la Paloma 8, misa 
ra de E L D E B A T E . 3. Total, 109 pese- i de comunión general; 10, Exposición y . 
tas. jmisa solemne con reserva; 7 t , Exposi- "^ho de ezi?£ir, como ya lo advertimos, 
Fernando Coque, de treinta y seis|cdón, corona dolorosa, sermón señor Hn ^ran "stock" de babosa sin vender, 
años, que se encontraba en observación .González y reserva. 
en el Hospital Provincial, y su mujer, A. de S. José de la Montaña (Cara-
con un ataque de parálisis (21-7-29).— leas).—3 a 6 t.. Exposición; 5.30, rosario 
Este pobre obrero falleció en la semana i y bendición. 
que la temporada había finalizado, y co-
mo se recordará, se pudo conseguir que 
los contratos efectuados con fecha an-
terior a la aparición de aquella orden, 
se cumphe-sen sin hacer efectivo tal im-
puesto. 
Se acaban de recibir noticias de los 
Estados Unidos, en las que da a cono-
aprueba el reglamento de Lonias 
Consorcio. 
E l Consorcio Nacional Arrocero pro-
cederá a establecer en los pueblos pro-
ductores de arroz Lonjas delegadas su-
yas, por mediación de las cuales se re-
lacionará con los agricultores producto-
res de arroz, industriales y exportado-
cer la grata nueva de "que se procederá! res. Las Lonjas difundirán entre los ele-1 Este Comité deberá'Toñsütüirse" ante_ 
a una modificación en los Aranceles almentos interesados las disposiciones y ¡de primero de noviembre, siendo su pre-
fin de armonizar intereses". acuerdos del Consorcio, cooperando a su sidente, don Salvador Castelló. quien se 
Ha comenzado la salida de alguna re- efectividad y recogiendo '.as aspiraciones entienda directamente con el Comité eje-
mesa al mercado del Canadá, donde pa-jde aquéllos para elevarlas al Consorcio' 
ra de Cataluña, Aragón, Baleares, Va-
lencia y Norte de España: el conde de 
Caral, el profesor don Pedro Moyano, 
don Pedro Ferragui, don Santiago Gar-
cía y Beltrán de Lis y don Pedro Las-
tra_ Eterna, y por la Prensa avícola es-
pañola, los publicistas don Pedro La-
borda Bois y don Ramón J . Crespo. 
rece existe bastante demanda. Registra-
mos con la natural satisfacción que en 
la última subasta subieron las cebollas 
un chelín y la demanda fué un poco 
mas activa, merced a la mejora de tem-
peratura que se registra en Inglaterra. 
Pero el negocio sigue muy mal, dado el 
Se paga a 1 y 0.85 pesetas arroba. 
Embarcadas, 46.265 cajas. 
y hacer más eficaz la alta labor que 
le ha sido encomendada. 
Las Lonjas arroceras intervendrán obli-
gatoriamente en las operaciones mercan-
tiles del arroz cáscara producido en cad?. 
localidad. 
pasada. Una lectora de E L D E B A T E en i Agustinos Recoletos (P. de Vergara),-
Cada Lonja arrocera llevará libros re-
gistros según modelo aprobado por el 
Consorcio, en el que constarán las ofer-
tas de venta y precio, así como la hora 
.en que se hace, oudiendo retirarse lai 
r i ^ ^ l T ^ n ^ ^ ^ lli)raS d^ía: ivicecónsul de España en Miami (Plori-Icieado la competencia no en calidad. Iber sido inscrita en el caso de no haber da)( (Ion Fernan¿0 Molinai ha manifeS-
eje-
cutivo de Londres para recabar del mis-
mo cuantos datos puedan ser convenien-
tes a la actuación del Comité nacional 
español y mantenga con aquél las rela-
ciones que fueran precisas para la me-
jor cooperación a los fines del mencio-
nado Congreso. 
U n a refinería de aceite e s p a ñ o l 
en Miami 
Según "ExceLsior". de L a Habana, el 
sufragio de una difunta, 10; L J . .1., 50; jEjei-cicio a S. Antonio de Padua, desnués 
un lector de E L D E B A T E . 50. Total de la misa de 8,30. 
232.50 pesetas. j O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 
Fernando Beneito, de cuarenta y dos : 3 30 t.. Exposición, 
años, con ocho hijos. Una hija a con- Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y, 
secuencia de una caída orobada y tu- l0| mjsaS; 6 a 7, Exposición; 6,30, coro-!que Por la superioridad se dicten las 
sino en baratura, al nacional, y con tal 1 sido aceptada en firma por cualquier ad-
motivo las compras se han reducido aiquirente. 
yn límite mínimo. Y mientras persiste! L a inscripción de partidas de arroz 
la paralización, una cosecha espléndida 1 cáscara para su venta deberá hacerse 
a la vista nos hace pensar en que el 
negocio segruirá tan mal como antes, sin 
berculosa. Se encurntra sin trabajo. An-; na rezada. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Continúa la novena a S. Roque. 7 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to; reserva y gozos. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
medidas pertinentes. Falta una buena 
estadística y una fiscalización severa que 
permita saber lo que hay almacenado y 
la cantidad total de producción. 
E n el valle de Albaida se paga a 18 
pesetas decálitro, pero el precio medio 
gel Pozas, 7 (Vallehermoso) (28-7-29).— 
A. M. F . de R., 25. Total, 95,50 pesetas. 
Familia de la plaza Blasco de Garay, 8, 
bajo. E l marido está paralítico. Tienen 
cinco hijos, el menor de pocos meses, y 
están desahuciados (4-8-29).—Una lecto- mrs^"So]<5,nnren'honor''de s u ^ t ¿ ) Ti-j !° Seneral continúa por la^ 20 pesetas ^a^s iguiente ^ 1¿ de'l contrato, salvo^J ^ ' ' ^ ^ J j J ( 
ra de E L D E G A T E , en sufragio de una t ¡arroba con mayor oferta. E n nuestra caso de que se especifique lo contrario t u ^ ^ l ^ ^ V r 
plaza los de Oliva se sostienen de 23 a! en las condiciones de venta, debiendo ha-
tado que muy en breve se implantará en 
Miami una magnífica refinería de aceite 
de oliva español. Este proyecto lo apoya 
un grupo de financieros norteamericanos 
forzosamente por el propietario o por <.on ex'tensas inversi0nes en Florida y 
persona que presente autorización efc^-Delatare. Se hacían gestiones para im-
ua s^pioajjo BVpW** ^ -omstm lap j } ; lantar d¡cha jndu3tria en Baltimore y 
Lonja para su venta, que hayan s do g ciudades d la costa del At]4ntico 
aceptadas en firme por algún industnal | el señor Molina dice la situa_ 
se considerara quedan en ^ ^ ^ M r A ó n geográfica de Miami es la más ade-
deposito en los almacenes del, ^ ^ - ' c u a d a . Los financieros norteamericanos 
te o en su poder. E l arroz deberá ser|e3tán d. stos a ar hasta c.ncuen_ 
retirado en el plazo máximo de la se-jfa m¡llones de dó]are3 si taJ cantidad 
difunta, 10; I . J . J., 50; un lector de E L 
D E B A T E , 50. Total, 197,50 pesetas. 
María Gil Nebrero, con tres hijos de 
corta edad. Vive en Camino alto de San 
Isidro, calle do Julián González, núme-
yOSA D E ACCION D E GRACIAS ¡ 25 pesetas arroba, clases buenas. 
E l de cacahuete, de 190 a 200 pesetas A las once de la mañana de hoy mar- ; i0g 10O k¡ios. * 
tes aplicará la Junta de Misiones de 1 Arroz.—Escasean las operaciones a 35 Al ofrecer el agricultor ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l cosecha presentara ^ f ^ ^ ^ ^ " i España y luego lo reexporta a América, 
mayo (ll-8-29).-Un suscriptor. 8,25. [ción de gracias ^ SaxxU T ^ i U ¿el 1 í m ' Í T t o d S I ^ ^ ^ c t o ^ T ^ d t ó ^ í S f í ^ ^ ^ 0 ^ corrwwmdieii.1 L a producción do de oliva au-
Ana González, abandonada por el ma-; Niño^je6us _por_el_ feliz f ^ ^ ^ j ^ ^ ; | y defectuosas, que son las que restan. L a - orer.ta-
ro. 11. E l marido murió del pecho en. Carmelitas Descalzos una misa en ac-1 pesetas. De éstas hacia abajo se com-
cerse constar en las Lonjas arroceras 
toda cláusula de carácter especial. 
Los Estados Unidos consumen al ano 
aceite de oliva por valor de 15 millones 
de dólares, de los cuales Italia suple 
cuatro quintas partes y España el resto. 
rido y con seis hijos, el mayor de ca-l posición Misional en el templo nacional • oferta C1.ecei pero log C0Tnprad0res no se 
torce años. Acaba de salir del hospital I de la plaza de España, 
MAS ANA, AYUNO CON ABSTINENCIA 
Mañana miércoles, vigilia de la Asun-
ción de Nuestra Señora es día de ayuno 
con abstinencia de carne. 
y carecen de lo más preciso (11-8-29). 
Un suscriptor, 8^5; E . C , 5. Tota!, 13,25 
pesetas-
Para la maestra desahuciada de la 
calle de Alvarado, 9, donde tenía su 
escuela Acaba de perder tu madre, su 
única familia, cuya enfermedad motivó 
la falta de recursos. Se encuentra sola 
y ha pasado alguna noche a la intem-
c, • ,, . , i_ ] i,„ iperie. Desea recaudar alguna cantidad 
Según notkuas de Milán, la c o s e c h a , ^ que rehacer su de vida ( U , 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
precipitan. Los arroces elaborados se pa-
gan de 51 a 51.50 pesetas los 100 kilos. 
325.515. Y para el interior, línea Alman-
sa, 12.873 kilos, y línea Aragón, 12.585 
sacos. 
Buena cosecha cerealista 
r  
„! menta en España año tras año, y Miami Las muestras se tendrán a disposición .. . * í-llegaría a ser el principal centro distribui-
dor, no sóio para los E.stados Unidos, si-de los adquirentes de arroz. 
Las operaciones de a ? ^ ^ - * ^ * ? * no también ¿ara los países de Centro y 
Salieron del 29 de i u l ^ a í 3 d r a í o s t o iran por ^ ^ / ' T ifor n onl, 'Sur América, lo cual representaría una 
® » * ~ ^ j z L g i á v i r t t z s s ^ & g s s z ? * ? q - r S 5 2 r p o r va,or de 120 
sentación de ambas partes. Las opera : ^ 
ciones llamadas "al tráete" se efectúa- u.. --
rán según estas dos modalidades, conj 
rigurosa intervención de la Lonja 
Los industriales que deseen adquiriri 
L a recolección.—¡la mercancía lo solicitarán de la Lonja] 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
VALLADOLID. 12.-
: Continúan con la debida actividad las |personalmente o por representantes de-: 
son los n ú m e r o s 
71500, 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Martes 13 de agosto de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Nú 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. OIODAD RODRIGO, 13 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
e v o m o d e l o 6 1 2 
L o s c o m p r a d o r e s d e c o c h e s G r a h a m - P a i g e 
i n d i c a n a n u e s t r o s A g e n t e s q u e a d q u i e r e n 
e l n u e v o m o d e l o 6 1 2 a c a u s a d e l v a l o r 
e x c e p c i o n a l q u e r e p r e s e n t a . 
L e i n v i t a m o s a q u e e x a m i n e c u a n t o a n t e s 
u n o d e e s t o s c o c h e s , q u e h a g a p o r s í m i s m o 
c o m p a r a c i o n e s y q u e a c e p t e u n p a s e o 
^ d e p r u e b a , s 
tos aotomóviles Graham-Paige ofrecen tina gran 
variedad de carrocerías, incluyendo Roadsters, 
Cabriolets, Coupés y Sport Phaetons, sobre cinco 
chassis distintos, de seis y ocho cilindros, a pre» 
cios al alcance de todos. 
mmmm 




C a r a c t e r í s t i c a s m á s s e ñ a l a d a s d e ! m o t o r 
¡/Cigüeñalequilibradoáe &!* sobre siete cojinetes de 
| tipo intercambiable, con asientos de bronce; la tempe-
ratura del motor se gradúa automáticamente por medio 
de un indicador de calor; la cámara de agua envuelve a 
los cilindros en todo lo largo de la carrera del embolo, 
rodeando, además, completamente el asiento de las 
Sválvulas; cadena silenciosa de fácil ajuste exterior; ali-
mentación de combustible por bomba accionada por 
motor; bomba de agua; generador; la distancia entre 
el pistón y el cilindro no varía por cambio de tem-
perotura; el escape está situado delante del motor, 
evitando así que a causa del mismo se caliente el 
interior del coche; suspensión del motor en cuatro 
puntos con montaje de caucho. ' 
TH* N l a s dos p a r t e s p r i n c i p a l e s d e 
u n n e u m á t i c o — e l c u e r p o y l a 
r o d a d u r a — los n e u m á t i c o s G o o d y e a r 
c o m b i n a n u n a r o d a d u r a fuer te y d e 
l a r g a d u r a c i ó n c o n u n c u e r p o r e s i s -
t e n t e y e l á s t i c o de S u p e r t w i s t . 
P a r a todos los n e u m á t i c o s G o o d -
y e a r h a y u n a c á m a r a G o o d y e a r d e 
igual- r e s i s t e n c i a y c a l i d a d . 
Monte G o o d y e a r para 
visitar las Exposiciones 
l i i i 
H Hi 
otra m a r c a ISlás p e r s o n a s c o r r e n sobre n e u m á t i c o s G o o d y e a r que s o b r e l o s de c u a l q u i 
¡ M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s ! 
m m m m m m 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL,. 33. 
Accesorios, trabajos de 
laboratorio. 
EUAS SANGIL. Cádiz, 7. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
T r a t a d o e l e m e n t a l d e P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a 
Volumen de VII1-528 páginas. 7 pesetas en rústica y 8,50 en tela. Gastos de 
envío, 0,50. 
L E C C I O N E S D E H I S T O R I A E C L E S I A S T I C A 
para los alumnos de Segunda enseñanza y los del grado superior de las ca-
tequesis. Precio, 2,50. 
Los pedidos, acompañados de su importe, a la Administración de R E -
VISTA CATEQUISTICA. Paulina Harriet, 38 duplicado. — V A I X A D O L I D . 
; l»!IIH¡l! l in 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
siüiiiüfüiiüiüniiiniini'!!?1 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago d« g 
Macharnudo, viñedo el más ronom- ¡i 
brado de la reglón. B 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera | | 
BMIIWIIjinM 
9.0.000 
ncionancio. Hace el <Tebej




Principe. 10, MADSID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculisticw 
Cristales FtTNKTAL ZElsS' 
r o v i n c i a M a d r i d ) . T e m p o r a d a o f i c i a l , 1 . ° j u l i o a l 1 5 s e p t i e m b r e 
? S í n ^ 5 C S ^ & r 6 ^ ^ , ! 6 ''f^ MAK(>AIIITA E N L O E C H E S " , único en España de su clase, a 10 kms. de la estación de Torrejón de Ard^ 
l ^ J v f ^ i ^ ^ ^ Z ^ ^ i ^ ^ e r a l natural no existe ninguno mejor. AGUAS SALINAS-SULFATADAS-SODICO-MAGNESIANAS, f 
S í « 5 ^ ? ^ Í S ^ V a a-e.nfÍri?0S de.laPLe' hlSad0' aparato digestivo, con especialidad; Congestión cerebral, Bilis, Herpes,** 
% ^ ? S n ^ r ^ de la mU3er- 5linica favorable de más de OCHENTA AÑOS, donde resultan curados el 9 5 % ^ 
concurrentes, desahudos de otros balnearios por incurables. Informes: JARDINES, lo. MADRID. DEPOSITO D E LAS AGUAS D E LOECHE& 
Fol let ín de E L D E B A T E 77) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
que no acertaba a salir—. ¿Es prudente prolongar 
un silencio que acaso pudiera ser interpretado como 
tácito reconocimiento de la verdad de las caJumniosas 
imputaciones que se me han hecho? Cómo voy a con-
sentir con paciencia que sobre mi vida clara y trans-
parente proyecten sus sombras las estúpidas invencio-
nes de un malvado? Sé que soy victima de las insidias 
de un hombre perverso que me envidia, que está celoso 
de mí, y si no me lo impidieran mis sentimientos reli-
giosos, ios que mi madre inculcó en mi alma siendo yo 
niño, a estas horas habría ido ya a buscar a Regís 
Randan, le hubiera abofeteado públicamente y le hu-
biera oblig-ado a aceptar un duelo para tener el gusto 
de atravesarle con la punta de mi espada la lengua 
envenenada y falaz. 
Un golpe dado en la puerta de la casa le sacó de sus 
reflexiones. Bruno se levantó de su asiento y fué a abrir. 
E r a el cartero que le entregó una carta y una peque-
ña caja certiñeada. Bruno de Lestrel reconoció en el 
acto la letra del señor de Montroc, tanto en el sobre 
de la carta como en la envoltura del paquete. Cogió 
ambos objetos y los colocó sobre su mesa de trabajo. 
Luego se sentó en su sillón y se dió a reflexionar sobre 
lo que aquello significaba. 
Sin necesidad de abrirlo adivinó lo que contenia el 
paquete. E n la cajita lacrada y sellada venía, sin du-
da, el anillo dé boda que le había regalado a su pro-
metida en el momento de hacer la petición oficial de su 
mano, la perla de finísimo oriente, montada en pla-
tino, que hasta hacía poco tiempo hab'.'a lucido orgullo-
sa Sólita en el dedo anular qe su mano izquierda. ¡Oh, 
y ahora se la devolvía, y con ella la palabra, que le ha-
bía empeñado! 
E l teniente de Lestrel rasgó con mano nerviosa el 
sobre de la carta y leyó: 
"Teniente Bruno de Lestrel.—París. 
Señor mío: no creo que pueda sorprenderle la deci-
sión que acabo de adoptar de acuerdo con mi mujer 
y con mi hija, y que, sin duda, esperaba usted, de 
rogarle que dé por abandonados nuestros proyectos. 
Su boda con Sólita es hoy un proyecto al que debe us-
ted renunciar, y que nosotros no autorizaríamos nun-
ca. Lo único que lamento como padre es que la falta 
de franqueza por parte de usted no me haya evitado 
este paso que me he visto obligado a dar y que tan 
enojoso tiene que ser para mí. No acabo de comprender 
los motivos que ha podido usted tener para ocultar-
nos hasta el último instante su pasado, que teníamos 
derecho a conocer. Ha procedido usted mal, poco leal-
mente con nosotros, pero no es éste el momento de 
entrar en penosas explicaciones, que habrían de . ser 
inútiles, por otra parte, porque los hechos hablan con 
sobrada elocuencia. 
Le reitero la seguridad de mis más distinguidos 
sentimientos. 
Conde de Montroc." 
Bruno de Lestrel permaneció un largo rato inmó-
vil, abstraído, con la carta en la mano, y una y otra 
vez releyó aquellos renglones, injustamente acusado-
res calumniosos, a los que no quería dar crédito. Ama-
ba tanto, tan apasionadamente a Sólita, que la idea 
de perderla para siempre, de renunciar para siempre 
a su amor, a aquel amor que tan venturoso le hacia. 
le llenó de tristeza, que se desbordó de sus ojos con 
lágrimas de íntimo dolor... 
Vinieron a sacarle de su ensimismamiento unos gri-
tos gozosos y ©1 ruido de unos pasos precipitados que 
sonaban en el pasillo. De pronto se abrió la puerta 
del cuarto para dejar paso a Lúlú, que, radiante de 
alegría saltó sobre las ródillas de Bruno, enilazando 
con sus bracitos cálidos y amorosos el cuello del ofi-
cial, y haciéndole el regalo fragante de sus besos, que 
Bruno sintió en sus mejillas ardorosas, como si fue-
ran caricias de rocío mañanero. E l niño mostraba or-
gulloso, atado con un hilo a su mano derecha, un gran 
globo de color rojo, sobre el que podía leerse esta 
inscripción en letras blancas: "Grandes almacenes de 
E l Louvre". 
E l teniente de Lestrel retuvo entre sus braaos al 
bebé, estrechándolo tiernamente contra su pecho. Los 
mimos llenos de delicadeza del chiquillo parecía como 
si le infundieran nuevos ánimos, como si derramasen 
sobre su apenado corazón el prodigio de un bálsamo 
vivificador. 
—¿ Estás contento, nene ?—le preguntó Brano ali-
sando con sus dedos los sedosos bucles de la cabelle-
ra de Lulú?—. ¿Te has divertido mucho, verdad? ¡Di-
choso tú que puedes ser feliz por los dos! 
E n aquel momento irrumpió en el cuarto la señora 
Mouton, que llegaba cargada de paquetes. 
— Y a estamos de vuelta, mi teniente—exclamó la 
buena mujer muy satisfecha—. ¡Si supiera usted lo 
que ha jugado este bribonzuelo y la guerra que me ha 
dado hasta convencerle de que había llegado la hora 
de regresar a casa! E n seguida hizci amistad con 
otros niños y no quería separarse de ellos. ¿Pues y 
el apetito que se le ha despertado al demontre del chi-
quillo ? A prevención le preparé un bocadillo para la 
merienda, pero no tuvo paciencia y dió fin de él ape-
nas salimos de casa, en el mismo tranvía. E l globo 
que trae nos lo han regalado en los almacenes de con-
fecciones. Como jueves, a cada comprador le entrega-
ban uno, y el demonio del chiquillo que es más listo 
que Lepe y se entera de todo, reclamó con gran des-
parpajo el que nos correspondía. ¡Se puso tan conten-
to el ángel de Dios cuando se vió en posesión del an-
siado juguete! 
— ¿ Y los encargos que le hice? ¿Ha repuesto usted 
el guardarropa de Lulú? 
Y sin tacañería. Le he comprado un jersey y un 
pantalón para vestir, su trajecito de dril para diario, 
zapatos y calcetines y una pieza de tela, con la que le 
haré ropa interior. Ha sido una verdadiera ganga, mi 
teniente, porque en todo ello he gastado no más de 
doscientos cincuenta francos, la mitad del billete que 
[me dió usted. ¿Le parece a usted bien? 
—Desde luego. Me consta que es usted una mujer 
I práctica una excelente administradora, y tan es asi 
que voy a hacerle una proposición. 
L a vieja criada, envanecida por el elogio, se apre-
suró a responde^ muy risueña: 
— E s inútil, señorito Bruno; acepto de antemano lo 
que usted me proponga. 
—No, no, de ningún modo—protestó con su hom-
brea de bien el teniente de Lestrel—; no quiero sa-
crificar a nadie ni pretendo comprometerla a usted, 
antes por el contrario, la dejo en completa libertad 
para que haga lo que más le convenga. 
—Pero aún no me ha dicho usted de lo que se tra-
ta—objetó la señora Mouton, un poco dolida de aque-
lla exagerada susceptibilidad de su amo que venía a 
herir en lo más intimo sus sentimientos de abnega-
I ción y generosidad. 
i —A ello voy. ¿Está usted libre este verano? 
—Completamente libre, puesto que no tengo ya otro 
i amo que usted. Había pensado ir a hacerle una vi-
sita a mi hermana, que vive en un lindo pueblecito 
j costero, en Sables de Olonne, donde tiene a su cargo 
las casetas de baño de la playa, pero luego volví de 
mi idea, porque el viaje resulta demasiado caro para 
mis flacos recursos. 
—Todo puede arreglarse. Yo le pagaré a usted el 
tren de ida y vuelta y usted se llevará a Lulú a Sa-
bles de Olonne para que pase un mes a la orilla d 
' mar. Ni que decir tiene que además de su sueldo le 
^ pasaré una cantidad para que atienda usted a la ^ 
nutención del niño. ¿Le conviene? 
E l rostro de la buena mujer se iluminó de alegTi3-
—¡Oh!—dijo—, ¿cómo no voy a aceptar, y encâ  
tada alemás, si ha venido usted a colmar mis P̂11"* 
ciones? Me llevaré a Lulú, lejos del cual confieso <i _ 
ya no acertarla a vivir, porque le quiero como SÍ 
ra mi propio hijo. Al nene le sentarán muy b^n 
baños de mar y volverá de su veraneo hecho un " | 
brecito. Puede usted tener la seguridad, mi teoi^S 
de que no le faltará nada, de que lo cuidaré con 
mismo celoso esmero que aquí. J 
—No es preciso que me lo diga usted, Î r<1ru8 ^ 
toy convencido de ello y por eso se lo confío. ^ ^ Y 
go que tomar parte en las grandes maniobras ^ 
tares, que se prolongarán hasta octubre, y (lue ê 
obligan a ausentarme temporalmente de París- ^ 
pensado que marchándonos el mismo día podem05 
jar cerrada la casa ha^ta nuestro regreso. 
" — A mí también me parece lo mejor. ^ 
. —Pues decidido. Ahora otra cosa, ¿cuánto ^ ^ 
j calcula usted que necesitará para vivir el tier!1̂ JiaIiü-
j permanezca en Sables? Deseo que no sólo la ¿e 
j tención de Lulú, sino también la de usted, corr 
I mi cuenta, como es natural. -g no 
—¡Oh!, poco dinero, mi teniente. E l hospeda] ^ 
i nos costará nada, porque iremos a casa de ^ 
¡ mana, donde yo tengo reservada mi habitaci60 
; seré la que guise para todos. E l gasto que ^ 
i no será mucho, porque una persona más ^ ' ^ 
i no significa nada. No se preocupe usted por„ 
I teniente. , ¿e"5 
—Muchas gracias, señora Mouton; psro 110̂ ĵ)-
consentir que en fin de cuentas vaya usted a 
tar perjudicada en sus intereses. par» 
—¡Ojalá pudiera ser! Soy demasiado pobre 
(Continua^1 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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de E L 
Colegiata, 
DBBATK. 
j-gtos anuncios se reciben 
e0 la Administración de E l 
p B B A T E 
qnionco 
^Ho de Alcalá, frente a 
ja, calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
„ Fnencarral; quiosco de 
Fuerta de Atocha, quiosco, 
je la Glorieta de San Ber-
nardo, í EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
CoMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desdo 
30 pesetas. Tudescos, T. 
ÁUTOPIANO buena marca. 
2 50O pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ABMABIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
gO pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanẑ  . 
POB grandes reformas li-
quidamos todas las fclsteu-
cias de casa Matesanz. alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, buróa ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nas giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 lías. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
COMEDOR, tresillo, alco-
ba, gabinete, bargueño, cua-
dros, jarrones, recibimien-
to. Madrazo, 16. 
JÍAKTÉS, miércoles, mue-
bles piso, por marcha, al-
coba bronce. Reina, 37̂  
GABINETE moro, muy ar-
tístico, vendo barato. Die-
go León, 61. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
PARA taller reparación au-
tomóviles, p r0 c i s o local 
g r a n d e . Escribid: Vigil, 
Churruca, 14. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO hoteles baratos 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
CUARTOS 90 y 225 pese-
tes. Calle Francisca More-
no, 3, próximo parada tran-
vía, Pardiñas y Goya. 
PISO amueblado, seis ca-
mas, 3.000 pesetas. Legani-
tos, 15, principal derecha. 
SEGUNDO exterior, c u a-
tro balcones, once piezas, 
baño. 175 pesetas. Núñez 
Balboa, 64 antiguo (al la-
do Diego León). 
SE arrienda o vende mag-
niflcos locales para alma-
cenes o industria. López de 
Hoyos. 129. tranvía puer-
ta. Razón: Amnistía, 1. Se-
ñor Molina. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
CAaiíONES "Minerva", 6m-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
clón Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
P ^ n S i r q u é s Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
raedios abonos, viajes bodas, 
ieléfono 30928. 
^RQL'ES Riscal, 6. ga-
rage económico para coches 
S1n chofer. 
^ T Ü Ñ Y T n . jaulas y es-
«nclas económicas. 
^ C ü E L A ^ F e r s L a Hls-
Pano, prácticas conducción 
«ecámca Hispano. Citroen. 
'OM, Chevrolet. Renault. 
marcáis. Talleres San-
;'¿JSngracia, 4. 
?r!̂ SE ™ se''s y ocho clIin-
M*t Entrega Inmediata. 
p!-"3-00 Sancho. Martínez 
pampos. 9. 
VENDo-^Piat" 501. Roa¿: 
«r. Ciudad Jardín, 26. Pros-
?Ü2í^__raañanas. 
S4NTOS Hermanos. Arenal 
G- Bicicletas 
automóvil. 
A b i e r t a s 
y accesorios de 
oo,... " y cámaras de 
cionl 1 esPecialWad repara-
.ones. vulcanizaciones. "Re-
¡fuchutado Moderno". Clau-
¿38. l0, 79' Teléfono 
t"":nA,.nUrlsmo- A!q«iler au-
íe' ?v 63 iuio Para toda cla-
servicios. Avala. 9. 
0 •• e r% ' usad0: dirijan At.aJ,%a 3 a número 437S . P̂artauo 40. 
52.537 R*C°letos' 5. Teléfono 
citrok 1 de Piezas Para 
ŝ. v*i y ,Renault. Segmen-
< en '"'r-3 y e3es de pls-
^Heral A.ccesorios en 
C A L Z A n o s 
jJ^ADos crepé. Los me-
I j j j ^ ^ t o r e s . 10. 
[?bad0^'^"eñ i íncha el 
: l V a t i S f ^ " SaQ Onofre. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tenclas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
KSrKCIALISTA. tímoara-
zo. Secretas. Matriz. Gaz-
tambide, 13; cuatro tarde. 
Consultas correo. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, 
el Centro de Compra oa.ia 
más que nadie. Espoz v Mi-
na. 3. entresuelo. 
ALHAJAS oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
NUEVOS sellos del Correo 
Vaticano. Carrera San Je-
rónimo, 36, Papelería. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, ^i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más-
importante, acreditada. Al 
cala. 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
VENTA casa buen eltlo hi-
poteca Banco 500.Ü0Ü pesetas. 
También cambio por «solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
para todas las marcas de Automóviles Americanos. 
OBRAME, Bárbara de Braganza, 22. Teléfono 88144. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
SERNA compra alhajas. r«-
lojes. telás, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol. Val-
verde, 1 triplicado. Madrid. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, i 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES de la 
matr' y embarazo, médico 
especialista. Libertad, 27 . 
principal; 3 a 5. 
•C U R A C I O NES método 
Asuero. Gaztambide, 13. en-
tresuelo, B; tres a seis. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N TISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
iiotelegrafia, Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Amaniel hasta 
sesenta mensualidades. Pa-
s e o Dirección, " E l Tomi-
llar", todas tardes. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá. 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-» 
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14̂  ' 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejercito. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes, in-
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
PINTO habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7, portería. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa Interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES, lim-
facilitarnos. Colón, 14. Con- i pieza, conservación, repara-
tratación servicios. Teléfo- j ción, compra, venta. Mósto-
no 19600. í lee. Cabestreros, 5. Teléfono 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CUADROS, mejor surtido 





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
"SELAGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos, Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia. 
10. Madrid. 
VENDO harmónium, ocho 
registros. Rodas, 14. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
TOLDO seminuevo 6,70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones, 
l 71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas, Mo-
Colón, 14. Contratación ser- ' dernos talleres de compostu-
vicioa. j ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
Demandas 
A Ü X I L I A B Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
} presenten anuncio. 
VIUDA acompañaría seño-
ra t a r d e s . Cirila. Santa 
Engracia, 39, segundo iz-
quierda; de nueve a doce. 
O F R E C E S E asistenta para 
diario o días. Sandoval, 18. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834.' 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única Hernández. Porta-
les Santa Cruz. 3. 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
c o n el braguero " Magic ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
A N T I G Ü E D A D E S 
. .Compro,, pago altos precios, alfombras, terciopelos,-re--
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 192^ 
PENSION la más céntrica, 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18. segundo. 
HOTEL MediodU, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
CEDEN habitación Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, teléfono, ascensor. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
FUENCARRAL, 33, P e n-
sión Carmen. Gabinete eco-
nómico, matrimonio, ami-
gos, con, sin. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla. 83. 
TABERNA, bar. acredita-
da, urge traspaso, baratí-
simo. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
T R ASPASO bonita tienda, 
sitio céntrico. Informarán: 
Salud, 5, segundo derecha. 
TRASPASO mercería gran-
de. bonita, céntrica. Infor-
mes: señor Fabián. Fomen-
to, 27, principal.. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica Casa. 
Hernández. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
VOGUB. Montera, 44. Som-
breros para señora, liquida-
mos por ñn estación. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arrovo. Barqui-
llo. 9. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
» » > > ^ > > » » 
R E O 
U n a r e p u t a c i ó n 
i g u a l a d a 
Los automóviles REO han alcanzado fama universal por su 
perfección mecánica, bien conocida de quienes saben apreciar 
lo que es un buen coche. 
Al construirlos no se presta preferente atención a un elemento 
en periuicio de otros que sean igualmente importantes en la es-
tructura de un automóvil moderno. Y no hay más que ver estos 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas, religiosas. Fabri-
cación propia. 
ESPEJOS, consola, dorado, 
" buró ", gramola, lámpara, 
lavabo, camas, varios. Con-
de Xiquena, 8. 
USAD Faja Plática para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
.PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEífORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
CATADO áe gallfna (Kub), 
treinta céntimos. Man u e 1 
Ortiz, Preciados, 4. 
OPOSITORES . Certificado 
penales , 3,75. Presentación 
instancias, documentos, 5 
pesetas. Pago después ser-
vido. Agencia " Alfa". Re-
yes, 21. 
MEDALLAS todos t a m a-
fios, plateadas, doradas, in-
! alterables, cualquier canti-
i dad, d e s d e ocho pesetas 
ciento. Solicito representan-
tes. Apartado 544. Madrid. 
O C A S I ON: Se vende en 
buenas condiciones , m u y 
barato, mostrador vitrina. 
Casa de las Medias. Peli-
gros, 3. 
VENDO sala caoba, buen 
uso. San Mateo, 11, senci-
llo, principal. 
O C A S ION: Despacho en 
caoba chipendal, vendo ba-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Arraoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
oos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
PIANOS Pleyel, Gors-Kall* 
mann, Bord, Gaveau, Erard, 
Steck, Steinway, "pianolas" 
colas y verticales seminue-
vos. Verdaderas ocasiones 
V E N T A S ' en ^asa Aeoliari. No com-
pre sin visitar ia más im-
portante casa de Madrid. 
Av. Conde Peñalver. 24. 
vehículos para darse cuenta de que 
los ingenieros de ¡a REO han logra-
do combinar la excelencia de la cali-
dad con la más impecable perfección 
de estilo. No se traía, sin embargo, 
de una belleza efímera y meramente 
llamativa, sino de una belleza seria y 
más atractiva mientras más tiempo 
D I S T R I B U í D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, 3 T E L E F O N O 52952 M A D R I D 
' R E O son las iniciales de Ram-
son E . Olás, uno de los prime-
ro3~faMcante» dé-la industria 
automotriz,fundador,con otros, 
hace 27 años, de la Reo Motor 
Car Company y actual Presi-
dente de la Junta Directiva de 
dicha ñrma. 
P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha 41. 
COBREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez, 
Barco. 21, 
BEMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
ma modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de i 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Telé-
fono 106S5. 
APROBAREIS vue s t r o s 
cursos sabiendo Taquigra-
fía García Bote (Congreso). 
Ferraz, 22. 
B A C K I L L E B A T O , prima-
ria. párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 1, Madrid. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir ocaT-
sión. garantizadas , todas 
marcas, baratísimas. Monte-
ra, 29, entresuelos. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI. ge-
melos campo y playa. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Po-
sitivas de proyección. Vara 
y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
P R E S T A P I O S 
DESEO 7.000 pesetas pri-
m e r a hipoteca. Escribir : 
Terol, Carretas, 3. Conti-
nental. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
SIMPATÍK lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales. créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Suribachs. Montera, 51. 
VENDENSE guillotina, me- ¡ 
sas grandes, estante r í a s í 
nuevas, oficina con máqui-
na escribir, barato. S a n 
Bernardo, 69. 
S E 
/ R A D I O E S C U C H A S ! Si 
queréis a h o r r a r dinero, 
comprad a Radio Vivomir. 
Alcalá, 73, Madrd. Cortes. 
».̂ »r̂ »̂.. 7TT~- . —rrr: í 620, Barcelona. 
MOTOK eléctrico AEG 125 __! . . 
HP.; 220 voltios, 292 ampe- I RECEPTORES alta calidad ríos; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Hnuston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
5S0 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
; ¡ ¡INVENTO maravilloso de 
un religioso !!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vlgo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
H M O L E L M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
Warner. R a d i o Vivomir.
Alcalá, 73. Madrid. Cortes. 
620, Barcelona. 
Por 3,10, Camisas opal, con encaje malla ocre, colo-
res finos, todas tallas, para señora. 
Juegos de camisa y pantalón, colores novedad, bor-
dados a mano, por pesetas 4,75. 
Camisas noche, fondo blanco o color, con estampa-
ciones flores, pesetas 7,75. 
Por 4,50, Manteles crepé a vainicas. 
Por 1, Servilletas para comida. 
Por 0,25, Servilletas para el té. 
15, P U E R T A 
D E L SOL, 15 
Juegos de cama prácticos, compuestos de dos saba-
nas y dos almohadas, por pesetas 11,35. 
Por 3,25, Cuadrantes nansú calados a mano. 
Por 1,25, Almohadas tela práctica. 
Por 3,90 Sábanas, tamaño cumplido. 
Por 4,95, Sábanas para encima, con cabeceras. 
Sábanas felpa, para baño, por 4,10. 
Colchas cretona, gran clase, por 6,25. 
Colchas damasco, todo seda, por 13,50, y de piqué, 
en colores, por 3,70, etc., etc. 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA. 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 33223. 
y en AXJIAMA D E ARAGON. Termas Pallarás. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
t 
P R I M E R A N I V E S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR T E N I E N T E G E N E R A L 
Vocal del Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra, caba-
llero decano del K«ál Cuerpo de la Nobleza de Cataluña y de las grandes cru-
ces del Mérito Militar blanca y roja y roja pensionada; Mérito Naval blanca y 
roja de San Hermenegildo 
Falleció santamente en Los Molinos (Madrid) el día 14 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
P . 
Su director espiritual, ilustrísimo señor don Ramón Guerra y Cortés; su viuda, la exce-
lentísima señora doña María de las Mercedes Manzanares y Laserra; sus hijos, don Ildefonso, 
doña Maria del Dulce Nombre, doña Maria de las Nieves y doña María de los Angeles; hijo po-
lítico, don Federico Ramos de Molíns; nietas, hermana política, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán el día 14 del actual, un funeral a 
las once de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de esta Corte, 
otro en la de Los Molinos (Madrid), y otro en la de Guéthary (Francia), y se dirán misas 
en la iglesia de San Pascual de Madrid, Nuestra Señora de la Merced, de Barcelona, y 
en la parroquia de Martorell. 
Los eminentísimos Cardenales Primado de Tarragona y Granada; los excelentísimos e 
ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos de San-
tiago y Valencia y los ilustrísimos y reverendísimos Obispos de Almería Barcelona, Se-
govia y Madrid-Alcalá, han concediáo indulgencias en la forma acostumbrada 
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RECÜEfiOOS IIL mmum Postales sevillana 
E n alg^ma ocasión mi docto amigo 
Macuel Machado lanzó la idea de una 
posible aniox'gía de versos del rio Man-
zaniles. No e.s este lugar el más propio 
para realizar tal idea; pero la ocasión 
estival sí se presta para esbozar un ca-
pitulo de ia futura antología. .Porque es 
de saber cue la poesía del río de Ma-
drid se polifurca en capítulos. No pue-
do precisar cuántos, pero ya se dibujan 
algunos: la pobreza de sus aguas, la des-
proporción de la puente, las lavanderas, 
los baños, etc. Hoy no saldremos de las 
sequías que por el verano eran achaque 
de sus aguas. Desde luego hago gracia 
al Manzanares de no sacarle a relucir 
Jos romances largos, hechos ex profeso 
para motejarle de pobre y pretensioso, 
ya que estas piezas son, por su volu-
men, más visibles y, por tanto, más co-
nocidas. Me atendré a coleccionar chis-
pazos humorísticos," pullas graciosas acá 
y allá desparramadas por los poetas, 
que, claro está, no deben quedar fuera 
del "Cancionero del Manzanares". Empe-
cemos por Lope de Vega: 
"Baja de una alta sierra con tal brío, 
De fuente original, que no de nieve, 
Que le faltan las fuerzas al estío 
Y él mismo con la sed sus aguas bebe, 
O ellas se bajan a su centro frío, 
Donde el arena hasta el humor embebe, 
O el sol que su dulzura considera, 
Las sube con sus rayos a su esfera." 
Aquí está descrita la biografía del río 
madrideño, su nacimiento, su carrera, 
sus vicisitudes y las diversas causas 
que influían en su vida. Todavía falta 
a'gún rasgo de su fisonomía juvenil, 
hoy borrada por el enyesamiento que, 
como a un enfermo de la espina dorsal, 
le han puesto para que ande derecho: 
"Finge unas islas que con verde engaño 
Silvestres vides cubren y atraviesan, 
Donde sus blancas ñores los espinos 
Vuelven en cuentas de corales finos." 
E n es eos felices tiempos de libertad, 
Manzanares hacía alguna que otra dia-
blura, pero mníctr renegaba de su fondo 
de manserhimbre. Salía de sus casillas 
con muchos humos, y luego, ¿adónde 
creeríamos que osaba i r? Iba a besar 
la estatua ecuestre de Felipe I I I , que 
estaba allí cerca en la Casa de Campo: 
"Si crece alguna vez, lluvioso el año. 
Humildes luego sus corrientes cesan, 
Que del sacro Felipe, en bronce extraño, 
L a estatua ipsigne sus arenas besan." 
Aun estas inocentes travesuras eran 
de tarde en tarde. Su ordinario vivir 
era macilento, como el de un eremita. 
Así lo pintaba Polo de Medina: 
"Manzanares, aquel río 
Cuyas corrientes están 
Tan sin carne, que parece 
Esqueleto de cristal." 
No faltó quien achacase su humildad, 
no a sus cortos caudales, sino a miedo 
de verse metido en Una ciudad amena-
zada de moros. Es ta es la opinión de 
Rojas Zorrilla. No hay que olvidar que 
es toledano, orgulloso de su sacro Tajo: 
"Aqueste es Manzanares, aquel río 
Que de las sierras de Castilla, frío,^ 
Baja a Madrid tan quedo, 
Que se conoce que me tiene miedo." 
Con esta pusilanimidad contrastaban 
las pretensiones de cortesano que Man-
zanares se traía. Caras le costaron, pues 
• los poetas se lo echaron en cara en 
todos los tonos. E l mismo Rojas se lo 
encaja en estos versos: 
"Fuila a ver para creello 
A un arroyo que baldío 
Pretende en Corte ser río 
Y nunca sale con ello." 
Y el madrileño Lope le da cordelejo 
con el mismo tema: 
"Rico en invierno y pobre en el estío. 
Parezco en mi fortuna a Manzanares, 
Que con agua o sin ella siempre es río." 
Otras veces Lope le tacha de falso y 
poco cumplidor; a lo cortesano, buenas 
palabras, y nada más: 
"A el río, ¿qué persona? 
— E s falso amigo. 
Que falta al mejor tiempo, aunque le es-
[capa 
Ser cortesano, y yo lo mismo digo; 
Hombres te ofrecerán hasta la capa 
Y en la necesidad morir contigo; 
Y Manzanares son, pues de aquel modo, 
en siendo menester, se seca todo." 
Hasta le llamó prestidigitador y cu-
biletero. ¡Pobre Manzanares!: 
" E l río de juego de manos, que le ven 
y no le ven, y ya está en una parte, ya 
en otra." 
No le perdonan ni aun en la muerte. 
Le ven entregarse noblemente al Tajo 
y le achacan que lo hace con trapacerías 
y engaños; dícenle que antes de la en-
trega cambia el oro de sus arenas por 
irnos cuantos hilos de plata que en de-
finitiva viene a darle: 
"Coronado de juncia y espadaña. 
No como el Tajo, célebre alquimista. 
De las arenas de oro que retrata. 
Le paga su tributo en poca plata." 
Esta muerte tan poética que pinta 
Lope no era muy creída en su tiempo. 
Salas Barbadillo esparció el rumor de 
que Manzanares moría de cierta enfer-
medad pestilencial bastante prosaica: 
"Manzanares, 
un arroyuelo infeliz, 
tanto, que, a falta de buenos, 
de río le hacen servir. 
Como las sierras le acuden 
con socorro tan civil, 
muere apestado de secas 
siempre el río de Madrid." 
Lamento ser cronista de vida tan des-
dichada. 
M. H E E R E R O - G A R C I A 
L O S S E R V I C I A L E S 
A Dios, lo que es de Dios, y a los 
sevillanos (a los andaluces, mejor di-
cho), lo que es suyo: la afabilidad, el 
afán de complacer a los forasteros. 
Vayan dos botones de muestra (his-
tóricos). Un señor se monta en la pla-
taforma anterior de un tranvía y pre-
gunta al conductor por la situación de 
una calle. "Descuide "osté", que cuando 
lleguemos cerca, ya le avisaré". Rueda 
el tranvía un gran rato. De repente se 
para en seco. E l conductor quita la ma-
nivela, y con ella en la mano invita al 
forastero, desconocedor de las calles de 
Sevilla, a que descienda del tranvía y 
le siga... ¿Pero, y los pasajeros- "Dé-
jelos, señor, que no "tien" prisa. Aquí 
tomamos con calma el pajolero mun-
do". Y en efect >, los pasajeros del tran-
vía, sin rechistar, ven cómo se alejan 
conductor y forastero. Acompaña aquél 
a éste irnos cien metros; le indica las 
vueltas y revueltas que ha de dar para 
llegar a la calle que busca, y se des-
pide el conductor sin aceptar una pro-
pina que quieren darle por su servicio. 
Los pasajeros del tranvía distraen su 
parada hablando, encontrando muy na-
tural que por enseñar al que no sabe, 
ellos tengan que llegar un poco más 
tarde a su destino. Lo de que el tiempo 
es oro, "es una chuña de los ingleses". 
(¿No véis al árabe?) 
Segundo botón. L a escena tiene lugar 
en Carraona. Un francés quiere ir a la 
necrópolis romana. Pregunta en su idio-
ma ("miá tú éstel"); el que escucha 
sólo sabe español, pero aguzando el 
oído caza la palabra "romaine". Por el 
hilo se saca el ovillo. ¡Ah! ¿La necró-
polis romana? E l francés hace signos 
de asentimiento. "Lejillos está y yo te-
nía que hacer, pero... andando". Y anda 
que te andarás, el de Carmena "anda 
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unos kilómetros" acompañando al ex-
tranjero, y no le deja hasta que llega a 
la necrópolis. E l francés comprende que 
el servicio bien vale un duro, y un duro 
trata de que acepte el amable gruía. 
"¡Que no "musíú", que no!" Y el uno 
a que acepte la propina y el otro a no 
aceptarla y a no saber decir lo que de-
cir quería (que él no era guía, sino rico 
agricultor, amante de complacer a todo 
el mundo), echó mano al bolsillo y le 
mostró aü francés una cartera repleta 
de billetes de mil pesetas... "¡Pardon, 
monsieur, pardon!" Se quitó el francés 
el sombrero e hizo una soberana reve-
rencia. E l de Carmena se quitó a su 
vez la gorra, se encogió de hombros y 
se alejó hacia el pueblo. "¡Miá tú este!" 
Armando G U E R R A 
C o m i e n z a e n B u d a p e s t e l 
C . d e E s t u d i a n t e s 
B U D A P E S T , 12.—En el Congreso de 
la Federación Internacional de Estudian-
tes, reunido en el paraninfo de la Uni-
versidad técnica de Budapest, participan 
1.600 delegados, en representación de 38 
naciones. 
G O U R A U D E N I T A L I A 
ROMA, 12.—Los duques de Aosta han 
dado hoy un almuerzo en honor del ge-
neral Gouraud, invitado por el Gobierno 
a asistir a las grandes maniobras del 
Ejército italiano. 
—¡Hola, Pirracas! ¿Qué t'haces aquí, 
arrepantigao, en este banco de Reco-
letos ? 
—¡Ya lo ves! Lengüeteando un "po-
lo" frígido, de 0,20 que me acabo de 
comprar y tomando el aire. ¿ Y tú ? ¿ Pa 
casita? 
—¡A ver! E n busca de la parienta y 
de la cena..., como siempre. ¡Se aburre 
uno lo suyo! E n cambio, tú te estás 
chupándote un veranito ¡de ole! 
—¡No te quepa duda! Suscribo las pa-
labras de aquel señor, que dicen que di-
jo: "Madrid en verano, sin la familia, y 
con dos pesetas libres pa imprevistos, 
¡Badem-Badem!" E s mí casi. A la Rai-
munda y a los tres crios los "embalé" 
hace unan semana en la camioneta que 
sale tós los días de un parador de la 
Cava Baja, con rumbo a la Sierra, y 
que pasa por el pueblo ande reside mi 
señora madre política, con la cual están 
pernoctando la hija y los nietos a títu-
lo gratuito... De donde se deduce que 
me quedo con el jornal pa mí ¡y calcu-
la! Me he mercao un pijama de seis 
pesetas, color de rosa, con el que me 
"parto" durmiendo diez horas, sólito y 
tan a gusto. A medio día, cuando salgo 
del taller, me meto en "La Navarra", 
ande pido un "cocí" de cero ochenta 
(la sopa comprendida) y un entrecot, 
capaz de resucitar a don Felipe I I . Lue-
go me voy a tomar el café y a fumar-
me "un canario" en un tupi de la calle 
de Santa Engracia, donde tién la radío, 
con altavoz, y de allí a trabajar por la 
tarde. A la salida, me paseo, me fumo 
otro puro y tomo asiento aquí o en la 
Castellana pa pasar el rato. Y por la 
noche, con los amigos, a jugar una par-
tida de "mús" o de "dominó" hasta las 
doce. ¡El amo, Nemesio! Así da gusto 
vivir... 
—Tú eres, "Pirracais", un privilegiao. 
¡Te envidio! 
—Pchs! Esto de mi suegra sí que es 
un favor anual que me hace y mú 
grande. 
—¡Como que pué que no haya otra 
suegra como esa! 
—De tós modos, la verdad es que si 
uno no se hubiera casao, ¡pa qué!... E r a 
uno más dichoso que Medinaceli. L a se-
ñora "pesa" y los chicos te baldan. ¿Es 
así o no es asi? 
—Conformes. Al que más y al que 
menos le hacen sudar lacre... Fíjate, yo, 
que tengo a mí cargo ¡cinco bocas! Co-
bras los sábados, llegas al domicilio y 
te vacías... No te quedan más que unos 
cuproníqueles pa tabaco malo y unas 
copas. ¡Qué se le va a hacer! ¡No tié 
remedio! Y a tós nos pasa igual. E n 
III 
S U C U R S A L E N M A D R I D 
F u e n c a r r a l , 147 
cuantito que cumples los veinticinco y 
empiezas a ganarlo, te enamoras de una 
chávala, pierdes la cabeza, te entra el 
vértigo de casarte, y ¡púm!, casao. Se 
juntan entonces dos pobrezas en una 
sola, más pobreza entodavia, y... a los 
pocos años, t r o o cuatro chicos, las fa-
tigas del herí, la mujer hecha una lás-
tima de estropeá y tú... hecho otra lás-
tima, por dentro y por fuera, de ma-
tarte trabajan-' pa poder siquiera vi-
vir, na más que medio vivir. ¡A cual-
quier hora iba yo a poder comprarme, 
como tú, un pijama a lo señorito "pera"! 
Y te prevengo que me gustaría ponér-
melo. 
-—Pues cómpratele. 
—¿Con qué dinero? Además, ¡no 
quieras pensar si la Andrea me viese 
con esa prenda de noche!... ¡La "bron-
ca" del siglo! 
— T u mujer, por lo visto, atrasa co-
mo un despertador de cuatro pesetas. 
L a mía, no. L a mía se hace cargo de 
los tiempos y la gusta, en lo que cabe, 
lo elegante. Y a ves, tié un "kimono" 
sin mangas que ha dao el "golpe", entre 
las vecinas, y que no la está mal. Co-
mo ella dice: "hoy no hay clases". 
—Te diré... 
—No me digas ná. Hoy es cierto que 
el proletariao no es lo que era antes. 
Yo mismo gano más que la mayoría 
de esos señoritingos que ves ahí pasean-
do en mangas de camisa, tonteando con 
unas señoritingas que en su casa tra-
bajan, pué que más que mi señora, y 
que sí los vuelcas los bolsillos resulta 
que no tienen más que la "gorda" pa 
pagar la silla y cuatro cigarros suel-
tos de 0,50 el paquete. Apariencia, pos-
tín, y... ¡na más! Nosotros, al revés. E l 
que más y el que menos va de cualquier 
modo, pero tié cinco duros dispotnibles 
y se sopla un "entrecot" de esos que le-
vantan a un cadáver... 
—Tú, sí. 
—¡Y tú, si quisieras! 
—¡Ay, "Pirracas", que tengo cinco 
bocas a mi cargo! 
— Y a lo he oído. Pero, con to y con 
eso, hay muchos "postineros" de la cla-
se de paseantes en Corte, de los de la 
americana debajo del brazo, el reloj de 
pulsera, el pantalón "chanchullo" y el 
pelo ondulao, que respecto a pesetas es-
tán peor que tú, ¡muchísimo peor! ¡Y 
no digamos que yo! Hablando de otra 
cosa. Te invito esta noche a la verbena. 
¿ Aceptas ? 
—Si no fuese por mi mujer... 
—¡Amos, anda, no te preocupes por 
eso! L a "colocas" una narración fantas-
magórica, la dices, un suponer, que tiés 
S O L O P R O D U J E R O N DAÑO^ 
E S C A S A IMPORTANCIA 
N U E V A Y O R K , 12.—En el d' 
hoy se han sentido varios temKi ^ 
de tierra de diversa intensidad v * 
ración en distintos puntos de ciño ^ 
tados orientales de los Estados * 
dos y en una provincia canadiense 
E l seísmo ha afectado a una 
comprendida entre SpringfieMs" d^81 
tado de Massachusetts, por el p 
Ashtabula (Ohio); por el Oeste; v • 
lugares del Estado de Pensylvañ-a^ 
el Sur, y al Norte, por Toronto ,?* 
nadá). (^ 
Las sacudidas, que se sucedieron 
intervalo de tiempo variables, no ^ 
ocasionado daños en la mayor'parte 
los casos; pero en la región occidenh 
del Estado de Nueva York, que es $0. 
de ha adquirido el fenómeno su 
ma intensidad, ha habido grandes i 
trozos, originados por la .caída de 
meneas.—Associated Press. 
* « * 
TORONTÓ (Canadá), 12.—En estaoo. 
blación y en toda la regTón Suroes1;? ^ 
la provincia de Ontario se han sentid 
hoy por la mañana dos sacudidas sismj. 
cas de regular intensidad. 
Los platos cayeron al suelo y 10-5 Cla-
dros se descolgaron de las paredes-, ca-. 
sando gran alarma entre los habitante 
de la zona afectada. 
Las sacudidas fiaron de un minuto > 
minuto y medio de duración. 
No se tiene noticias de que se hayaa 
producido daños.—Associated Press. 
que velar a un compañero"queh^, 
llecido esta tarde de repente. 
— ¿ Y quién le digo que la ha % 
ñao" ? 
—¡Yo mismo! 
—¡Qué talento posees, "Pirracas"! Ej 
cuanto llegue le cuento el cuento y tí 
dirás ande nos citamos. 
— A las diez, en la taberna del "Ra. 
bio". Allí te espero. 
—Allí iré. ¡Con las ganas que yo te-
nía de echar una cana al aire..., en i 
buen sentido! 
—Pues verás cómo echamos cuatro o 
cinco. Yo... las echo cuasi todas las no. 
ches, desde qúe "embalé" a la parients 
en el "auto" y la consigné a su señora 
madre en "Zarzapola de Abajo". A su 
señora madre, ¡Dios la bendiga!, cuyos 
pies beso... 
Curro VABGAS 
L A E N T R E V I S T A D E L O S P R E S I D E N T E S 
F E I N I S M O Y F E M I N I D A D 
A u m e n t a l a e p i d e m i a d e 
c ó l e r a e n l a I n d i a 
Los habitantes huyen de las 
regiones azotadas 
LONDRES, 12.—Un despacho de Bom-
bay al "Daily Telegraph" dice que más 
del 70 por 100 de los habitantes de la 
región de Shadkot abandonaron sus vi-
viendas, buscando así escapar a la epi-
demia de cólera. 
Las autoridades multiplican sus es-
fuerzos para contener el peligro crecien-
te en las población del Sind. 
L A H U E L G A D E L Y U T E 
C A L C U T A , 12.—La huelga de las ma-
nufacturas de yute continúa sin inci-
dentes en 26 fábricas de esta región. 
Los obreros en huelga pasan de dos-
cientos mil. 
Se cree posible llegar pronto a un 
arreglo que ponga fin a la huelga. 
Los detractores del feminismo han 
basado siempre su oposición en la in-
ñuencia que el atractivo físico de la 
mujer pudiera ejercer en sus tareas pro-
fesionales, partiendo siempre del su-
puesto de que esta inñuencia sería per-
niciosa: inmoral unas veces e injusta 
siempre. Sólo cuando el feminismo mili-
tante se ha abierto paso dignamente en 
esferas que hasta hace poco eran del 
dominio masculino, han amenguado sus 
ataques. Pero se ve siempre en ellos 
una reserva y una incredulidad raya-
nas en censura. 
Hoy los antifeministas pueden apun-
tarse un triunfo. Una mujer confiesa 
que sus mayores éxitos profesionales los 
debe al coqueteo. 
Miss Frieda Hennock, abogado de 
Nueva York, ha declarado que de todos 
los resortes puestos en juego por ella 
en la defensa de sus clientes, el más 
eñcaz, el que nunca ha fallado, ha sido 
el "flirt", y asegura que ."en el corazón 
de los jueces de un Tribunal de justi-
cia hay siempre un sitio para una mi-
rada del abogado defensor, cuando este 
abogado es una mujer elegante". 
Miss Hennock no duda en afirmar 
que, unas veces suplicando, otras son-
riendo y hasta, sí es preciso, llorando 
teatralmente, ha ganado las nueve cau-
sas por asesinato que ha defendido en 
su corta carrera. Sin embargo, es mo-
desta y sincera cuando reconoce que 
sus dotes personales, su simpatia, su 
rubio pelo ondulado y su sabia mímica 
notendrían éxito si no fuesen acompaña-
dos de un vestido diferente cada día 
que va a la Audiencia, y éste perfecta 
armonía con el resto de la indumenta-
ria. Uno de los recursos más curiosos 
de miss Hennock es el de no usar som-
brero cuando actúa como defensor, para 
lo cual ha sido necesario que el Tribu-
nal le conceda ese privilegio. Nunca lee 
una defensa con sombrero, porque, se-
gún ella, "una caheza de mujer artísti-
camente peinada sostiene por más tiem-
po la atención del hombre". 
Además, ensaya diariamente en el 
espejo la mímica que está más en ar-
monía con el vestido que ha de llevar. 
Para ponerse sentimental y compungi-
da, es preciso saberse llevar la mano 
al pecho sin afectación ni timidez. Ade-
más, vestir un traje de tonos no muy 
llamativos y de líneas severas. Una cor-
bata, un lazo o un encaje que ocultara 
parte de los dedos al posarse éstos so-
bre el pecho, puede destruir el efecto 
psicológico que indudablemente produce 
una mano bien cuidada, perfectamente 
delineada sobre el fondo obscuro de un 
vestido de hechura impecable. 
Justo es reconocer, sin embargo—y di-
cho sea en honor s í feminismo norte-
americano—, que no es éste el tipo re-
presentativo. L a feminista de los Esta-
dos Unidos puede ser, y de hecho es, 
muy femenina. Su instinto le hará sen-
tirse mujr- y usar el atractivo personal 
como un medio de conquista—esto mis-
mo acreditaría su feminidad—; pero de 
ningún modo pondría sus ideales pro-
fesionales al servicio del "flirt" ni de 
una estudi-ia lección de mímica. 
Margarita D E MAYO I Z A R R A 
U n a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l 
R e y d e P e r s i a 
E s t á n detenidos un primo del Rey 
y el ministro de Hac ienda 
PARIS , 12.—Telegrafían de Teherán 
a la "Chicago Tribune" dando cuenta 
de que la Policía ha practicado varias 
detenciones de sospechosos, complicados, 
al parecer, en una conjura contra el 
Rey. 
Entre los detenidos se hallan el prín-
cipe Noelat Deawley, primo del Rey, y 
el ministro de Hacienda. 
Los detenidos deberán comparecer an-
te un Tribunal militar. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Grandes pérdidas por el 
temporal en Chile 
L a s olas destruyeron totalmente 
el muelle de Antofagasta 
Muchas embarcaciones hundidas 
en el estrecho de Magal lanes 
SANTIAGO D E C H I L E , 11.—Un vio-
lentísimo temporal ha causado daños de 
gran consideración en las costas chile-
nas. Dos cruceros británicos se han vis-
to obligados a marchar a altar mar y 
un remolcador se ha ido a pique, aho-
| gándose el patrón. 
Al Sur del Estrecho del Magallanes 
se han ido a pique numerosas embarca-
ciones. 
ANTOFAGASTA, 12.—Un violentísi-
mo temporal desencadenado en estas 
costas ha destruido totalmente 700 me-
tros del muelle de protección, que medía 
750 metros de largo. 
Gran número de lanchas han sido arro-
jadas a la playa despedazadas. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en varios millones.—Associated Press. 
CAMPOS A R R A S A D O S E N COLOMBIA 
BOGOTA, 12.—Durante el día de ayer 
se desencadenó una violentísima tor-
menta en la región de Santa Marta, que 
se dedica al cultivo de plátanos. 
Los campos han quedado arrasados.— 
Associated Press. 
U N T R E N B L O Q U E A D O P O R L A 
NUEVE 
LOS A N D E S (Chile), 12.—Los viaje-
ros del tren del ferrocarril trasandino, 
bloqueado por la nieve, han llegado sa-
nos y salvos a la ciudad de Juncal, des-
pués de hacer un largo camino sobre 
la nieve. 
Desde Juncal han sido trasladados a 
esta población en un tren especial.— 
Associated Press. 
El presidente del Gobierno portugués, general Ivens Ferraz, con el marqués de Estalla en la verbena 
celebrada en Mondariz en honor de ios dos presidentes, 
(Foto Pacheco.) 
IllllllliimMIIIimi 
C O M I S I O N V I G U E S A A M O N D A R I Z 
El alcalde, señor Viondi; el señor Obispo de Madrid-Alcalá y otras personalidades que fueron a ^oa 
dariz para tratar con el marqués de Estella acerca de la Exposición Internacional de Pesca. 
(Foto Pacheco-'-
